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2011年 5月 13日　第 1回ナイル・デルタ研究会
　報告者：長谷部史彦（慶應義塾大学教授）
　報告題目：「亜麻運搬船襲撃事件（1686年）にみるナイル・デルタ北部の農村世界」







































2012年 7月 6日　第 2回ナイル・デルタ研究会
　報告者：津村宏臣
　題目：「GISを用いたナイル・デルタの空間情報の解析」
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ƓƊŕƈŝŸƅŔ ũŰŸƅŔ Ɠž řƔũŧƊƄŬƙŔ 
923‡1213 »ƍ Ø1517‡1798 
ŧ ØƓųŸƈƅŔ ŧŗŷ ŧƈţƈ ƇŕŬţ 
 
 
 ƓśƅŔ řƔžũţƅŔƏ řƔũŕŠśƅŔƏ řƔžŔũżƈƔŧƅŔƏ řƔũŕŲţƅŔƏ řƔƊŔũƈŸƅŔ ŚŔũƔżśƅŔ ƇƎž Ɠƅŏ řŬŔũŧƅŔ ƋŨƍ ƓŸŬś
ƓŸŬś ŕƎƊŐž ƓƅŕśƅŕŗƏ ¨ƓƊŕƈŝŸƅŔ ũŰŸƅŔ ‰ƜŦ řƔũŧƊƄŬƚƅ Śŝŧţ ŷ ŚũŝŌ ƓśƅŔ ‰ƈŔƏŸƅŔ ũƔŬſś ƓƅŏƑƆ 
 ũƏųśƅŔ ŔŨƍ Ɠž řƊƔŧƈƅŕŗ řųƔţƈƅŔ řœƔŗƅŔ ŚũŝŌ ŽƔƄƏ ¨řƊƔŧƈƆƅ řƔƊŔũƈŸƅŔ řųƔũŦƅŔ ŚŔũƏųś
 řƊƔŧƈ řƔũŧƊƄŬƙŔ ŚƊŕƄ ‰ƍƏ řƊƔŧƈƆƅ řƔƊŕƄŬƅŔ řŗƔƄũśƅŔ ŚƊƏƄś ŽƔƄƏ ¨øƓƊŔũƈŸƅŔƏ ƒũŲţƅŔ
 řƊƔŧƈƅŔ ŚŧƎŮ ĻŕƂţ ‰ƍƏ ¨øřƊƔŧƈƅŔ ƋŨƍ ‰ŦŔŧ řſƆśŦƈƅŔ ŚŕƔŬƊŠƅŔ ŚŮƔŕŸś ŽƔƄƏ ¨øƉŕśƔƅƏŗƏƈŪƏƄ
ƍŧś Ɠƅŏ ‰ŗŔƏśƅŔ ‰ƏŰƏ ŽƁƏś ‰ƍƏ ¨ŢƅŕŰƅŔ ŉŕŠũƅŔ ūŌũ ƀƔũų ŽŕŮśƄŔ ŧŸŗ ĻŔũƔŗƄ ĻŕƔũŕŠś ĻŔũƏ
 ŕƈƏ ¨øřƔŠũŕŦƅŔƏ řƔƆŦŔŧƅŔ ũŰƈ ŘũŕŠś Ɠž řƔũŧƊƄŬƙŔ ƌśŗŸƅ ƒŨƅŔ ƒũŕŠśƅŔ ũƏŧƅŔ Əƍ ŕƈƏ ¨øũŰƈ
ƏţśŬŔ ŧƔŮũ ƉŌ ĻŕƂţ ‰ƍƏ ¨øřſƆśŦƈƅŔ ŕśƅŧƅŔ ƉŧƈŗƏ ŕƎƅ ƓſƔũƅŔ ųƔţƈƅŕŗ ŕƎśųŗũ ƓśƅŔ řƁƜŸƅŔ Ɠƍ ŚŨ
 ŘŧƏŠƏƈ ŚƊŕƄ ƓśƅŔ řƔžũţƅŔ ŽœŔƏųƅŔƏ ŚŕƈƔŴƊśƅŔ ƇƍŌ Ɠƍ ŕƈƏ ¨øƒũŕŠśƅŔ řƔũŧƊƄŬƙŔ ũƏŧ ƓƆŷ
 ŕƈƄ ¨øřƊƔŧƈƅŔ ‰ŦŔŧ ƓžũţƅŔ ŞŕśƊƙŔ Ɠž ŚŕƈƔŴƊśƅŔ ƋŨƍ ƌśŗŸƅ ƒŨƅŔ ũƏŧƅŔ Əƍ ŕƈƏ ¨øřƊƔŧƈƅŔ Ɠž
 ƒũŕŠśƅŔ ŕƎųŕŮƊƏ ŚƜœŕŸƅŔ ƋŨƍ ũƏŧ Ɖŷ řƆœŬƗŔ Ɖƈ ŧƔŧŸƅŔ šũų Ɠƅŏ řŬŔũŧƅŔ ƋŨƍ ƓŸŬś
ŔƏŔũƈŸƅŔ ƓƆŷ řƔƆœŕŸƅŔ ŚŔƏũŝƅŔ ũƏųś ũŝŌ Əƍ ŕƈƏ øŕƎśŔƏũŝ ŚƜœŕŸƅŔ ƋŨƍ ŚƊƏƄ ŽƔƄ ¨ƓŷŕƊŰƅ Ɖ
ŚũŴƊ ŽƔƄƏ øřƊƔŧƈƅŔ ‰ŦŔŧ ƒũŲţƅŔ  øřƊƔŧƈƅŔ ‰ŦŔŧ ƓŷŕƈśŠƛŔ ŕƍũƏŧ Ɠƅŏ řƔũŝƅŔ ŚƜœŕŸƅŔ
ũŦŊ ƓƊŸƈŗƏ¨  ŶƈśŠƈƅŔ ŉŕƊŗƗ řƔŷŕƈśŠŔ ŚŕƈŧŦ ƇƔŧƂś ƓƆŷ ŘũŧŕƁ řƔũŧƊƄŬ řƔƅŕƈŬŌũ ƃŕƊƍ ŚƊŕƄ ‰ƍ
ŬƅŔ řƔžũţƏ řƔƈŧŦ ƏŌ řƔũŕŠś řƔƊŔũƈŷ ŚŋŮƊƈ ŉŕƊŗ ƀƔũų Ɖŷ ƃƅŨ Ɠž ŉŔƏŬ ƒũŧƊƄøŕƎſƁƏƏ 
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 ‰ŝƈśƏ ¨řƔŷũŮƅŔ řƔũŧƊƄŬƙŔ řƈƄţƈ ŚƜŠŬ ƑƆŷ ƓŬƔœũ ‰ƄŮŗ řŬŔũŧƅŔ ƋŨƍ ŧƈśŸśƏ
ŧŗ Ɠž řƊƔŧƈƅŔ ťƔũŕś řŗŕśƄ Ɠž ƌŗ řƊŕŸśŬƛŔ ƉƄƈƔ ƓƂœŕŝƏ ŧƔŰũ ũŗƄŌ řƈƄţƈƅŔ ƋŨƍ ŚƜŠŬ řƔŔ
ƊŕƄ ŧƂž ¨ŜƔŧţƅŔ ŕƎŦƔũŕśŚ  ŚŕŷŪŕƊƈƅŔ űſƅ ĻŕƊŕƄƈ ƉƄś ƇƆž ¨ŘũŔŧƙŔƏ ŶƈśŠƈƅŔ ŘũƄŔŨ řƈƄţƈƅŔ
 ‰ŠŬƅŔƏ ƒũŕƂŸƅŔ ũƎŮƅŔ ũƏŧŗ ƇƏƂś ŚƊŕƄ ŕƈ ũŧƂŗ ¨ŽŔũŷƗŔƏ ƉƏƊŕƂƅŔ ƓƆŷ ƉƔŠũŕŦƅŔ ƓƆŷ ƇƄţƅŔƏ
ƅŔ ‰ƔŠŬśƅ ŘŔŧŌ ŚƊŕƄ ŧƂž ¨ƓƊƔŸƅŔ ‰ŠŬƅŔƏ ¨ƒũŕŠśƅŔŉŕŮƊŏ ŧƏƂŷƏ ŽŕƁƏƗŔƏ řƔũŕƂŸƅŔ ŚŕƔƄƆƈ 
ŕŠśƅŔ ŚŕŬŬŎƈƅŔƏ ŚŕƄũŮƅŔ ‰ƔŰţśƏ ƉƔƔžƏśƈƅŔ ŚŕƄũś ‰ƔŠŬśƅ ĻŕƊŔŧƔƈ ŚƊŕƄ ŕƈƄ ¨ŕƎœŕƎƊŏƏ řƔũ
 ŪŕƎŠƅŕŗ řŰŕŦƅŔ ƇŕƄţƗŔƏ ƉƔƊŔƏƂƅŔ ũŕƎŮŏ ŘŔŧŌ řƈƄţƈƅŔ ŚƊŕƄ ŕƈƄ ¨ƇƎśŕƔƊƏƔŧƈ ŧŔŧŬƏ ƇƎƊƏƔŧ
 řƔƈƏƔƅŔ ŘŕƔţƅŔ ŧŬŠś ŕƎƆŸŠ ƃƅŨ ‰Ƅ ¨řƊƔŧƈƅŔ Ɠž ƓƆţƈƅŔ ƒũŔŧƙŔ ŪŕƎŠƅŔƏ ¨ƒŪƄũƈƅŔ ƒũŔŧƙŔ
ŠŬ ŕƈƄ ¨ƒũŧƊƄŬƅŔ ŶƈśŠƈƆƅ ũƏŧ ƉƄƅƏ ¨ƀƜųƅŔƏ ŞŔƏŪƅŔ ‰ŝƈ řƔŷŕƈśŠƛŔ ŘŕƔţƅŔ ũƏųś řƈƄţƈƅŔ ŚƆ
 řŬŔũŧƅŔ ƋŨƍ ƉŐž ƓƅŕśƅŕŗƏ řƊƔŧƈƆƅ ƒũŲţƅŔƏ ƓƊŔũƈŸƅŔ ũƏųśƅŔ ŧŰũ Ɠž ĻŔŪƏũŗ ũŝƄŌ ƉŕƄ řƈƄţƈƅŔ
 űŸŗƏ řƅŕţũƅŔ ŚŕŗŕśƄ ƑƆŷ ĻŕŲƔŌ ŧƈśŸś ŕƈƄ ¨ƓŬŕŬŌ ‰ƄŮŗ ŚƜŠŬƅŔ ƋŨƍ ƓƆŷ ŧƈśŸś ŽƏŬ
Ə ŖŕśƄ ‰ŝƈ ŘũŰŕŸƈƅŔ ũŧŕŰƈƅŔŧţƅŔ ŚŕŗŕśƄƅŔ Ɖƈ ŧƔŧŸƅŔ ƃƅŨƄƏ ¨ũŰƈ ŽŰ ŚƅƏŕƊś ƓśƅŔ řŝƔ
řƊƔŧƈƅŔ ťƔũŕśÆ 
 
ŧƏŪś ƋŕƔƈƅŕŗ řƔũŧƊƄŬƙŔ∫ 
 ŕƍŧƈƔ ũŧŰƈ ũžƏś ‰Ųſŗ ƛŏ ƌśƔƈƍŌ ƌƅ ŉŕƊƔƈƏ řƊƔŧƈƄ ũƏųśśƏ ƏƈƊś ƉŌ řƔũŧƊƄŬƚƅ ƉƄƔ Ƈƅ
ƋŕƔƈƅŔ Ɖƈ ŕƎśŠŕţŗ ÆƒŧŔƏ Ɖŷ ‰ŪŸƈŗ ŕƎŬſƊ ŧŠś řƔũŧƊƄŬƙŔ ŚƊŕƄ ũŰƈ Ɖŧƈ ƇŴŸƈƅ ĻŕžƜŦž  ‰ƔƊƅŔ
 ‰Š ƉŕƄ řƂƔƂţƅŔ ƓžƏ ¨ŕƎŸƔŪƏśƏ ŕƎƊƔŪŦśƏ ƋŕƔƈƅŕŗ řƊƔŧƈƅŔ ŧƔƏŪśƅ ŚŋŮƊƈ ůƔŰŦś Ɖƈ ŧŗƛ ƉŕƄƏ
 ŘŧƔŧŮ ŚƊŕƄ ũŕŗƕŔ ƋŕƔƈ ƉŌ Ũŏ ¨‰ƔƊƅŔ ũƎƊ Ɖƈ ƓŬŕŬŌ ‰ƄŮŗ řŗƏƆŠƈƅŔ ƋŕƔƈƅŔ ƑƆŷ řƊƔŧƈƅŔ ŧŕƈśŷŔ
ŚŕƈŔŧŦśŬƛŔ Ɖƈ ũƔŝƄ Ɠž ŖƅŕżƅŔ Ɠž řţƅŕŰ ƉƄś ƇƅƏ řƔƂƊ ũƔŻƏ řţƏƆƈƅŔ ÆƈƗŔ ŕƈŌ ŚƊŕƄ ŧƂž ũŕų
ŕƎƅƏųƍ ƇŬŔƏƈ Ɠž řƈŴśƊƈ ũƔŻƏ řƔŕżƆƅ řƆƔƆƁ¨ ƅŔ ŧŕƈśŷŔ ƉƏŧ ‰ŕţ ƒŨƅŔ ũƈƗŔ ũŧŰƈƄ ŕƎƔƆŷ řƊƔŧƈ
ŕƍŧƔƏŪśƅ ƋŕƔƈƅŕŗ©1®Ə ¨ ƓƊŕƈŝŸƅŔ ũŰŸƅŔ ‰ƜŦ ‰ƔƊƅŔ ƋŕƔƈŗ řƊƔŧƈƅŔ ŧƈś ŚƊŕƄ ƓśƅŔ ŘŕƊƂƅŔ ƉŌ ŽƏũŸƈ
ŧƊŷ řŗŨŸƅŔ ƋŕƔƈƅŔ řƔũŧƊƄŬƚƅ ũžƏ ƒŨƅŔ ƒũŰŕƊƅŔ şƔƆŦƅŕŗ ƓƈŬś ŚƊŕƄ  ƉŕŲƔſƅŔ ŒŠƈ
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ŧƏŪś ƋŕƔƈƅŕŗ řƔũŧƊƄŬƙŔ∫ 
3 
ƒƏƊŬƅŔ©2® ¨ƅŔ ‰ƏŰƏ ũƏž ƓƅŕƍƗŔ ƉŕƄƏƓž ŕƎƊƔŪŦśŗ ƉƏƈƏƂƔ řƊƔŧƈƆƅ ƋŕƔƈ  ŽũŸś ŚƊŕƄ şƔũŕƎŰ
 řƔƊŕųƆŬƅŔ şƔũŕƎŰƅŕŗ© ŕƍŧŧŷ ųŬƏśƈ ƉŕƄ84 ĻŕŠƔũƎŰ ® Ɠƅŏ řžŕŲƙŕŗ ŕƎƈŠţ řƈŕŦŲƅ řŠƔśƊ
řƔƆƍƗŔ şƔũŕƎŰƅŔ Ɖƈ ũŦŌ ũƔŗƄ ŧŧŷ©3 Æ® 
ƔţƈƅŔ řƂųƊƈƆƅ řƔžŔũżŠƅŔ řŸƔŗųƅŔ ŚƆƄŮ ŧƁƏ ƇƆž ¨ŕƍũƏųśƅ ĻŔŧŕţ ĻŕſųŸƊƈ řƔũŧƊƄŬƙŕŗ řų
 ƀũŮƅŔ Ɠſž ¨ŕƎŗƊŔƏŠ ŖƆŻŌ Ɖƈ ƋŕƔƈƅŔ ŕƎŗ ųƔţś ŚƊŕƄ ‰ŗ ¨ųƂž řƔƆţŕŬ řƊƔŧƈ řƔũŧƊƄŬƙŔ ƉƄś
 ũƔƁ ƓŗŌ ŘũƔţŗ ŧśƈś ŚƊŕƄ ƓƁũŮƅŔ ŖƏƊŠƅŔƏ©ƀœŕŝƏƅŔ Ɠž ŽũŸś ŚƊŕƄ ŕƈƄ řƔŧŸƈƅŔ ŘũƔţŗ ƏŌ® ƓžƏ ¨
ųƏƔũƈ ŘũƔţŗ ŧśƈś ŚƊŕƄ ƓŗũżƅŔ ŖƏƊŠƅŔƏ ŖũżƅŔ©4® şƔƆŦƅŔ ƉŕƄ ŕƈƊƔŗ ¨řžŕŠ ŘũƔţŗ ŚƊŕƄ ƓśƅŔ ¨
 Ɠƅŏ ‰ŰƔ Ƒśţ ƉƔśũƔţŗƅŔ ƉƔŗ řƔŕżƆƅ ƀƔŲ ĻŕƔƊƔų ĻƜƎŬ ƀũśŦƔ ‰ƔƊƅŕŗ ŕƎųŗũƔ ƒŨƅŔ ƒũŰŕƊƅŔ
 ƉŕƄ ŧƂž ¨řƊƔŧƈƅŔųƏƔũƈ ŘũƔţŗ ũųŦ ũŗƄƗŔ ŉŪŠƅŔ ŵŕƔŲƏ řŷũśƅŔ ũŬŠ ũŕƔƎƊŔ Ɠž ‰ŝƈśƔ  ƋŕƔƈ Ɖƈ
şƔƆŦƅŔ ŧƈƅŔ Ɠƅŏ ‰ƏŰƏƅŔ Ɖƈ Ļƛŧŗ ŘũƔţŗƅŔ Ɠž ĻŕƈŬŕŠ ĻŔũųŦ ĻŕƈƏŧ ŚƆŴ ũƔƁ ƓŗŌ ŘũƔţŗ ƉŌ ŧƔŗ ¨řƊƔ
ƔũŧƊƄŬƙŔƏ ƒũŰŕƊƅŔ şƔƆŦƅŔ ƓƆŷųŬƏśƈƅŔ ũţŗƅŕŗ ‰Űśś ŚƊŕƄ ŧƂž ¨ř  ƓŗŌ řŸƆƁ Ɖƈ ƀũŮƅŔ Ɠƅŏ
 ƓƆŷ ĻŕƈƏŧ řţƅŕƈƅŔ ƋŕƔƈƅŔ ƉŕƔżų Ɠž ŘũƔţŗƅŔ ƋŨƎŗ řųƔţƈƅŔ űũƗŔ ŖƏŬƊƈ űŕſŦƊŔ ŖŗŬśƏ ¨ũƔƁ
ŕƍũŕƈŧ ƓƅŕśƅŕŗƏ űũƗŔ ƋŨƍ©5®ƄŮƈƅŔ ƉƄƅ ¨ ŚƊŕƄ ŧƂž şƔƆŦƆƅ řŗŬƊƅŕŗ ƃƅŨ Ɖƈ ũŗƄŌ ŚƊŕƄ řƆ
 ōŮƊōŗ řƅōŬƈƅŔ ƋŨƍ řŠƅŕŸƈ ŘũŔŧƙŔ ŚƅƏŕţƏ ¨ĻŕŲƔŌ řŲſŦƊƈƏ řƂƔŲ şƔƆŦƅŔ ŕƎŗ ũƈƔ ƓśƅŔ řƂųƊƈƅŔ
 ŘũƔţŗŗ ŕƎƈŕţśƅŔƏ ŘũƔţŗƅŔ ƋŨƍ ƋŕƔƈ ƉŕƔżų ƉƏŧ řƅƏƆƔţƆƅ ũƔƁ ƓŗŌ ŘũƔţŗ Ŷƈ şƔƆŦƅŔ ŧŔŧśƈŕŗ ũŬŠ
ƆŦƅŔ ƋŕƔƈ ŵŕƔŲƏ ¨ųƏƔũƈƋŕƔƈƅŔ ųŬƏ şƔ řţƅŕƈƅŔ©6Æ® 
 ƓƆŷ ƉŕƄ ƓśƅŔ řƈœŔŧƅŔ ŚƜƄŮƈƅŔ Ɖƈ řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠƅŏ řŗŨŸƅŔ ƋŕƔƈƅŔ ‰ƏŰƏ řƅōŬƈ ŚƆŴ ŧƂž
ŘũƔţŗƅŔ ŽŮŕƄ ƓƆŷ ƉŕƄž ¨ŕƎƆţ ƓƆŷ ‰ƈŸƅŔ ŘũŔŧƙŔ©7®   ¨ƒũƏŧ ‰ƄŮŗ şƔƆŦƅŔ ũƔƎųśŗ ƇƏƂƔ ƉŌ
ś ƓśƅŔ ŚƜƄŮƈƅŔ Ɖƈ ŧƔŧŸƅŔ ƃŕƊƍ ŚƊŕƄ ƌƊŌ ũƔŻ ¨ƋŕƔƈƅŕŗ ƒƏƊŬ ‰ƄŮŗ řƊƔŧƈƅŔ ŧƏŪś ŜƔţ ƌŠŔƏ
 ƋŕƔƈ ŖƏŬƊƈ ŶŠŔũśƏ ƉŕŲƔſƅŔ ŽŸŲƏ űŕſŦƊŔ ŕƎŬŌũ ƓƆŷ ƓśōƔƏ ¨‰ƔƊƅŔ ƋŕƔƈŗ ŧƏŪśś ƓƄƅ řƊƔŧƈƅŔ
 şƔƆŦƅŕŗ řųƔţƈƅŔ řƔƊŕųƆŬƅŔ ũƏŬŠƅŔ ũŕƔƎƊŔƏ ŶųƁƏ ¨şƔƆŦƅŔ ƒũŠƈ Ɠž ƓƈųƅŔ řŗŬƊ ŘŧŕƔŪƏ ¨‰ƔƊƅŔ
ƉƔŗƊŕŠƅŔ Ɖƈ©8 Æ® ŧŬ ũŕƔƎƊŔ Ŷƈ ůŕŦ şƔƆŦƅŔ ƒũŠƈ ƓƆŷ ũţŗƅŔ ƋŕƔƈ ƉŕƔżų Ɠƅŏ řžŕŲƙŕŗ ũƔƁ ƓŗŌ
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 ƓŗũżƅŔ ‰ŕƈŮƅŔ Ɠƅŏ řŸƁŔƏƅŔ ƐũƂƆƅ ĻŕŲƔŌ ƉƄƅƏ řƔũŧƊƄŬƚƅ ųƂž ūƔƅ řƔŕżƆƅ ĻŕƈƎƈ ŧŬƅŔ ŔŨƍ ƉŕƄ ŜƔţ
ũţŗƅŔ ƋŕƔƈ ƉŕƔżųƅ űũŸśś ŚƊŕƄ ƓśƅŔ ŘũƔţŗƅŔ řƔƛƏ Ɖƈ©9 Æ® 
 řƊƔŧƈƅŔ ŉŕƔũŝŌ Ɖƈ ŧŧŷ ůũţ ƓƈƏƔ ‰ƄŮŗ ƋŕƔƈƅŕŗ ƓƅŕƍƗŔ ŧƔƏŪś ‰ŠŌ ƉƈƏ ōŮƊŌ ƓƆŷ
ŉŕƈŬŌ ‰ƈţś ƓśƅŔ řƆŗŬƗŔƇƍ ‰ŸŠƔ ƉŕƄ ŕƈƈ ¨ŉŕƈŬŌ ¨řƊƔŧƈƆƅ řƔŷŕƈŠƅŔ ŘũƄŔŨƅŔ Ɠž ĻŔũƔŝƄ ŧŧũśś Ƈƍ
 ũŗŷ ƃƅŨƏƇƎƈŕƔƁ řƊƔŧƈƅŔ Ɠž řƔŬƔœũƅŔ ƉƄŕƈƗŔ řŰŕŦƏ ƉƄŕƈƗŔ ŽƆśŦƈ Ɠž řƆŗŬƗŔ ŧƔƔŮśŗ©10® ¨
 ƉŕŲƔſƅŔ ŽŸŲ ƇƎŬŌ ŧƁƏ ¨řƊƔŧƈƅŔ ŘŕƔţ Ɠž ĻŕƔƏƔţ ĻŔũŰƊŷ řŗŨŸƅŔ ƋŕƔƈƅŔ ũƔžƏś ƉŕƄ ŧƂž ƇƏƈŸƅŔ ƓƆŷ
ŧƈƅŔ ‰ƏŰţ ƇŧŷƏ řŠƔśƊ řƊƔŧƈƅŔ Ɠž řƔœŕŗƏ űŔũƈŌ ŜƏŧţ Ɠž ƋŕƔƈƅŔ Ɖƈ ŕƎśŕŠŕƔśţŔ ƓƆŷ řƊƔ
ƀŗŕŬƅŔ ƇŕŸƅŔ Ɖƈ şƔũŕƎŰƅŔ Ɠž řƊŪŦƈƅŔ řŝƏƆƈƅŔ ƋŕƔƈƅŔ ƇŔŧŦśŬŔ©11® řŗŨŸƅŔ ƋŕƔƈƅŔ ŽŸŲ ƉŕƄƏ ¨
 ŚŗŗŬśƏ řƔũŧƊƄŬƙŔ ŕƎƊƈ ƓƊŕŸś ŚƆŴ ƓśƅŔ ŚƜƄŮƈƅŔ ƇƍŌ Ɖƈ ŘŧţŔƏřƊƔŧƈƅŔ Ɖƈ ŘũŠƍ ŜƏŧţ Ɠž 
 ŚŕƊŕŲƔſƅŔ ŚŔƏƊŬ ƓžřſƔŸŲƅŔ©12Æ® 
     
ųŕƔƈŧƏ ŧƔŮũƏ řƔũŧƊƄŬƙŔ ƉƔŗ ūžŕƊśƅŔ ∫ 
řƔŦƔũŕśƅŔ ŚŕŬŔũŧƅŔ Ɖƈ ŧƔŧŸƅŔ ŚŪƄũ©13®  ũƔŻ řƊƔŧƈ ŚţŗŰŌ ŧƁ řƔũŧƊƄŬƙŔ ƉŌ ƓƆŷ
 ŶƁŔƏƅŔ Ɠž ũƏŰśƅŔ ƃƅŨ şśƊ ŧƁƏ ¨ƓƊŕƈŝŸƅŔ ƇƄţƅŔ Řũśž Ɖŕŗŏ ųŬƏśƈƅŔ ũţŗƅŔ ŘũŕŠś Ɠž řƈƔƁ ŚŔŨ
ŧƔŮũ Ɖōŗ ƉƔŦũŎƈƅŔ Ɖƈ ũƔŗƄ ŧŧŷ ũƏŰś řŠƔśƊ ŬƔœũƅŔ ƒũŕŠśƅŔ ųŕŮƊƅŔ ŕśŗţŬ ŧƁ ųŕƔƈŧƏƓ  ¨ŕƎƊƈ
ŬƔœũƅŔ ƉƔŉŕƊƔƈƅŔ ŕśţŗŰŌ ųŕƔƈŧƏ ŧƔŮũ ƉŌ ũŦŌ ƓƊŸƈŗƔ ŶŠũƔƏ ¨ųŬƏśƈƅŔ ũţŗƅŔ ƓƆŷ ũŰƈƅ ƉƔ
 ŔŨƍ ƇƎƔŌũ Ɠž ƉƏŦũŎƈƅŔ ŉƛŎƍ ƓƅŏĻƛƏŌ ¨Ɠƍ řƔŬƔœũ ŖŕŗŬŌ řŝƜŝ ∫‰ƏŗƊųŬŔ Ɖƈ ŧƔŮũ ŖũƁ©14 ®
ŘũŕŠśƆƅ ƓŬŕŬƗŔ ŉŕƊƔƈƅŔ ŚţŗŰŌ ŧƔŮũ ƉŌ ƓƊŸƈŗ ¨ŕƔƄũś Ŷƈ ĻŕƔƊŕŝ ∫ řƔũŧƊƄŬƙŔ ŘũŕŠś ƇŠţ ŶŠŔũś
Ļŕŝƅŕŝ ¨řƔŗũƏƗŔ ŒƊŔƏƈƅŔ Ŷƈ ∫ ƉƈŕŝƅŔ ƉũƂƅŔ Ɖŕŗŏ ųŕƔƈŧƏ ŧƔŮũ ƉŕƄŬ ŧŧŷ ŧƔŔŪś ũŮŷ ŧŧŸŗ řƊũŕƂƈ
ũƔŗƄ ŶŠŔũś ŕƎŗŕŰŌ ŧƁ řƊƔŧƈƅŔ ƉŌ ƇƎƔŌũ Ɠž ŧƄŌ ŕƈƈ ¨řƔũŧƊƄŬƙŔ ƉŕƄŬ©15 Æ® 
ŧƔŸŗ ŧţ Ɠƅŏ řƁŧƅŔ ƋŪƏŸś ũƏŰśƅŔ ŔŨƍ ƉŌ ‰ŕţƅŔ ŶƁŔƏƏ řƔŬŕŬƗŔ ũŧŕŰƈƅŔ ‰ƜŦ Ɖƈž ¨
 ƉŌ ƓƆŷ ŧƔƄōśƅŔ ŕƊƊƄƈƔ ¨ŧƔŮũ řƈƄţƈ ŚƜŠŬ ƏŌ ¨řƔũŧƊƄŬƙŔ řƈƄţƈ ŚƜŠŬ ƃƅŨ Ɠž ŉŔƏŬ
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ųŕƔƈŧƏ ŧƔŮũƏ řƔũŧƊƄŬƙŔ ƉƔŗ ūžŕƊśƅŔ ∫
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 ƓƆŷ řƊƔŧƈ ƃŕƊƍ ŚƊŕƄ ƓƄƏƆƈƈƅŔ ũŰŸƅŔ ŨƊƈž ¨ƉƔŦũŎƈƅŔ ŉƛŎƍ ŚƜƔŦś Ɖŷ ĻŕſƆśŦƈ ƉŕƄ ŶŲƏƅŔ
ƍŧƊŷ ŽƁƏśś ƉſŬƅŔ ŚƊŕƄ ŜƔţ řƔũŧƊƄŬƚƅ ‰ƏƗŔ ŧŷŕŬƈƅŔ ũƏŧ ŖŸƆś ‰ƔƊƅŔ ũŗŷ ŶœŕŲŗƅŔ ‰ƂƊśƅ ŕ
 ‰ŕţ Əƍ ƃƅŨ ƉŕƄ ¨ƒũŰŕƊƅŔ şƔƆŦƅŔ¢ƋƏž ¢ ŧŷŕŬƈ ŪƄũƈ Ɠƅŏ ŚƅƏţś ƓśƅŔ ƓƄƏƆƈƈƅŔ ũŰŸƅŔ Ɠž
řƔũŧƊƄŬƚƅ©16® ũƔŗƄ ƀƈŸŗ ƒũŰŕƊƅŔ şƔƆŦƅŔ ũſţ ŚŕƔƆƈŷ ŚƊŕƄ ũŰƈ ƉƔƔƊŕƈŝŸƅŔ ‰ƏŦŧ ŶƈƏ ¨
 ‰ƈŔƏŷ ƉŌ ŕƈƄ ¨ŕƎƂƔƂţś ŖŸŰƔ ƉŕƄƈŗ řŗƏŸŰƅŔ Ɖƈ řƅōŬƈ ŘũƔŗƄƅŔ ƉſŬƅŔ ũƏũƈŗ ŢƈŬƔ řƔžŔũżŠ
 ŘũƏŰŗ ƒũţŗƅŔ ŧƈƅŔ ŶŠŔũś ŜƔţ řƔũŧƊƄŬƚƅ ‰ƏƗŔ ŧŷŕŬƈƅŔ ŧƔŮũ ŢŗŰś ƉŌ ƓƆŷ ŚŧŷŕŬ ŘŧƔŧŷ
Š ŕƈƈ ¨řƔũŰƈƅŔ ŒųŔƏŮƅŔ Ɖŷ ŘũƔŗƄ řƔũŧƊƄŬƙŔƏ ŧƔŮũ ƉƔŗ ũƈƈƅŔ ‰Ÿ©ƒŧƔŮũƅŔ ŖũŧƅŔ ® ‰ŲžŌ
ƔƊŕƈţũƅŔ ƀƔũų Ɖƈ ũŰƁŌƏ ř‡ Ó‰ĉƍÓŌ ƃƅŨ ‰Ƅ ¨řƔũŧƊƄŬƙŔ  ‰ƏƗŔ ŧŷŕŬƈƅŔ ũƏŧ ŖŸƆśƅ ŧƔŮũ
ƚƅ ‰ƈŸś ŚţŗŰŌ ƓśƅŔ ŘũƔżŰƅŔ ƉſŬƅŔ Ɖƈ ũƔŗƄ ƒũţŗ ‰ƏųŬŌ ŧŠŔƏś ƃƅŨ ƓƆŷ ŧŷŕŬƏ ¨řƔũŧƊƄŬ
 řƈũŠƅŔ ƓƈŬś ŚƊŕƄ ƓśƅŔƏ ŧƔŮũƏ řƔũŧƊƄŬƙŔ ƉƔŗ ƒũţŗƅŔ ‰ƂƊƅŔ ŚŕƔƆƈŷ Ɠž©ũƔŕƂƊƅŔ©®17 ® ¨
‰Ɣƈţś ƇśƔ Ƈƅ ŔĻŨŏ ŔŨŕƈƅ ‰ŎŬƅŔƏ øŧƔŮũ Ɖƈ ŶœŕŲŗƅŕŗ ĻŘũŮŕŗƈ ƉſŬƅŔ 
 Ÿŗś ŚƊŕƄ ŧƔŮũ ƉŌ Ɠž ƉƈƄś řŗŕŠƙŔ ŕƎƅ ƉƄƔ ƇƅƏ ¨‰ƁƗŔ ƓƆŷ ƉƔƆƔƈ ųŬƏśƈƅŔ ũţŗƅŔ Ɖŷ ŧ
ũţŗƅŔ ƓƆŷ ũŮŕŗƈ ŉŕƊƔƈ ųŬƏśƈƅŔŚƈŕƁŌ Ɖƕ   ŚŕŗƔŬũś ŖŗŬŗ řƔŕżƆƅ řŗŸŰ ŚƊŕƄ ŉŕƊƔƈƅŔ ŔŨƍ ‰ŝƈ
 ŵũž Ɖŷ ƌŲŕſŦƊƛ řŠƔśƊ ¨ŔćŧƔŧŮ ŧƔŮũ ŵũž Ɠž ƓœŕƈƅŔ ũŕƔśƅŔ ƉŕƄ ŜƔţ ¨Ƈŕŷ ‰Ƅ Ɠž ‰ƔƊƅŔ Ɠƈų
 ¨ųŕƔƈŧ ŽƏũŸƈƅŔ Ɖƈžũ ŵũž ƉŌ ĻŕƔžŔũżŠ ƓśƅŔ ŚŕƔƈƄƅŔ ƉŌƏ ¨ƉƔũśƈŗ ųŕƔƈŧ ŵũž Ɖŷ űſŦƊƔ ŧƔŮ
 ųŕƔƈŧ ŵũž ƉŌ ŕƈƄ ¨ųŕƔƈŧ ŵũž ŕƎƂƆśƔ ƓśƅŔ ŚŕƔƈƄƅŔ ŽŸŲ ŚƊŕƄ ƋŕƔƈƅŔ Ɖƈ ŧƔŮũ ŵũž ŕƎƂƆśƔ ƉŕƄ
 Ɖŷ ŧƔŮũ ŵũſŗ ƌƅŕŰśŔ ŖŗŬŗ ¨ƉŕŲƔſƅŔ ŖŕƂŷŌ Ɠž ƌƍŕƔƈ Ɖƈ ŘũƔŗƄ ŚŕƔƈƄ ŧƂſƔ ŕƈ ƉŕŷũŬ ƉŕƄ
 ¨ŕśƅŧƅŔ ŽŰśƊƈ Ɠž řƔƊƏŷũſƅŔ řŷũśƅŔ ƀƔũų ƌƍŕƔƈ Ɖƈ ŔćũƔŗƄ ŔćŉŪŠ ŽũŰś řƔƊƏŷũſƅŔ ŚƊŕƄ ŜƔţ
ƌśŔŨ ŧƔŮũ ŵũž Ɠž©18® ¨ƇŕŸƅŔ ŚŔũśž ŖƆŻŌ ‰ŔƏų řţƅŕŰ ŧƔŮũ ŵũž Ɠž řţƜƈƅŔ ‰ŸŠ ƃƅŨ ‰ƄƏ ¨
 ŧƔŮũƏ ƀƛƏŗ ƉƔŗ řƔũŕŠśƅŔ řţƜƈƅŔ řƄũţ ƓƆŷ ƃƅŨ ūƄŸƊŔ ŧƁƏ ¨ųŕƔƈŧ ŵũž Ɖƈ ūƄŸƅŔ ƓƆŷ
řƔŗŕŠƔŏ ŘũƏŰŗ©19®řŸƁŔƏƅŔ ƀųŕƊƈƅŔ ‰ŸŠ ƃƅŨ ƉŌ ŕƈƄ ¨  Ɠƍ ŧƔŮũ ŵũžƏ řƔƊƏŷũſƅŔ řŷũśƅŔ ƓƆŷ
ƃƅŨƅ ƋŕƔƈƅŔ ŚŕƔƈƄ ũžƏśś ŜƔţ ŪũƗŔ řŷŔũŪ Ɠž řƔƈƍŌ ũŝƄƗŔ ƀųŕƊƈƅŔ©20 Æ® 
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  ƇŻŕƊś ƃŕƊƍ ƉŕƄ ŕƈ ũŧƂŗ řƔũŧƊƄŬƙŔƏ ŧƔŮũ ƉƔŗ ūžŕƊś ƃŕƊƍ ƉƄƔ Ƈƅ ƌƊŌ ‰ŕţƅŔ ŶƁŔƏž ĻŔŨŏ
ŕƈƎƔƆƄƅ ƇŕƎƈƅŔ ŉŔŧŌ Ɠž©21®ƅ řƆƔŬƏ ųŬŗŌ ƉŌ řƔƊŕƈŝŸƅŔ ŘũŔŧƙŔ ŚŌũ ŧƁƏ ¨ ƉƔŗ ƓƄũƈŠƅŔ ŉŔŧƗŔ ųŗŲ
 řƔũŧƊƄŬƙŔƏ ŧƔŮũ ŚƈŲ ŧƂž ƃƅŨƅ ŘŧţŔƏ řƔƄũƈŠ ŘũŔŧŏ Śţś ƇƎŸŲƏ Əƍ řƔũŧƊƄŬƙŔƏ ŧƔŮũ
řƔũŧƊƄŬƙŔ ƉŔŧƏŗƁ ŘŧŕƔƁ Śţś©22®ũƄŗƈ ŚƁƏ ŨƊƈ ŕćŸƈ ŕśŸŲŦ ŕƈƎƊƏƄƅ řžŕŲŏ ¨© ƉũƂƅŔ ŽŰśƊƈ
ũŮŷ ūŧŕŬƅŔ ®ƈŲ ƓƊŸƔ řƔũŧƊƄŬƙŔ ƇŪśƅŔ ƉŕƄ ŕƈ Ļŕŗƅŕżž ¨ŘŧţŔƏ řƔƄũƈŠ ŘŧŕƔƂƅ ŧƔŮũ ƇŔŪśƅŔ ĻŕƔƊ
ŕƎśŸųŕƂƈ ƉƈŲ ŚƊŕƄ ŜƔţ©23® ūŧŕŬƅŔ ƉũƂƅŔ ŽŰśƊƈ ŨƊƈ ũŰƈ Ɠž ŚŔƏŕŮŕŗƅŔ ‰ƈŷ ŧƁƏ ¨
 ŚŋŮƊƈƅŔ Ɖƈ ŘŧţŔƏ řŷƏƈŠƈŗ řƔũŧƊƄŬƙŔƏ ŧƔŮũƏ ƀƛƏŗ ųŗũ ƓƆŷ ŕŮŕŗ ƉŕƊŬ řŰŕŦŗƏ ¨ũŮŷ
 ŚƛŕƄƏƅŔ Ɖƈ řƈŦŲ ŚŕŷƏƈŠƈ ŉŕŮƊŐŗ ŕŮŕŗ ƉŕƊŬ ƇŕƂž ¨ŕƈƎƊƔŗ řƔũŕŠśƅŔ řƄũţƅŔ ƇŧŦś ƓśƅŔ
ŬƈƅŔƏ ŖŠƔ ŕƊƍƏ ¨řƔũŕŠśƅŔ řƄũţƅŔ Ɠž ƇƍũƏŧ Ɖƈ Ƈŷŧ ŕƈƈ ¨řŝƜŝƅŔ ŒƊŔƏƈƅŔ Ɠž ƀŔƏŬƗŔƏ ŧŠŕ
ĻŕƊƈŌ ũŝƄƗŔ řƔŗũżƅŔ ŉŕƊƔƈƅŔ Ɖƈ Ļƛŧŗ řƔƁũŮƅŔ ŉŕƊƔƈƅŔ ũŰƈ Ɠž ŘũŔŧƙŔ ŚƈŧŦśŬŔ ŔŨŕƈƅ ƇƎž ŕƊƔƆŷø ¨
ƊųŬŔ Ɖƈ ŧƔŮũ ŖũƁ ŕƈŌ ¨ŧƔŮũ Ɖƈ řƈŧŕƂƅŔ ƉſŬƆƅ ĻŕŗũƁ ũŝƄƗŔ Əƍ ƓƁũŮƅŔ ŉŕƊƔƈƅŔ ƉŕƄ ŜƔţ ‰Əŗ
 ‰Ŭũś ŚƊŕƄ řƔƄũśƅŔ ŒƊŔƏƈƅŔ Ɠƅŏ řƆŬũƈƅŔ ŧŔƏƈƅŔ ‰Ƅ ƉŌ řƔũŧƊƄŬƙŔ ƀœŕŝƏ ‰ƜŦ Ɖƈ ŚŗŕŝƅŔ Ɖƈž
 ƀŕŮƈƅŔƏ ũƄŬƅŔƏ ŧƏũŕŗƅŔ ŚŕƔƈƄ ĻƜŝƈž řƔũŧƊƄŬƙŔ ũŗŷ©ƉŕśƄƅŔƏ ‰ƔśƅŔ ‰ŕŗţŌ ® ũŰƈ Ɖƈ řƆŬũƈƅŔ
ŗƅŕŗ řƆƈţƈƅŔ ƉſŬƅŔ ƃƅŨƄƏ ¨řƔũŧƊƄŬƙŔ řƈƄţƈ ŚƜŠŬ Ɠž řƊƏŧƈ Ƈŕŷ ‰Ƅ Ɠž ŕƔƄũś Ɠƅŏ Ɠƅŏ ŶœŕŲ
ũƔƈŪŌƏ ƃƔƊƏƅŕŬ©24®‰ƏƂƔž ƃƅŨ ƓƆŷ ŽƔśŬŔ ŧƄŎƔƏ ¨¢ ŧƔŮũ ƃũƈŠ ŉŕŮƊŏ Ɖƈ űũżƅŔ ƉƄƔ ƇƅƏ
 ŵŔŧŦ ŚŕƔƆƈŷ řƔŌ ŖƄśũś Ƈƅ ŚƊŕƄ ŔŨŏ ŕƈƈ ƀƂţśƅŔ Əƍ ƌƊƈ ŽŧƎƅŔ ƉŕƄ ŕƈ ũŧƂŗ ¨ŘŧƔŧŠ ƇƏŬũ ũƔũƂś
řƔũŧƊƄŬƙŔƏ ƀƛƏŗ ƓƄũƈŠ Ɠž ūƔƅŧś ƏŌ©¢25® ƇŕŸƅŔ Ɠž ĻƜŝƈž ¨1195»ƍØ1780 Ɠƅŏ ũŲţ Ƈ
ƙŔŕƎƅŕƈŬŌũ řƄũŮ Ɠž ĻŕŸƈ ŕƄũśŮŔƏ ƃŔũśƗŔ ũŕŠśƅŔ Ɖƈ ƉƔƊŝŔ řƔũŧƊƄŬ 6117 ŭũƁ©26® ŜƔţ ¨
 ũƈŷ ŖƄũƈŗ ŕƍƏƊţŮ ŜƔţ řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠƅŏ ŕƎƅŕŬũŐŗ ŔƏƈŕƁƏ ŕĻƊŗƏ ŔćŪũŌ ũƏƄŨƈƅŔ źƆŗƈƅŕŗ ŕƁƏŬś
ŕƔƄũś Ɠƅŏ ųƏƂƊũŌ ƉŔŧƏŗƁ©27® ƃŔũśƗŔ ũŕŠśƅŔ űŸŗ ŧƏŪśƔ ŜƔţ ¨ĻŕŗƅŕŻ ŜŧţƔ ƉŕƄ ŔŨƄƍƏ ¨
 ƉƔƔŗũƏƗŔƏƇƎţŕŗũŌ ŭƈŕƍ ŘŧŕƔŪ Ɠž řŗŻũ ¨ŧƔŮũ Ɖƈ ŶœŕŲŗƅŕŗÆ 
  ƉŕƄ ŜƔţ ¨řƔũŧƊƄŬƙŔ ƓŲŕƂƅ řŸŗŕśƅŔ řƔœŕŲƂƅŔ řƔƛƏƅŔ ƀŕųƊ Ɠž ŶƂś ŚƊŕƄ ŧƔŮũ ƉŌ ŕƈƄ
 ƇŕŸƅŔ Ɠž ĻƜŝƈž ¨ƉƔśƊƔŧƈƅŔ ƉƔŗ ųŗũƅŔ ‰ƎŬ ŕƈƈ ¨ŧƔŮũ Ɠž ƌƊŷ ĻŕŗœŕƊ ƉƔŸąƔ řƔũŧƊƄŬƙŔ ƓŲŕƁ
1184»ƍØ1770ƔũŧƊƄŬƙŔ ƓŲŕƁ ƒŧƊžŌ ŧƈţƈ ƉŕƄ ƇƉƔŷ ƒŨƅŔ Əƍ ř  ƒŧƊžŌ ƉƈţũƅŔ ŧŗŷŗœŕƊĻŕ  ƌƊŷ
řƔƅƏŧƅŔ ŘũŕŠśƅŔƏ řƔũŧƊƄŬƙŔ∫ 
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 ‰ŪŸƅŕŗ ƌƅŕŬũŏƏ ƌƅŪŷ ƇƎŗƆųƏ ¨ũƔŗƄƅŔ ƃŗ ƓƆŷ Ɠƅŏ ŧƔŮũ Ɠž ƓƅŕƍƗŔ ƐƏƄŮ ƇŻũƏ ¨ŧƔŮũ Ɠž
 ƋŕƂŗŌ ŕƈƈ ¨ƓƅŕƍƗŔ ƌƅ ƌŗŬƊƔ ŕƈƈ ƌŗœŕƊ ŘŉŔũŗ ƌƅ ŧƄŌƏ ¨ƃŗ ƓƆŷ ƒŧƅ ‰Ŧŧś ƒŧƊžŌ ŧƈţƈ ƉŌ ƛŏ ¨ĻƜŸž
ƌŗŰƊƈ Ɠž©28Æ® 
 řƅŕţũƅŔ ŚŕŴţƜƈ ŕƊƅ ŢŲƏśƏ  Ɠž ŉŔƏŬ ŧƔŮũ Ɠƅŏ ‰ŰŕƊƂƅŔ űŸŗ ‰ŕƂśƊŔ ƏŌ šŕśśžŔ ‰Əţ
 Ɖƈ řƈŧŕƂƅŔ ŶœŕŲŗƅŔ Ɠƅŏ ‰ƏŰƏƅŔ řƅƏŕţƈŗ ƃƅŨ ƇƎž ƉƄƈƔ ŜƔţ ¨řƈœŔŧ ŘũƏŰŗ ƏŌ ŚŕƁƏƗŔ űŸŗ
 ‰ŰŕƊƂƅŔ ŉƛŎƍ ƉŕƄ ƓśƅŔ ŶƆŬƅŔ Ƒśţž ¨řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž ŕƎƊŷ ‰ƁŌ ũŕŸŬōŗ ŕśƅŧƅŔ ƉŧƈƏ ƀƛƏŗ
ƅŏ ĻƛƏŌ ŕƎƊţŮ ƇśƔ ƉŕƄ ŧƔŮũ Ɠž ŕƎƊƏũśŮƔƇƎƊŔŧƆŗ ŒƊŔƏƈ Ɠƅŏ ƃƅŨ ŧŸŗ Ƈŝ řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠ©29 Æ® 
 ƉƔƆƈŕŷ Ɠƅŏ ŶŠũƔ ƃƅŨ ƉŌ ŶƁŔƏƅŕž řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž ƓƊŕƄŬƅŔ ŽŸŲƅŔ ‰ƈŔƏŷ ůƏŰŦŗ ŕƈŌ
‰ƏƗŔ ∫ ŕƎŦŕƊƈ ‰ŔŧśŷŔ ŖŗŬŗ ŧƔŮũ Ɠž řƈŕƁƙŔ ũŝŊ řƔũŧƊƄŬƙŔ ƉŕƄŬ Ɖƈ ‰ƔƆƂƅŕŗ ūƔƅ ĻŔŧŧŷ ƉŌ
řŲſŦƊƈƅŔ ŚŕƊŕŲƔſƅŔ ŉŕƊŝŌ ŕƎŗ řŗŨŸƅŔ ƋŕƔƈƅŔ ŘũžƏƏ ŘũŕŠśƅ řŬƔœũƅŔ řųţƈƅŔ ŚƆŴ ŕƎƊŌ ŕƈƄ ¨
 ŧƔŮũ Ɠž ŕƎƅ ‰ŪŕƊƈŗ řƔũŧƊƄŬƅŔ ŚƜœŕŸƅŔ Ɖƈ ŧƔŧŸƅŔ ŚŴſśţŔ ŧƂž ƃƅŨ ‰ŠŌ ƉƈƏ ¨řƔũŧƊƄŬƙŔ
ĻŕŲƔŌ©30® ŚƊŕƄž ¨ ƏŌ ŕƎŸœŕŲŗ ‰ƏŰƏ ŧƊŷ ŕƎƔƅŏ ‰ƂśƊśƈƅŔ ŚŕƊŕŲƔſƅŔ ŧƊŷƊ ‰ƈŕŸƅŔ ŕƈŌ ¨řŲſŦ
ƓƊŕŝƅŔ ∫œŕŗƏƅŔ űŔũƈƗŔ Ɖƈ ŧƔŧŸƆƅ řƊƔŧƈƅŔ űũŸś ƉŕƄ ŧƂž Ɖƈ ũƔŗƄ ŧŧŸŗ ƃśſś ŚƊŕƄ ƓśƅŔ řƔ
 ƓŬƊũſƅŔ ŧƏŠƏƅŔ ŉŕƊŝŌ Ɠſž ¨ƒũŕŠśƅŔ ŕƎœŔũŝŗ Ŵſśţś řƊƔŧƈƅŔ ŚƆŴ ŧƂž ƃƅŨ Ɖƈ ƇŻũƅŔ ƓƆŷƏ ¨ƉŕƄŬƅŔ
 ƇŕŸƅŔ Ɠž ŚũŗŕƊƏŗ űũž ũŰƈ Ɠž1213»ƍØ1798ŧŬś řƔũŧƊƄŬƙŔ ũŕŠś ũŕŗƄ ƓƆŷ Ƈ źƆŗƈ ŧƔ
 źƆŗ ƇŦŲ300000 Ɠž ¨ƃƊũž ƈ ŧƔũƏśŗ ŧƔŮũ ũŕŠś ƇŪƅŌ ƉƔţźƆŗ 100000  ũŕŠś ƃƅŨƄƏ ¨ƃƊũž
ƃƅŨƅ ‰ŝŕƈƈ źƆŗƈŗ ƇƎſƆƄ ųŕƔƈŧ©31®řŝƜŝƅŔ ŒƊŔƏƈƅŔ ũŕŠś ŉŔũŝƅ ƑƂƔƂţƅŔ ƓŷƏƊƅŔ ‰ƂŝƅŔ ūƄŸƔ ŕƈƈ ¨Æ 
 
řƔƅƏŧƅŔ ŘũŕŠśƅŔƏ řƔũŧƊƄŬƙŔ∫ 
 ŕƎŗ ŚŪƔƈś ƓśƅŔ ŘũŕŠśƅŔ ŵŔƏƊŌ Ɖƈ ‰ţŔũƈ řŝƜŝ ƉƔŗ ŕƊƍ ŪƔƔƈśƅŔ ŕƊƔƆŷ ŶƁŔƏƅŔ Ɠž
ŧŕŬƅŔ ƉũƂƅŔ ƉƔŗ ŘũśſƅŔ ‰ƜŦ řƔũŧƊƄŬƙŔ ƓƆŷ ŧƔƄōśƅŔ ĻŕŲƔŌ ŕƊƊƄƈƔƏ ¨ũŮŷ ƉƈŕŝƅŔ ƉũƂƅŔƏ ũŮŷ ū
 ūƄŸƔ ƉŕƄ ŕƈ ƏƍƏ ¨řſƆśŦƈ řƔũŕŠś ŚŔũŕƔś ƇƎśŕƔų Ɠž ƉƏƆƈţƔ ŔƏƊŕƄ ųŕƈƊŌ řŝƜŝƅŔ ƉŌ
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ũƏŧ ĻŕŲƔŌ ƒũŦŌ Ɠƅŏ řƆţũƈ Ɖƈ ƋũƔżśƏ ƒũŕŠśƅŔ řƔũŧƊƄŬƙŔ¨  Ŷƈ ŕƎƈœŔƏś ƃƅŨƄ ūƄŸƔ ŕƈ ƏƍƏ
ŕŠśƅŕŗ ƀţƆś ƓśƅŔ ŚŔũƔżśƅŔƏ řƔũŕŠśƅŔ ŚŔũŕƔśƅŔŘũ ũŦƗŔƏ ƉƕŔ ƉƔŗƓƍ ũŔƏųƗŔ ƋŨƍƏ ¨∫  
‰ƏƗŔ ũƏųƅŔ∫  ũŰƈ Ɠž ŘũŕŠśƅŔ ‰ƄŮƅ ŔŧŔŧśƈŔ ƉŕƄ ŜƔţ ¨ũŮŷ ūŧŕŬƅŔ ƉũƂƅŔ ŚŕƔƊƔŸŗũŌ Ɖƈ ŧśƈƔƏ
 ĻŔũƏŧ ŖŸƆś řƔũŧƊƄŬƙŔ Řŧŕŷ ŜƔţ ¨ƒũŦŌ Řũƈ ŭŕŸśƊƜƅ ‰ŗŔƏśƅŔ ŘũŕŠś ŘŧƏŸŗ ƃƅŨƏ ¨řƔƄƏƆƈƈƅŔ
Řũƈ ŕŗũƏŌ Ɠƅŏ ŘũŧŰƈƅŔ ‰ŗŔƏśƅŔ ŘũŕŠś Ɠž ĻŕƔũƏţƈ ƒũŦŌ©32® ũŕŗƄ ƓƆŷ ƀƆųś ƀœŕŝƏƅŔ ŘŧŕŷƏ ¨
 řƔũŧƊƄŬƙŔ ũŕŠś¢ũżŝƅŕŗ řƔƈũŕƄƅŔ ũŕŠśƅŔ ƉŕƔŷŌ ƉƔŷ©33®¢Ə ¨ ¢řƔƄŠŔƏŦƅŔ ƉŕƔŷŌ ƉƔŷ©34 ®
ũżŝƅŕŗ řƔƈũŕƄƅŔ©35®¢ ŉŔũƏ Ɖƈ ŘũƔŗƄ ŚŔƏũŝ ƉƔƏƄś Ɠž ŚţŠƊ ŘŧƔŧŷ ŚƜœŕŷ ŚũƏųśƏ ŚƈƊƏ ¨
Ŕ ŚƜœŕŷ ‰ŝƈ ŘũŕŠśƅŔ ƋŨƍ Ɠž ‰ƈŸƅƒŧƏƈŰƈƅŔƏ ƓƈƎſƅŔ©36®ƉŗŔƏ ¨ ƓƊƔųƊŬƂƅŔƏ ¨‰ƔŧƊƈ©37® ¨
ƒũŲţƅŔƏ ¨ƓƊŬŔũƏƅŔƏ©38® ƃƅŨƄƏ ¨řƔƊŕśƄƅŔ řŮƈƁƗŔƏ ƉŕśƄƅŔ ŘũŕŠś ŚŗŸƅ ŕƈƄ ¨ũƔŝƄƅŔ ŕƍũƔŻƏ ¨
ƏƅŔŔŚƜœŕŸƅŔ ƋŨƎƅ ŘƏũŝƅŔ ƇƄŔũś Ɠž ƇƎƈ ĻŔũƏŧ ūŕţƊƅŔƏ ƉŕŠũƈƅŔƏ ŖŮŦƅŔ Ɖƈ ŚŔŧũ©39® ƓƅŕśƅŕŗƏ ¨
řƔƊŔũƈŸƅŔ řƔƈƊśƅŔ ŚŕƔƆƈŷ Ɠž ũƔŗƄ ũƏŧŗ ŚƜœŕŸƅŔ ƋŨƍ ŚŸƆųŌ ŧƂž  ƋŨƍ Ɖŕŗŏ řƊƔŧƈƅŔ Ɠž řƔŷŕƈśŠƛŔƏ
řƆţũƈƅŔ©40 Æ® 
ƓƊŕŝƅŔ ũƏųƅŔ∫ Ə ũŮŷ ŶŗŕŬƅŔ ƉũƂƆƅ ƓƊŕŝƅŔ ŶŗũƅŔ Ɖƈ ŧśƈƔƏ ¨ũŮŷ ƉƈŕŝƅŔ ƉũƂƅŔ ŚŕƔƊƔũŮŷ Ƒśţ
Ə ƀƂţƔ ƉŕƄƏ ¨řƔũŧƊƄŬƙŔ ũŗŷ řƔũŰƈƅŔ ŚŔũŧŕŰƅŔ řƈƁ ƓƆŷ ƓśōƔ ƉŗƅŔ ƉŕƄ ƌŠƏƈƅŔ ƋŨƍ ‰ƜŦ
ŘũƔŗƄ šŕŗũŌƏ ŧœŔƏŷ©41®Šś ĻŕŲƔŌ ƉŕśƄƅŔ ƉŕƄƏ ¨ ƉŕƄ ƌƊƄƅƏ ‰ƁŌ ƌţŕŗũŌ ŚƊŕƄ ŜƔţ řƔŕżƆƅ řƈƎƈ Řũŕ
 ŢƆƈƏ ŕƊţƅŔƏ ƉŔũſŷŪƅŔƏ ŖƏŗţƅŔƏ ŧƏƆŠƅŔƏ řŮƈƁƗŔ ŘũŕŠś ŚƊŕƄ ŕƈƄ ¨šŕŗũƗŔ řƊƏƈŲƈ ŘũŕŠś
ŔƏƅŔ ŚƊŕƄƏ ¨ĻŕŲƔŌ řƈƎƈ ‰ƔſƅŔ ƉŬƏ ũŧŕŮƊƅŔƇŕŦƅŔ ũƔũţƅŔ ƉŕƄ ŧƂž ĻŕŲƔŌ řƈƎƈ ŚŔŧũ  ŖŕŮŦŌƏ
ũƏƗŔ ŚŕŠśƊƈƅŔ Ɠƅŏ řžŕŲŏ ƓƆƔƈƏũƅŔƏ ‰ƏŲŕƊƗŔ ŪũŦƅŔƏ ƀũƏƅŔƏ ũƔŧŰƂƅŔƏ ůŕŰũƅŔ Ɖƈ řƔŗ
ƉŕŠũƈƅŔƏ řƔŪƈũƂƅŔƏ ŚŔƏŧũŦƅŔƏ řţƆŬƗŔƏ řƔŠŕŠŪƅŔ ŚŕŠśƊƈƅŔƏ©42® ŘũƔŗƄ šŕŗũŌ ƀƂţś ŕƎƆƄÆ 
 ƅŔ ũŕŠś ‰ŝƈ ƇƎƆŝƈ řƔũŧƊƄŬƙŔ ũŕŠś ƉŕƄ řƆţũƈƅŔ ƋŨƍ ‰ƜŦƏ řŗƂţƅŔ ƋŨƍ Ɖŕŗŏ ŘũƍŕƂ
Ƃž ƇƎƔſƄƔų ƓƆŷ ũųƔŬś ŚƊŕƄ ƓśƅŔ řƔũƄŬŸƅŔ ƀũſƅŔ Ɠƅŏ ŖŕŬśƊƛŔ  Ɖƈ ũŰƈ Ɠž ũƏƈƗŔ ŚŕƔũŠƈ
 ŚŔƏũŝ ƉƔƏƄś ŚƜœŕŸƅŔ ƋŨƍ ŚŷŕųśŬŔ ŧƁƏ ŕƍũƔŻƏ ¨ƇƎśũŕŠś řƔŕƈţƅ řƈŪƜƅŔ řƔŕƈţƅŔ ŖŕŬśƄŔ ‰ŠŌ






ŶƔƈŠƏ©45® ¨řƈƎƈ ŚŔƏũŝ ŚŨŕţ ƓśƅŔ ŚƜœŕŸƆƅ ‰ŕŝƈ ŢŲƏŌ Ɠƍ©46®Ŭ ƓƅŕśƅŕŗƏ ¨ ųƈƊƅŔ ŔŨƍ ŧŷŕ
 Ɠž ƓžũţƅŔƏ ƓƈŧŦƅŔƏ ƒũŕŠśƅŔ ŶŗŕųƅŔ ŚŔŨ ŚŋŮƊƈƅŔ Ɖƈ ũƔŗƄ ŧŧŷ ŉŕƊŗ Ɠž ũŕŠśƅŔ Ɖƈ
řƊƔŧƈƅŔ©47 Æ® 
ŜƅŕŝƅŔ ũƏųƅŔ∫  ƋŨƍ ‰ƜŦ řƔũŧƊƄŬƙŔ ŚŧƎŮ ŧƁƏ ũŮŷ ƉƈŕŝƅŔ ƉũƂƅŔ Ɖƈ ƓƊŕŝƅŔ ŶŗũƅŔ Ɖƈ ŧśƈƔƏ
 řƊŕƄƈƅŔ ‰śţƔ ƉŗƅŔ ƉŕƄ ƉŌ ŧŸŗž ¨ŕƎśũŕŠś ‰ƄŮ Ɠž ĻŔũƔŗƄ ĻŔũƔżś řƆţũƈƅŔ ŕƎśŔũŧŕŰ Ɠž ƓƅƏƗŔ
ƌƔƆŷ ŖƆųƅŔ ŧƔŔŪśƅ řŠƔśƊ ŕƎśŔũŧŕŰ Ɠž ũŗƄƗŔ řƊŕƄƈƅŔ ŪũƗŔ ‰śţƔƅ řƔƊŕŝƅŔ řŗśũƈƅŔ Ɠƅŏ ŶŠŔũś  Ɠž
ŒƊŔƏƈ ųŬƏśƈƅŔ ũţŗƅŔ©48® ƉŕŦŧƅŔ ŢŗŰŌƏ ¨ŚŔŧũŔƏƅŔ Ɠž ƓƅƏƗŔ řŸƆŬƅŔ  ¨ƐũŦƗŔ ŶƆŬƅŔ ŖƊŕŠ Ɠƅŏ
Ŕ ƒũƄŬŸƅŔ ‰ƈŸƅŔ Ɠƅŏ řƔũŕŠśƅŔ ŚƜœŕŸƅŔ ‰Əţśŗ ųƈƊƅŔ ŔŨƍ ŪƔƈśƏ ũŕŠś ũŕŗƄ ŢŗŰŌ ŧƂž ¨ũŮŕŗƈƅ
 řƔƄƏƆƈƈƅŔ ŚŔŧŕƔƂƅŔ ƓŦŔũśƅ řŠƔśƊž ¨řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž řƔũƄŬŸƅŔ ŵƜƂƅŔ ŘŧŕƁ ũŕŗƄ ĻŕŲƔŌ Ƈƍ řƔũŧƊƄŬƙŔ
 ŖƏŗţƅŔ ŘũŕŠś ƉƗƏ ¨ŧƏƊŠƅŔ ŉƛŎƍ ‰ţƈ ũżŝƅŔ Ɠž ƓƅŕƍƗŔ ‰ŕţ ŧƂž ŧƏƊŠƅŕŗ ŵƜƂƅŔ ƋŨƍ ŧŔŧƈŏ Ɠž
ƈŝŸƅŔ ŒƊŔƏƈƅŔ ũƔŻ ŒƊŔƏƈ ƒŌ Ŷƈ řƈũţƈ ŘũŕŠś ŚƊŕƄ ƇƎśţƆŰƈ Ɖƈ ƉŌ ũŕŠśƅŔ ŉƛŎƍ ƃũŧŌ ŧƂž řƔƊŕ
ŧƏƊŠ ŔƏƊƏƄƔ ƉŌĻŔ  ũżŝƅŔ Ɠž ‰ŕƈƅŔ ƃƆƈƔ Ɖƈ ŢŗŰŌ ĻŕƔŠƔũŧśƏ ¨ƇƎśũŕŠś ‰ƔƎŬśƅ ŵƜƂƅŔ ƋŨƍ ƉƈŲ
ŚŕƁŕŠƏƗŔ řŗŠŗũƏŠ ŢŗŰōž ¨řųƆŬƅŔ ĻŕŲƔŌ ƃƆśƈƔ©49® ũżŝƅŔ ũŕŠś ũŕŗƄ ƇƎŬſƊŌ Ƈƍ©50® ‰ŸŠ ŧƂž ¨
Ə ŖƏŗţƅŔ ũƔŧŰś ŶƊƈŗ řƅƏŧƅŔ ũƈŔƏŌ ŨƔſƊś ŉƛŎƍ ũŕųŏ ŧũŠƈ řƅƏŧƅŔ ŕƎśƈũţ ƓśƅŔ ŶƆŬƅŔ Ɖƈ ŕƍũƔŻ
 ũŝƄŌ Ŷžŧś ŽƏŬ ƓśƅŔ ųŬƏśƈƅŔ ũţŗƅŔ ŒƊŔƏƈ ŶƔƈŠ Ɠƅŏ ŶƆŬƅŔ ƋŨƍ ũƔŧŰś ƇƎƅƜŦ Ɖƈ ƇśƏ ¨ƓƆƄŮ
 ŢƁŔƏƁŪ ŚƜœŕŷ ‰ŝƈśƏ ¨řƈŦŲƅŔ šŕŗũƗŔ ŔƏƊŠƔƅƏ©ƓŗƏƊũŮƅŔ®ƓŸƔƈŠƏ ¨ŽƔƍ ƏŗŌƏ ƇƊŕŻƏ ¨©51® ¨
ŸƅŔ Ɖƈ ŕƍũƔŻƏ ŘũŔũŮƏ ƉţŰƅŔƏ ŚƏƄƔƄŪƏ ¨‰ŕŮ ƏŗŌƏřƔũŧƊƄŬƅŔ ŚƜœŕ©52® ƋŨƍ ŚţŠƊ ŧƁƏ ¨
ƅŔĻŕŲƔŌ ŘũƔŗƄ ŚŔƏũŝ ƉƔƏƄś Ɠž ŚƜœŕŸ ŕƍũŔũƈśŬŔ ƉƈŲś ŽŕƁƏŌ ŧŕŠƔŏ Ɠƅŏ ŚŸŬ ŧƂž ƓƅŕśƅŕŗƏ ¨
ŕƎśŧţƏƏ©53 Æ®ŧƊƄŬƙŔ ũŕŠś ũųƔŬ řƔŦƔũŕśƅŔ ŘũśſƅŔ ‰Ƅ ũŔŧƈ ƓƆŷ ƌƊŌ Ɠƅŏ ũƔŮƊ ƉŌ ŖŠƔƏ řƔũ
Ə ŖŕŮŦƅŔ ŘũŕŠś ƓƆŷŚƔŪ ƉƏśƔŪƅŔƏ ŖŕŮŦƗŔ ƀƅŕżƈ ŚƊŕƄ ŜƔţ ¨ řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž ŚƔŪƅŔ ŚƛŕƄƏ
ƀƛƏŗƏ ŧƔŮũƏ©54®ūŕŬƗŕŗ ƉƏƔũŧƊƄŬ ũŕŠś ƒŧƔŌ Ɠž ¨©55Æ® 
 ‰ŔƏų ũŰƈƅ řƔƈƍŌ ũŝƄƗŔ ŘũŕŠśƅŔ Ɠƍ ũƈţƗŔ ũţŗƅŔ ŘũŕŠś ŚƆŴ ŧƂž ƇƏƈŸƅŔ ƓƆŷ
Ƈŝ ƓƄƏƆƈƈƅŔ ƉƔũŰŸƅŔ ćŉŔŪŠ ũŰƈƅ ũžƏś ŚƆŴž ¨ƓƊŕƈŝŸƅŔ  ŚƊŕƄ ŜƔţ ¨řƔƅŕƈƅŔ ŕƍŧũŔƏƈ Ɖƈ ĻŕƔŬŕŬŌ
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ŕŲŗ ũƔŧŰś ŧƔŸś ũŰƈ ‰ŕƈŮƏ ŕŗũƏŌ Ɠƅŏ řƔŗũŸƅŔ ŘũƔŪŠƅŔƏ ŧƊƎƅŔƏ ŕƔƂƔũžŌ ƀũŮ ŚŕŠśƊƈƏ Ŷœ
 ŚƆŴ ŧƁƏ ¨řƔƅŕŷ ĻŕţŕŗũŌ ũŧś ŚƊŕƄ ŘŧƔŸŗƅŔ ŘũŕŠśƅŔ ƋŨƍ ƉŌ ŧƄŎƈƅŔ ƉƈƏ ¨ĻŕŲƔŌ ūƄŸƅŔƏ ŕƔƂƔũžŌ
 ŖƆŻŌ ũƔŮśƏ ¨ųŬƏśƈƅŔ ũţŗƅŔ ƓƆŷ ũŰƈƅ ‰ƏƗŔ ŉŕƊƔƈƅŔ ƓƊŕƈŝŸƅŔ ũŰŸƅŔ ‰ŔƏų řƔũŧƊƄŬƙŔ
řŝƔŧţƅŔ ŚŕŬŔũŧƅŔ©56 ®Ō Ɠƅŏ ƉũƂƅŔ Ɖƈ ƓƊŕŝƅŔ ŽŰƊƅŔ ‰ƜŦ řƔũŧƊƄŬƚƅ ŘŧũŔƏƅŔ ‰ŗŔƏśƅŔ ŚŕƔƈƄ Ɖ
 Ɠƅŏ ƉƔƔƅŕżśũŗƅŔ ‰ƏŰƏ ‰ŗƁƏ ¨ƓƄƏƆƈƈƅŔ ũŰŸƅŔ ‰ƜŦ ƌƔƆŷ ŚƊŕƄ ŕƈƈ ũŗƄŌ ŚƊŕƄ ũŮŷ ūŧŕŬƅŔ
ŧƊƎƅŔ©57®ƙŔ ƓƆŷ ƃƅŨ ũŝŌ Əƍ ŕƈƏ ¨øƃƅŨ Ŝŧţ ŽƔƄž ¨øƃƅŨ Ɠž ƒũŕŠśƅŔ ŕƍũƏŧƏ řƔũŧƊƄŬ 
  ūŧŕŬƅŔ ƉũƂƅŔ Ɖƈ ƓƊŕŝƅŔ ŽŰƊƅŔ ŧƎŮ ƓŬŕŬƗŔ ŕƍũƏŧƅ řƔũŧƊƄŬƙŔ ŘŧŕŸśŬŔ ¨ũŮŷ
ŘũŕŠśƅŔ ƋŨƍ ‰ƔƏƈśƅ ŖƍŨƅŔ ũƔžƏś ũŰƈ ũŕŠś ŵŕųśŬŌ ƉŌ ŧŸŗ ‰ŗŔƏśƅŕŗ ŕŗũƏŌ ‰ƔƏƈśƅ©58® ƇŧƁ ŧƂž ¨
 ƉŌ Ɠƅŏ ƌƔž ũŕŮŌ ĻŔũƔũƂś ũŮŷ ūŧŕŬƅŔ ƉũƂƅŔ Ɖƈ ŚŕƔƊƔśŬƅŔ ‰ƜŦ ŘũƍŕƂƅŔ Ɠž ƓƁŧƊŗƅŔ ‰ŰƊƂƅŔ
 ũƈś Ɖōŗ ŕƎƅ ŢƈŬ ŘũƍŕƂƅŔ Ɠƅŏ řƈŧŕƂƅŔ ‰ŗŔƏśƅŔ ƋŨƍ Ɠž ĻŕţŕŗũŌ ŔƏƊŠƔƅ ƉƔƔƅŕżśũŗƅŔ ŧƏƊŠƅŔ řųŬŔƏŗ
řžũƂƅŔ ŶƔŗŗ řƂųƊƈƅŔ ƏƍƏ ¨ŕƍũƔŻƏ ŧƊƎƅŔ ŪƏŠƏ ‰ſƊũƂƅŔƏ  Ɠž ƉƔƔƅŕżśũŗƅŔ Ɖƈ ƓƊŕŝƅŔ ‰ƔŠƅŔ ƉŌ ŢŲƏƔ
 ƇƎƄƔƆƈ šŕŗũŌƏ ŢƅŕŰƈ ƓƆŷ řƔśŔŨƅŔ ƇƎţƅŕŰƈ ŔƏƆŲž ŧƊƎƅŔ© ƓƆŷ ƓƄŬũƏƈƅŔ ũŕŮśƊƛŔ ŧŷŕŬ ŧƁƏ
ƉƔƔƅŕżśũŗƅŔ Ŷƈ ƇƍŕſśƅŔ ŚŕƔƅŊ Æ®ƈƄ ũƈśŬƈƅŔ ƇƎŸžũƏ ‰ŗŔƏśƅŔ ŘũŕŠśƅ ƉƔƔƅŕżśũŗƅŔ ũŕƄśţŔ ƉŌ ŕ
 ŧƔŔŪś Ɠƅŏ ƒŧŌ ¨řƔŗũŸƅŔ ŒųŔƏŮƆƅ ƇƎśũŰŕţƈ ƓƆŷ ƉƔŧƈśŸƈ ŘũƔŗƄ ŘũƏŰŗ ŕŗũƏŌ Ɠž ŕƍũŕŸŬƗ
 ¨řƔƅŕżśũŗƅŔ řŲŗƂƅŔ Ɖƈ ŕƎŠŔũŦƙ ŕƎƊŷ Ŝţŗś ƉŌ ŕƎƔƆŷ ƉŕƄ ƓśƅŔ ƀũŮƅŔ ŒƊŔƏƈ Ɠž ŕƎƔƆŷ ŖƆųƅŔ
‰Ÿſƅŕŗ ƃƅŨ Ɠž ŚţŠƊ ŧƁƏ ƅŔ ŚũŧƁ ŧƂž řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠƅŏ řƆŰŔƏƅŔ ‰ŗŔƏśƅŔ ŚŕƔƈƄ řƔƅŕųƔƙŔ ũŧŕŰƈ
 Ƈŕŷ ‰Ƅ40000 ƁŕƎƊƈ ƓŬƔœũƅŔ ŉŪŠƅŔ ‰ſƆſƅŔ ƉƏƄƔ ‰ŗŔƏśƅŔ Ɖƈ ũŕųƊ©59Æ® 
 ŕƎƂƔũų Ɖŷ ƉƄƈƔ ƒũŦŌ ŶƆŬ Ɖŷ ŔƏŝţŗƔ ƉŌ ƉƔƔŬƊũſƅŔƏ řƁŧŕƊŗƅŔ ũŕŠśƅŔ ƓƆŷ ƉŕƄ ŕƈƄ
ŠũƈƅŔ Ɠž ƇƎśƅŕŲ ƉƔƔŗũƏƗŔ ũŕŠśƅŔ ŧŠƏ ŧƁƏ ¨ũŰƈ Ŷƈ ƇƎśũŕŠś ‰ƔƏƈś ƉŕƄ ŜƔţ ūŕţƊƅŔƏ Ɖŕ
  ¨ŖƍŨƅŔ ŖƆŠ ‰ŠŌ Ɖƈ ŕƔƂƔũžŏ Ɠƅŏ ‰ŬũƔ ƓƊŕŝƅŔ ƉŕƄ ŕƈƔž ¨ŧƏƊƎƅŔ Ɖƈ ĻŔũƔŗƄ ƛŕŗƁŏ ŧŠƔ ‰ƏƗŔ
 ƒŧƅ ĻŕžƏũŸƈ ƉŕƄƏ ¨ƇŧƂƅŔ ŨƊƈ ųŬƏśƈƅŔ ũţŗƅŔ ƉŔŧƆŗ Ɠž ŘũŮśƊƈ ƉŕŠũƈƅŔ ŞŔũŦśŬŔ ŚŕŰŕżƈ ŚƊŕƄƏ
ŬƏ ƑśţƏ ŧƊƎƅŔ Ɠƅŏ ŽƏŦ ƉƏŧ ŕƍũƔŧŰś ƉƄƈƔ řŸƆŬ ƉŕŠũƈƅŔ ƉŌ ũŰƈ ũŕŠś Ɠž ĻƜŝƈž ¨ŕƔƂƔũžŌ ų
 ƇŕŸƅŔ989»ƍØ1590 ƉŌ ŢƅŕŰ Ɖŗŕŗ ŽƏũŸƈƅŔ ƑƔţƔ Ɖŗ ŧƈţŌ Ɖŗ ŧƏŠƅŔ ƓŗŌ ŕŠŔƏŦƅŔ ƓƆŷ ƉŕƄ Ƈ
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 ƓŬƊũſƅŔ ‰ŰƊƂƅŔ ũƏŲţ Ɠž ƓŬƊũſƅŔ ũŠŕśƅŔ ƏŔũž Ɖŗ ƏƅƏŕŗ Ɠƅŏ ƇƆŬƔ208 Ɓ ¨‰ƔŗŠƊŪƅŔ Ɖƈ ũŕųƊ
Ə484 ƁƏ ¨‰ſƆſƅŔ Ɖƈ ũŕųƊ120 ƁƏ ¨ŖƔųƅŔ ŪƏŠ Ɖƈ ũŕųƊ187 Ɓ ‰ƔŗŠƊŪƅŔ Ɖƈ ũŕųƊ ¨ƓŮŧƂƈƅŔ
Ə15 Ə ¨řžũƂƅŔ Ɖƈ ũŕųƊƁřŸŗŬ ƁƏ ¨‰ſƊũƂƅŔ Ɖƈ ũƔųŕƊ řŸŗŬ ƆŬś ŕƈ ‰ŗŕƂƈ ƉŕŗƆƅŔ Ɖƈ ũƔųŕƊƁ Ɖƈ ƌƈ
ƓŬƊũſƅŔ ũŠŕśƅŔ Ɖƈ ƉŕŠũƈƅŔ©60® ƀŗœŪƅŔ ũŰƈ Ɠƅŏ ƉƏũŧŰƔ ƉƏƔŗũƏƗŔ ũŕŠśƅŔ ƉŕƄ ŕƈƄ ¨
ŤƏŠƅŔƏ ĻƜŝƈž ‰ŗŔƏśƅŔ ‰ŗŕƂƈ Ɠž ŧƔŧţƅŔ ƏŌ ūŕţƊƅŔ ŉƏŬ ƒũŦŌ ƉŧŕŸƈ ƒŌ ƏŌ řƔũƔũţ řŮƈƁŌƏ  Ɠž
 ƇŕŸƅŔ979»ƍØ1571 Ɠž ŖƏƔŌ Ɖŗ ŧƔŸŬ ŕŠŔƏŦƅŔ ‰ƔƄƏ ĺŔ ŧŗŷ Ɖŗ ‰ŧƊƈ ŞŕţƅŔ ƓƆŷ ƉŕƄ Ƈ
 ƏŪŕƈų Ɖŗ ƉƏŠ ƓŬƊũſƅŔ ũŠŕśƅŔ ƇƆŬƔ ƉŌ řƔũŧƊƄŬƙŔ442 Ɓ ƌƈƆŬś ŕƈ ‰ŗŕƂƈ Ɠž ‰ſƆſƅŔ Ɖƈ ũŕųƊ
Ɖƈ ƌƆƄƏƈƅ Ə ūŕţƊƅŔřƔũƔũţƅŔ řŮƈƁƗŔƏ ŤƏŠƅŔƏ ƀŗœŪƅŔ©61 Æ® 
 ũų Ɠƅŏ ‰ŗŔƏśƅŔ ŘũŕŠś ŘŧƏŷ ŚŧŌ ŧƁƏ ŘƏũŝƅŔ Ɠž ũƔŗƄ ƇƄŔũś Ɠƅŏ ƒũŦŌ Řũƈ řƔŧƔƆƂśƅŔ ŕƎƁ
 ƀƂţś řŗƂţƅŔ ƋŨƍ Ɖŕŗŏ ‰ŗŔƏśƅŔ ŚƊŕƄ ŧƂž ¨ŘũŕŠśƅŔ ƋŨƍ Ɠž ƉƔƆƈŕŸƅŔ řƔũŧƊƄŬƙŔ ũŕŠś ũŕŗƄ ƒŧƅ
 ƉƔŗ ‰Űś ĻŕţŕŗũŌ40 Ə50 • ũŕųƊƁ ƉŕƄž ¨ŖœŔũŲƅŔƏ ŽƔũŕŰƈƅŔ ƇŰŦ ŧŸŗ ŕƎƔž ƉƔƆƈŕŸƅŔ ũŕŠśƆƅ
 ƓƅŔƏţŗ ŘŧŠ Ɠƅŏ ‰ŰƔ ‰ſƆſƅŔřśŬ ŏƅŕƈŝ ƓřƔƊ ĻŕƔžũŮŌ ĻŔũŕƊƔŧ©62® ƉƔŗ ŕƈ ŘũƍŕƂƅŔ Ɠž ŵŕŗƔ ƉŕƄƏ ¨14 
Ə16 ĻŔũŕƊƔŧ©63® ƉƔŗ ŕƈ ‰ŰƔ ųŕƔƈŧƏ řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž ƋũŸŬ ƉŕƄ ƉƔţ Ɠž ¨21 Ə30 ĻŔũŕƊƔŧ©64® ¨
 ƉƔƆƈŕŸƅŔ ũŕŠśƆƅ řŗŬƊƅŕŗ ŘũƔŗƄ ŚŔƏũŝ ƉƔƏƄś Ɠž řƈƎƈ ‰ŗŔƏśƅŔ ŧœŔƏŷ ƉƏƄś ƉŌ řƍŔŧŗƅŔ Ɖƈ ƉŕƄ ŔŨƅ
ũ ƉƏƄś Ɠƅŏ ƃƅŨ ƒŧŌ ŧƁƏ ¨ŕƎŗ Ƈŷŧ Ɠž ƇƎƈ ŧŠ ũƏŧŗ ŚƈŕƁ řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž ŘũƔŗƄ řƔũŕŠś řƔƅŕƈŬŌ
 ŖƂƅ ŧŕŷƏ ¨řƊƔŧƈƅŔ Ɠž ŘŕƔţƅŔ ƓţŔƏƊ ŶƔƈŠ Ɠž ƒŧŕŰśƁƛŔ ųŕŮƊƅŔ¢ řƔƄŠŔƏŦƅŔ ƉŕƔŷŌ ƉƔŷ
řƔƈũŕƄƅŔ©¢65 ® ĻŔũƏŧ ŚŗŸƅ ŘŧƔŧŷ ŚƜœŕŷ ŉŕƈŬŌ ŚŪũŗƏ ¨ƒũŦŌ Řũƈ řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž ũƏƎŴƅŔ Ɠƅŏ
ƈƅŔ ťƔũŕś ƓžƏ ŘũŕŠśƅŔ ƋŨƍ Ɠž ũƔŗƄ řƔųŷ ƉŗŔƏ ‰ƔŧƊƈ ƉŗŔƏ ƓƊƔųƊŬƂƅŔƏ ƓƈƎſƅŔ ŚƜœŕŷ ‰ŝƈ řƊƔŧ
ũƔŝƄƅŔ ŕƍũƔŻƏ ƒũŲţƅŔƏ ŖŕųŦƏ ŧœŔũƏ©66Æ® 
 Řŧŕŷ ŵƏƔŮƅ řŠƔśƊ ĻŔŧƔŧŠ ĻŕſųŸƊƈ ŚƆŦŧ ŧƁ ƉŗƅŔ ŘũŕŠś ŚƊŕƄ ũŮŷ ŶŗŕŬƅŔ ƉũƂƅŔ řƔŔŧŗ ŶƈƏ
ŧƊŗƅŔ ŚŧũƏśŬŕž ¨ũŕƍŪƗŔ Ɠž ƌśũŕŠś ŚŨŦŌ ŜƔţ ¨ƇƅŕŸƅŔ Ɖƈ ŘŧŧŸśƈ ƀųŕƊƈ Ɠž ŘƏƎƂƅŔ ŖũŮ řƔƁ
 řƊŬ Ɠž ƉŗƅŔ ƉŧƊƅƏ ƇŔŧũśŬƈŌ ŚžũŷƏ ¨ũŮŷ ŶŗŕŬƅŔ ƉũƂƅŔ ŶƆųƈ Ɠž řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɖƈ ƉŗƅŔ
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1034»ƍØ1633ũƔŗƄƅŔ šŕŗũƗŔ Ɠž ‰ŗŔƏśƅŔ ‰ţƈ ƉŗƅŔ ‰ţ ŧƁƏ ¨ƇŘ©67® ŽƁƏś ƓƊŸƔ ƃƅŨ ƉƄƔ ƇƅƏ ¨
ŸŠŔũś ŕƎƊƄƅƏ ‰ŗŔƏśƅŔ ŘũŕŠśřƔƅƏŧƅŔ ŘũŕŠśƅŔ Ɠž ŕƎśƔƈƍŌ Ɠž ŚÆ  
ŷ řƔũŕŠś řŸƆŬ Ƒƅŏ ƉŗƅŔ ‰Əţś ŧƁƏ ĻƛŕŗƁŏ ŧƎŮ ŜƔţ ¨ũŮŷ ŶŗŕŬƅŔ ƉũƂƅŔ řƔŔŧŗ ŨƊƈ řƔƈƅŕ
 ƉƈƔƅŔ ŚƊŕƄƏ ¨řƔƈƅŕŸƅŔ ƀŔƏŬƗŔ Ɠž ĻŔŧƔŔŪśƈ©‰ƁŌ ŚŕƔƈƄŗ řŮŗţƅŔƏ ® ŞŕśƊƙ ŘŧƔţƏƅŔ řƔƈƅŕŸƅŔ ƀƏŬƅŔ
ũŮŷ ƉƈŕŝƅŔ ƉũƂƅŔ Ɖƈ ‰ƏƗŔ ŶŗũƅŔ Ƒśţ ƃƅŨƄ ŚƆŴƏ ¨ƉŗƅŔ©68® ŕŦƈ ƉƈƔƅŔ ŒƊŔƏƈ ŚţŗŰŌƏ ¨
ƅŕųƅŔ ũŕŠśƅŕŗ ůżś ŘŧƔŧţƅŔƏ řƔţƆƅŔƏ ŧƏŠŌ ŞŕśƊŏ ƀųŕƊƈ ƇƍŌ ŧţŌ ƌƔƂſƅŔ ŚƔŗ řƊƔŧƈ ŚƊŕƄƏ ¨ƉŗƆƅ ƉƔŗ
 ŕƎƊƈ ‰ƂƊƔ Ƈŝ ŕƎƅƏţ Ɖƈ ‰ŕŗŠƅŔ ƑƆŷ ŵũŪƔ ƉŕƄ ŜƔţ ¨ŕƎƔƅŏ řŗŬƊ ƓƎƂſƅŕŗ Žũŷ ƒŨƅŔ ƉŗƅŔ ŵŔƏƊŌ
ŘŧŠ Ƒƅŏ Ƈŝ ŕŦƈ Ƒƅŏ©69®¨ŜƔţ ūƔƏŬƅŔ Ƒƅŏ ƌƂƔũų ŧŠƔ řƔũŧƊƄŬƙŔ Ƈŝ ŘũƍŕƂƅŔ Ƈŝ ÆŚţŗŰŌ ŧƁƏ 
řƔũŧƊƄŬƙŔ Šśƅ ƓŬƔœũƅŔ ũƏţƈƅŔ ŘũƍŕƂƅŔ ũŕŠś ũŕŗƄ ƉŕƄž ¨ųŬƏśƈƅŔ ũţŗƅŔ Ƈƅŕŷ Ɠž ƉŗƅŔ Řũŕ
 ƏţƊ Ƈŕŷ ‰Ƅ Ɠž ƉƏŧũƏśŬƔ ¨ũƈţƗŔ ũţŗƅŔ Ɠž ƉƔƆƈŕŸƅŔ100000  ŚƊŕƄ ¨ƑƊƈƔƅŔ ƉŗƅŔ Ɖƈ ĻŔũŕųƊƁ
 Ƒƅŏ ƌƊƈ ƓŬƔœũƅŔ ŉŪŠƅŔ ũ»ƔŧŰś ŔƏŧƔŸƔƅ ¨‰ƏŰţƈƅŔ ŔŨƍ Ɖƈ ƉƈƔƅŔ ƌŠśƊś ŕƈ ŽŰƊ ƓƅŔƏţ ‰ŧŸś
Ŕ ŧƜŗƏ ƑƆƔƈƏũƅŔƏ ‰ƏŲŕƊƗŔƏ ƇŕŮƅŔŕŗũƏŌƏ Ŗũżƈƅ Æ ŚŕƔƛƏƏ ‰ƏŗƊųŬŐŗ ƉŗƅŔ ŘũŕŠś ŚųŗśũŔ ŧƁƏ
 ŕƎſƔũŰś ƀŔƏŬŌ ųŗśũś ŚƊŕƄ ƓśƅŔ ‰ŗŔƏśƅŔ ŘũŕŠś Ŷƈ űƔƂƊƅŔ ƑƆŷ ŕŗũƏŌ Ɖƈ ũŝƄŌ řƔƊŕƈŝŸƅŔ řƅƏŧƅŔ
 ƓƅŔƏţ ĻŕƔƏƊŬ ƃƆƎśŬś ŕƍŧţƏ ‰ƏŗƊųŬŔ ŚƊŕƄ ŧƂž ¨ŕŗũƏōŗ17500 ƉŗƅŔ Ɖƈ ũŕųƊƁ©70Æ® 
ŷ řƂƔƁŧ ŚŕƔœŕŰţŏ ŧƏŠƏ Ƈŧŷ Ɖƈ ƇŻũƅŔ ƓƆŷƏ ƓƆƔƈƏũƅŔƏ ŕƔƄũśƅ ũŰƈ ŚŔũŧŕŰ ƇŠţ Ɖ
 ƓƅŔƏţ Ɖŷ ‰Ƃś ƉƄś Ƈƅ ŕƎƊŌ ‰ƈśţƈƅŔ Ɖƈž ƉŗƅŔ Ɖƈ50000 Ɓ ŚƊŕƄ ŕƈ ŽŰƊ ‰ŧŸś ŚƊŕƄ ũŕųƊ
 ŕƎŰƂƊ ŜŧţŌ ŕƈŗũ řƔŬŕŬŌ řƔœŔŨŻ Řŧŕƈ ŘƏƎƂƅŔ ŚţŗŰŌ ŜƔţ ¨Ƈŕŷ ‰Ƅ Ɠž ƉŗƅŔ Ɖƈ ũŰƈ ƋŧũƏśŬś
ĻŕƔŰŦŮ ƉŕųƆŬƅŔ ůũţ ŧƂž ƃƅŨƅ ¨řƊųƆŬƅŔ řƈŰŕŷ Ɠž řƔƆŦŔŧ ŚŕŗŔũųŲŔ  ũŰƈ ƉƈŎś ƉŌ ƓƆŷ
 ƇŕŸƅŔ Ɠž ĻƜŝƈž ¨řƈŰŕŸƅŔ ƃƜƎśŬƛ ĻŕƔžŕƄ ĻŕƊƔƏƈś1136»ƍØ1714¨Ƈ  ‰ŬũŌ ƓŲƂƔ Ɖŕƈũž ƉŕųƆŬƅŔ
‰ŕŬũŏ ŘũƏũŲŗ 5000 ‰ƏŗƊųŬŔ Ɠƅŏ Ɖŗ ƀũž©71® řƈŰŕŷ Ɠƅŏ ƉŗƅŔ ‰ƏŰƏ ũŦōś ƉŕƄ ŶŗųƅŕŗƏ ¨
ƊŕƄ ƓśƅŔ ‰ƏŗƊųŬŔ Ɠž řƔŬŕƔŬƅŔ ŘũŔŧƚƅ ŚŔŪŔŪſśŬƛŔ Ɖƈ ŧƔŪƈ Ɠƅŏ ƒŧŎƔ řƊųƆŬƅŔ ũŧŰś Ś
 řƔŠƔśŔũśŬƙŔ ŶƆŬƅŔ ‰ŝƈ ƃƅŨ Ɠž ƌƆŝƈ řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɖƈ ŕŗũƏŌ Ɠƅŏ ƉŗƅŔ ũƔŧŰś ƇƔũţśŗ ŚŕƊŕƈũſƅŔ
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 ƇŔƏŷŌ Ɠſž ŪũƗŔƏ ŢƈƂƅŕƄ řƔœŔŨżƅŔ1706Ə Ƈ1707Ə Ƈ1716Ə Ƈ1719Ə Ƈ1720Ƈ©72 ® ŕƍũƔŻƏ
śŬŕŗƏŧŧŮś ŚŕƊŕƈũſƅŔ ŚƊŕƄ ũŔũƈ ŕŗũƏŌ Ƒƅŏ ƉŗƅŔ ũƔŧŰśŗ šŕƈŬƅŔ ƇŧŸŗ©73Æ® 
 ƌƊŌ ŧƔŗŽŰśƊƈ ŨƊƈ  Ɠƅŏ řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɖƈ ŘũŧŰƈƅŔ ƉŗƅŔ ŚŕƔƈƄ ŚƊŕƄ ũŮŷ ŶŗŕŬƅŔ ƉũƂƅŔ
 ŚŕƔŔŧŗ Ŷƈž ¨ŕŗũƏƗ řƔũŧƊƄŬƙŔ ŚŔũŧŕŰ řƈƁ ƓƆŷ ƉŗƅŔ ŢŗŰŌ ŜƔţ ¨ũƈśŬƈ ŧƔŔŪś Ɠž ŕŗũƏŌ
 ƓƅŔƏţ řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɖƈ ŧũƏśŬś ŕŗũƏŌ ŚƊŕƄ ũŮŷ ƉƈŕŝƅŔ ƉũƂƅŔ38500 Ɓ ƓƅŔƏţ ƒŌ ũŕųƊ36 •
ƅŔ Ɖƈ ũŰƈ ƋŧũƏśŬś ŚƊŕƄ ŕƈ ƓƅŕƈŠŏ Ɖƈ ƓƅŔƏţŗ ŕƎƊƈ ŕƍŧţƏ ũŝōśŬś ŕŬƊũž ŚƊŕƄƏ ¨ƓƊƈƔƅŔ Ɖŗ
17500  ŔũśƆŠƊŔ Ɠƅŏ ƌƊƈ ŉŪŠ ũƔŧŰś ŧƔŸśƅ ‰ŗ Ŷŗųƅŕŗ ůŕŦƅŔ ŕƎƄƜƎśŬƛ ūƔƅ ũŕųƊƁ
ŔŧƊƅƏƍƏ©74® Æ Ɠƅŏ ŚŔũŧŕŰƅŕŗ ųŗśũś ŚƊŕƄ ƓśƅŔ ‰ŗŔƏśƅŔ ŘũŕŠś Ɖƈ űƔƂƊƅŔ ƓƆŷ ƃƅŨ ƉŕƄ ŧƁƏ
Ɖŷ ‰ƂƔ ƛ ŕƈŗ ũŝōśŬś řƔŗũƏƗŔ ‰ƏŧƅŔ ŚƊŕƄ ŜƔţ ¨ŕŗũƏŌ 80 • Ɠž ‰ŗŔƏśƅŔ Ɖƈ ũŰƈ ŚŔũŧŕŰ Ɖƈ
 ƓųŬƏƅŔ ŕƔŬŊ ƀƔũų Ɖŷ ‰ŗŔƏśƅŔ Ɖƈ ŕƎśŕŠŕƔśţŔ ƓƆŷ ‰Űţś řƔƊŕƈŝŸƅŔ řƅƏŧƅŔ ŚƊŕƄ ƌƔž ƒŨƅŔ ŚƁƏƅŔ
 ƏŌ Ɖŷ ŘũŰŗƅŔ ƀƔũų‡ ŖƆţ Æ ƇƍŌ ‰Ŵ ƉŗƅŔ ƉŌ Ɠƅŏ řƔŷũŮƅŔ řƔũŧƊƄŬƙŔ řƈƄţƈ ƀœŕŝƏ ũƔŮśƏ
Ŵ ‰ƏŗƊųŬŔ ƉŌƏ ¨ũŮŷ ƉƈŕŝƅŔ ƉũƂƅŔ ‰ŔƏų řƔũŧƊƄŬƙŔ ŚŔũŧŕŰƌƅ ƉƔŧũƏśŬƈƅŔ ƇƍŌ ŚƆ©75 Æ® ŧƁƏ
 ŚƜœŕŷ ‰ŝƈ řƊƔŧƈƅŔ ‰ŦŔŧ řƔƅŕƈŬŌũ řƔũŕŠś řŗŦƊ ƉƏƄś Ɠƅŏ ƉŗƅŔ ŘũŕŠś Ɠž ũƔŗƄƅŔ ųŕŮƊƅŔ ƒŧŌ
 ‰ŦŔŧ řƈŕŸƅŔ ŘŕƔţƅŔ Ɠž ĻŕƈƎƈ ĻŔũƏŧ ƋŨƍ ŚŗŸƅ ŜƔţ ŕƍũƔŻƏ ƓŷƏŗũŠƅŔƏ ŖƔƏŧƏ ƓŠũŗƅŔƏ řƊŕŗũś
řƊƔŧƈƅŔ©76® ÆƉŕƄ ƉŗƅŔƏ ‰ŗŔƏśƅŔ ŖƊŕŠ ƓƅŏƏ Ŕ Ɖƈ ŧƔŧŸƅŔ ƃŕƊƍ ŕƎƂƔũų ŧŠś ŧƊƎƅŔ Ɖƈ ŘŧũŔƏƅŔ ŶƆŬƅ
řƔŧƊƎƅŔ řƔƊųƂƅŔ řŮƈƁƗŔƏ řƆƔƊƅŔ ‰ŝƈ řƔũŧƊƄŬƙŔ ũŗŷ řƔƊŕƈŝŸƅŔ řƅƏŧƅŔƏ ŕŗũƏŌ Ɠƅŏ(77)ŕƍũƔŻƏ ¨Æ 
 ŔƏŬũŕƈ ƉƔŨƅŔ ũŕŠśƅŔ Ɖƈ ŘũƔŗƄ ŧŔŧŷƗ ƒũŕŠś ŖŨŠ ŪƄũƈ řŗŕŝƈŗ řƔũŧƊƄŬƙŔ ŚƊŕƄ ŧƂƅ
ƈ řſœŕų ‰Ƅ ŚŰŰŦś ŜƔţ řƔũŕŠśƅŔ ƀųŕƊƈƅŔ Ɖƈ ŧŧŷ Ɠž ƇƎųŕŮƊ ¨řƊƔŸƈ řŸƆŬ ŶƔŗ Ɠž ƇƎƊ
 ŵũŮƅŔ ƇŕƄţƗ ĻŕƂžƏ ƒũŠś řƔƅŕƈƅŔƏ řƔũŕŠśƅŔ ŚƜƈŕŸƈƅŔ Ɖƈ ŕƍũƔŻƏ ŉŔũŮƅŔƏ ŶƔŗƅŔ ŚŕƔƆƈŷ ŚƊŕƄƏ
 ¨ƇƎśũŕŠś ƑƆŷ ƉŕƊœƈųƛŔƏ řƔũţƅŔ Ɖƈ ĻŔũƔŗƄ ĻŔũŧƁ ũŕŠśƆƅ ŚƆſƄ ƓśƅŔƏ ¨ŘŧœŕŬƅŔ ŽŔũŷƗŔƏ ŚŔŧŕŸƅŔƏ
ŮƊƗŔ Ɖƈ ŧŧŷ Ɠž ƇƎƅŔƏƈŌ ũŕƈŝśŬŔ ƑƆŷ ƉƏƈŧƂƔ ƇƎƆŸŠ ŕƈƈ ŧŧŷ Ɠž ŚŪƄũś ŧƁƏ ¨řƔŧŕŰśƁƛŔ řų
 ƉũƂƅŔ ‰ƜŦž řƔŦƔũŕśƅŔ ŘũśſƅŔ ŖŬţ ƀŔƏŬƗŔ ƋŨƍ řƔƈƍŌ ŚſƆśŦŔ ŧƁƏ ¨řƔũŕŠśƅŔ ƀŔƏŬƗŔ Ɖƈ
 Ɠƅŏ ŘũŧŰƈƅŔ ŶƆŬƆƅ řƊƔŧƈƅŔ ƀŔƏŬŌ ƇƍŌ ŕƈƍ ŘũŕƔųƅŔƏ ũţŗƅŔ Ŗŕŗ ƀƏŬ ƉŕƄ ũŮŷ ūŧŕŬƅŔ
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ŞũŕŦƅŔ©78®ŋŮƊƈƅŔ ŧƔŔŪś ŧŸŗƏ ũŮŷ ƉƈŕŝƅŔƏ ũŮŷ ŶŗŕŬƅŔ ƉũƂƅŔ ‰ƜŦƏ ¨ ŘũƔŪŠƅŔ ƓƆŷ Ś
 ŕƈƄ ¨ŶƆŬƅŔ ƃƆśƅ řƊƔŧƈƅŔ ƀŔƏŬŌ ƇƍŌ ƉƔũŕųŸƅŔƏ ƉŔŧƔƈƅŔ ƀƏŬ řƊƔŧƈƅŔ ƀŔƏŬŌ ƇƍŌ ŚţŗŰŌ ŉŔũŲŦƅŔ
 ƀƏŬƏ ¨řƔŨţƗŔ ŶƔŗƅ řƔŠƏŗŔƏŗƅŔ ƀƏŬ ‰ŝƈ ŘŧƔŧŸƅŔ řŰŰŦśƈƅŔ ƀŔƏŬƗŔ ŘũƍŕŴ řƔũŧƊƄŬƙŔ Śžũŷ
Ɔƅ řŻŕŰƅŔƏ ƉƔƔŦƏŠƅŔ ƀƏŬƏ ƉƔŬŕţƊƅŔƏ ƉƔƊŕųƂƅŔ ƀƏŬƏ ¨ŖŮŦƅŔ ƀƏŬƏ ¨ƃŕƈŬƗŔ ŚŔũƍƏŠƈ
ŕƍũƔŻƏ ƓƆţƅŔƏ©79Æ® 
    
ƓſƔũƅŔ ŕƍũƔƎŴŗ řƔũŧƊƄŬƙŔ řƁƜŷ∫ 
¨ŖŬţž ųŬƏśƈƅŔ ũţŗƅŔ ‰ţŕŬ ƑƆŷ ŢśſƊƈƅŔ ŕƎŸƁƏƈ ƑƆŷ řƔũŧƊƄŬƙŔ ŧƈśŸś Ƈƅ  ŕƈƊŏƏ
 Ɖƈ ŧƔŧŸƅŔ ŞŕśƊƙ ƌŗŰŦ ĻŕŲũŌ ƉŕƄ ‰ƔƊƅŔ ƒŧŔƏ ƉŌ ŽƏũŸƈƅŔƏ ¨‰ƔƊƅŔ ƒŧŔƏ ƑƆŷ ƃƅŨƄ ŚŧƈśŷŔ
‰ƜżƅŔ ‰ŝƈ řƈƎƈƅŔ ŚƜŰŕţƅŔ©80®śƄƅŔƏ ¨ ŚƜŰŕţƅŔ Ɖƈ ŧƔŧŸƅŔƏ ƉųƂƅŔƏ řƆƔƊƅŔƏ řƊţƅŔƏ Ɖŕ
Ɗƍ ƉƈƏ ¨ƐũŦƗŔ ŕƎſŰƏŗ řŰŕŦ řƔƈƍŌ řƔũŧƊƄŬƙŔ ŚŗŬśƄŔ ŕ ‰ƂƊƏ ũƔŠśś Ɠž ƓŬŕŬŌ ƉŕƄƈ
 řŗƆƂśƈ ŚƊŕƄ ŘũŕŠśƅŔ ƋŨƍ ƉŌ Ɠƍ ŘŧƄŎƈ řƂƔƂţ ŕƊƈŕƈŌ ŶŲƊ ƉŌ ŖŠƔ ŕƈƄ ¨řƔũŰƈƅŔ ŚŕŠśƊƈƅŔ
ƅ ŕćŗƆƂśƈ ƉŕƄ ƒŨƅŔ ƉŕŲƔſƅŕŗ ųŗśũś ŚƊŕƄ ŕƎƊƗ ¨řƔŕżƆƅ ŘũŕŠśƅŔ ƋŨƍ ŚƊŕƄ ŧƂž ƓƅŕśƅŕŗƏ ¨ŕćŲƔŌ řƔŕżƆ
 řƅŕţ Ɠž ŧŔũƔśŬƜƅ ‰Əţśś ŚƊŕƄ ŕƎƊŌ ŧƔŗ ¨řƅŧśŸƈ ŚŕƊŕŲƔž ŕƎŗ ƓśƅŔ ŚŔƏƊŬƅŔ Ɠž ũƔŧŰśƆƅ ŘŧƔŠ
ƔƈƄ ŉŔƏŬ ĻŕƈƎƈ ĻŔũƏŧ řƔũŧƊƄŬƙŔ ŚŗŸƅ ƉƔśƅŕţƅŔ ƜƄ ƓžƏ ¨řœƔŬƅŔ ŚŕƊŕŲƔſƅŔ ŧŔũƔśŬŔ ƏŌ ũƔŧŰś ŉŕƊ
‰ƜżƅŔ ƋŨƎƅ(81) ÆŌ ŴţƜƈ ŕƊƔƆŷ ŖŠƔƏ ŉŕųŬƏƅŔ řŗŕƁũƅ ŶŲŦś Ƈƅ ‰ƜżƅŔ ũƔŠśśƏ ƉƔƏƈś řƔƆƈŷ Ɖ
 ƉƔƔƈƏƈŷ ƉƔƆŝƈƈ řŗŕƁũƅ ƃƅŨƄ ƉƄƅƏ ųƂž ŕƎƔž ƉƔƆƈŕŸƅŔ©ƉƔƔƈƏƄţ ® řƔƊŕƈŝŸƅŔ řƅƏŧƅŔ ƉŌƏ řŰŕŦ
ŖƏŗţƅŔ Ɖƈ řƔƊŕƈŝŸƅŔ ŚŕƔƛƏƅŔ ŚŕŠŕƔśţŔ ŉŕſƔśŬŔ ŧŸŗ ƛŏ ‰ƜżƅŔ ũƔŧŰś ŶƊƈ řŬŕƔŬ ŚŠƎśƊŔ(82) Æ 
Ɔƅ řƔŬƔœũ ųƏųŦ řŸŗũŌ ŚƊƏƄś ŧƁƏ ƉŕƄž ¨ƓſƔũƅŔ ŕƎųƔţƈƏ řƔũŧƊƄŬƙŔ ƉƔŗ ŘũŕŠś ųŦƅŔ
‰ƏƗŔ∫  ŖƏƊŠ Ɠƅŏ ‰Űś Ƒśţ ŘũƔţŗƅŔ Ɖƈ řƈŧŕƂƅŔ ŶƆŬƅŔƏ ŶœŕŲŗƅŔ ŶƈŠśś ŜƔţ ũƏƎƊƈŧ Ɖƈ ŧśƈƔ
 Ɖƈ ƓŮŔƏƈƅŔƏ ŚŔƏũŲŦƅŔƏ ƌƄŔƏſƅŔƏ ‰ƜżƅŔ ‰ƂƊś ŚƊŕƄ ƀƔũųƅŔ ŔŨƍ ũŗŷƏ ŘũŧŬ Ŗŕŗ ŧƊŷ řƊƔŧƈƅŔ









 ŕƈŌ ¨ƉŕŗƅƗŔƏƓƊŕŝƅŔ ƀƔũųƅŔ∫  ŘũƍŕƂƅŔƏ ŧƔŸŰƅŔ Ɖƈ řƈŧŕƂƅŔ ŶƆŬƅŔ ŶƈŠśś ŜƔţ ƀƛƏŗ Ɖƈ ŧśƈƔ ƉŕƄž
 ƉſŬ ũŗŷ ĻŔũţŗ ŕƈŏ ŕƎƊƈƏ ŧƔŮũ Ɠƅŏ ‰ƔƊƅŕŗ ‰ƂƊś ŜƔţ ūƔƏŬƅŔƏ řƈũŠƅŔ©ũƔŕƂƊƅŔ ® ŖũŧƅŔ ũŗŷ ƏŌ
ŸŰƅŔ ŶƆŬ ‰Ƅ ųŦƅŔ ŔŨƍ ũŗŷ ‰ƂƊƔƏ ¨ƒŧƔŮũƅŔ řƆƔƊƅŔƏ řƊţƅŔƏ ƉųƂƅŔƏ ũƄŬƅŔƏ ƉŕśƄƅŔ Ɖƈ ŧƔ
ŘũƍŕƂƅŔ Ɠž řŸƊŰƈƅŔ řŮƈƁƗŔƏ ¨ūŧŸƅŔƏ(83) ŕƈŌ ¨ŜƅŕŝƅŔ ųŦƅŔ∫  ŶƈŠśƔƅ ŕśƅŧƅŔ ƀŕƈŷŌ Ɖƈ ŧśƈƔ ƉŕƄž
 Ɠƅŏ ‰ƔƊƅŕŗ ŶœŕŲŗƅŔ ƋŨƍ ‰ƂƊś Ƈŝ ŕśƅŧƅŔ ŶœŕŲŗ ŶƔƈŠśƅ ƓŬƔœũƅŔ ŪƄũƈƅŔ ŚƊŕƄ ƓśƅŔ ƋƏž řƊƔŧƈ Ɠž
ŔŨƍ ũŗŷƏ ¨řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠƅŏ ŕƎƊƈƏ ŧƔŮũ  Ɠž řŸƊŰƈƅŔ řŮƈƁƗŔƏ ƉųƂƅŔƏ ŪũƗŔ ‰ƂƊƔ ƉŕƄ ųŦƅŔ
ŽƏƊƈ Ɠž řŸƊŰƈƅŔ řƔƊŕśƄƅŔ řŮƈƁƗŔ ‰ƂƊś ŚƊŕƄ ŕƈƄ ¨ŕƍũƔŻ ŧƏƊƈŬƏ řƆţƈƅŔ(84) ƉŕƄ ĻŔũƔŦŌƏ ¨
ŶŗŔũƅŔ ƀƔũųƅŔ∫ ƉŕƄž  ũŮśƊś ŚƊŕƄ ŜƔţ ƓŗũżƅŔ ƓƅŕƈŮƅŔ ‰ţŕŬƅŔƏ šƏũųƈŗ řƔũŧƊƄŬƙŔ ųŗũƔ
 ŉƛŎƍ ƉŕƄƏ ƓƆŷ ŧƛƏŌ řŰŕŦƏ řƔŗũŸƅŔ ‰œŕŗƂƅŔ Ŗŕŗƅŕŗ ŽƏũŸƈƅŔ ŖŕŗƅŔ Ɖƈ řƊƔŧƈƅŔ ƉƏƆŦŧƔ
 ŽŔƏŰŌƏ ‰ŕƈŠƅŔƏ ƇŕƊŻƗŔ Ɖƈ ƓŮŔƏƈƅŔ ƀƔũųƅŔ ŔŨƍ Ɖŷ ‰ƂƊś ŚƊŕƄ ƓśƅŔ ŶƆŬƅŔ ƇƍŌƏ ¨ũŲŦƗŔ
 ŚƔũŗƄƅŔ ‰ŝƈ ūƊƏśƏ ŖũżƅŔ ūƆŗŔũų Ɖƈ řƅƏƂƊƈƅŔ ŧŔƏƈƅŔ űŸŗƏ ƉƏśƔŪƅŔ ŚƔŪƏ ŽŔũŦƅŔƏ ‰ŗƙŔ
ŧƏƆŠƅŔƏ ŭƔŗŔũųƅŔƏ(85)ŬƙŔ ŧƔŮũ ƀƛƏŗ ƀƔũų ‰Ŵ ŶŗųƅŕŗƏ ¨ Ɖƈ ŕƍũŗƄŌƏ ƀũųƅŔ ƇƍŌ řƔũŧƊƄ
 ŕƈƄ ¨ŪŕŠţƅŔƏ ƉƈƔƅŔƏ ŧƊƎƅŔ Ɖƈ řƈŧŕƁ řƔƅƏŧƅŔ ŶœŕŲŗƅŔ ‰ƂƊƔ ƉŕƄ ŜƔţ ¨Ƌũŗŷ řƅƏƂƊƈƅŔ ŶœŕŲŗƅŔ ŜƔţ
ŘũƍŕƂƅŔƏ ũŰƈ ŧƔŸŰƏ ŕƔƂƔũžŏ ŖƆƁ Ɖƈ řƈŧŕƂƅŔ ŶœŕŲŗƅŔ ‰ƂƊƔ ƉŕƄ(86) Æ 
 řƄũţ ‰ƔƎŬśƅ ŚƜŰŔƏƈƅŔ Ɖƈ ŘŧƔŠ řƄŗŮŗ ƓſƔũƅŔ ŕƍũƔƎŴŗ řƔũŧƊƄŬƙŔ ŚųŗśũŔ ŕƈƄ ‰ƂƊƅŔ
 ŚƛŕƄƏ řƊƔŧƈƅŔ Ɠž ŚũŮśƊŔƏ ‰ŕżŗƅŔƏ ¨‰ŗƗŔƏ ũƔƈţƅŔ řŰŕŦƏ ŖŔƏŧƅŔ ƇŔŧŦśŬŔ ũŮśƊŔ ŧƁƏ
 ‰ƂƊƅ ŖŔƏŧƅŔ ƋŨƍ ũƔžƏś Ɖŷ řƅƏœŬƈƅŔ Ɠƍ řƔũŕƄƈƅŔ řſœŕų ŚƊŕƄ ŜƔţ ‰ŗƘƅƏ ũƔƈţƆƅ ůŰŦśƈ
ŶœŕŲŗƅŔƏ ƓƅŕƍƗŔ(87) ƇŕŸƅŔ Ɠž ĻƜŝƈž ¨1008»ƍØ1599 Ƈ ũŦƗŔƏ ƒŧƔŮũ ŕƈƍŧţŌ ƉƔŰŦŮ ƇŕƁŌ
ŗ ƒũŧƊƄŬ Ɠž řƄũŮ ‰ƈŸ11 ƒŧƔŮũƅŔ ŖũŧƅŔ Ɠž řƆƈŕŸƅŔ ‰ŕżŗƅŔ Ɖƈ ĻŕŬŌũ(88) Æ 
ŚƆƈŷ ŧƂž ƉŧƈƅŔ ‰ƄƄƏ  ŖũƁŌ Ɖƈ řƔœŔŨżƅŔ ŧŔƏƈƅŔ Ɖƈ ŕƎƊƔƏƈś ƉƔƈōś ƓƆŷ řƔũŧƊƄŬƙŔ
 řƂƔŲ ŘũœŔŧ Ɖƈ ŧŔƏƈƅŔ ƋŨƍ ‰ƏŰƏ ƉƔƏƈś ƉƔƈōś ĻŕƔũƏũŲ ƉŕƄ ŧƂž ¨ŕƎƔƅŏ řŗƔũƂƅŔ řƔŷŔũŪƅŔ ƀųŕƊƈƅŔ
 Ɖƈ ũŝƄŌ ŧŸŗś ƛ20  Ɠƅŏ30 ƆƔƄ ƀŪōƈ ŖƊŠśƅƏ ¨řŸſśũƈƅŔ ‰ƂƊƅŔ ŚŕƔƆƈŷ ƓŮŕţśƅ ƃƅŨƏ ¨ĻŔũśƈƏ
 ¨ƏƄŧŏƏ ¨ũƏƎƊƈŧ Ɠž ŕƎŗ ųƔţƈƅŔ ŽƔũƅŔ ƓƆŷ řƊƔŧƈƅŔ ŚũųƔŬ ŧƂž ƃƅŨƅ ¨ŧŔƏƈƅŔ ƋŨƍ ũŕŸŬŌ ŵŕſśũŔ
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 řƔœŔŨżƅŔ ŧŔƏƈƅŕŗ ŕƍŧŔŧƈŏ ‰ŠŌ Ɖƈ ƒũŰŕƊƅŔ şƔƆŦƅŔ ‰ƏţƏřƔŬŕŬƗŔ ũżŝƅŔ ‰ŦŔŧ ƓƅŕƍƗŔ ƇŕƁ ŜƔţ ¨
ƏŗţƅŔ řŷŔũŪ ŚŕƔƆƈŷ ‰ƔƏƈśŗŧŕŰţƅŔ ŖŕƂŷŌ Ɠž ƇƎƅ ŖƏŗţƅŔ ƋŨƍ Ɖƈ ŉŪŠ ƇƔŧƂś řųƔũŮ ¨Ŗ©89® ¨
 ŞŕśƊŏ Ɖƈ ŘũƔŗƄ ŚŕƔƈƄ ŖƆŠ ƓƆŷ řƔŗũżƅŔƏ ŘũƔţŗƅŔ ƒũƁ Ɠž ƉƔţƜſƅŔ Ɖƈ ũƔŗƄ ŧŧŷ ůũţ ŕƈƄ
ƇƎƔƆŷ řŲƏũſƈƅŔ ŖœŔũŲƅŔ ŧƔŧŬśƅ ĻŔŧƂƊ řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž ƌŸƔŗ ‰ŠŌ Ɖƈ ŖƏŗţƅŔ Ɖƈ ƇƎƔŲŔũŌ(90) ¨
 ūƔƅƏ ĻŔŧƂƊ ŕƍŧƔŧŬś ŖŠƔ ƉŕƄ ƓśƅŔƏ ŖŕŗƅŔ ũŗŷ ĻŔũŗ ƉƏśōƔ ƉƏţƜſƅŔ ŉƛŎƍ ƉŕƄ ŕƈ ĻŕŗƅŕŻƏ ¨ĻŕƊƔŷ
 ƓƅŕƍƗŔ ‰ƔƏƈśƅ řƔŬƔœũ ƀƏŬƅŔ ƋŧƊŷ ƇŕƂś ŚƊŕƄ ŧƂž ƃƅŨƅƏ ŘũŧŬ Ŗŕŗŗ ŽƏũŸƈƅŔƏ řƊƔŧƈƆƅ ƓŗƏƊŠƅŔ
ŚŔƏũŲŦƅŔƏ ‰Ɯżƅŕŗ řƊƔŧƈƅŔ ŖƏƊŠ Ɠž ƉƔƔƊųƂƅŔ(91)Æ 
 Ɓũŗ ŽũŸś ŚƊŕƄ ¨‰ƜżƅŔ ŶƔŗƅ ƉŕƄƈ Ɖƈ ũŝƄŌ řƊƔŧƈƅŕŗ ƉŕƄ ƌƊŌ ƀţƅŔƏ ŚŕţŕŬ ƏŌ ‰ƜżƅŔ Ŷ
 ũŔƏŠ Ɠƅŏ ƉƔũŕųŸƅŔ ƀƏŬŗ ‰ƜżƅŔ řŸƁũ ŚƊŕƄž ¨‰ƜżƅŔ řŗţũ ƏŌ ‰ƜżƅŔƏ ŕŮŕŗ ƓſųŰƈ řƅŕƄ
 ‰ƜżƅŔ řŸƁũ ŚƊŕƄ ŕƈƊƔŗ ¨řƊƔŧƈƅŔ ‰ŕƈŮ Ɠž ƉƔƊųŕƂƅŔ ƓƅŕƍƘƅ ‰ƜżƅŔ ŶƔŗƅ ƓŬƔœũƅŔ ŪƄũƈƅŔ ƒŪżƅŔ
 Ŗŕŗ ŧƊŷ©ƀũŮ ®ŧƔŮũ ©‰ƜżƅŔ ƀƏŬ ųŦ ® ƀũŮ Ɠž ƓƅŕƍƗŔ ŧŔŧƈƙ řƂųƊƈ ƇƍŌ řƊƔŧƈƅŔ
ŖƏŗţƅŕŗ(92) ¨‰Ɯżƅŕŗ řƊƔŧƈƅŔ ŖƏƊŠ Ɠž ƓƅŕƍŌ ŧƈś ŘũŧŬ Ŗŕŗ ŧƊŷ ‰ƜżƅŔ řŸƁũ ŚƆŴ ŕƈƔž ¨
ƉƔśſƔŴƏ řƊƔŧƈƅŔ Ɠž ‰ƜżƅŔ ŶƁũƅ ŚƊŕƄƏ ∫ ŢƈƂƅŔ Ɖƈ řƔœŔŨżƅŔ ƇƎśŕŠŕƔśţŕŗ ƓƅŕƍƗŔ ŧƔƏŪś ƓƅƏƗŔ
řƔƊŕŝƅŔƏ ¨ŕƍũƔŻƏ ũƔŸŮƅŔƏ ‰ƏſƅŔƏ ∫ŚŕƔƈƄƅŕŗ ũƔŧŰśƅŔ Ɠž ƉƔŗŻŔũƅŔ ũŕŠśƅŔ űŸŗ ŧƔƏŪś  ƓśƅŔ
 ƉƔƔśƔũƄƅŔ ũŕŠśƅŔ Ɖƈ ũƔŗƄ ŧŧŷ ƉŌ ŧƔŗ ¨ŞũŕŦƅŔ Ɠƅŏ ŕƍũƔŧŰś Ɠž ƉƏŗŻũƔ©ƉƔƆśƔũŠƅŔ ® ƃŔũśƗŔƏ
 ũŗƄƗ ŧƔŮũ ŚƅƏţś ƉŌ ŧŸŗ řŰŕŦŗ ¨‰Ɯżƅŕŗ ŧƏŪśƆƅ ŧƔŮũ Ɠƅŏ ƌŠƏśƅŔ ƉƏƆŲſƔ ŔƏţŗŰŌ ƉƔƔŗũƏƗŔƏ
ũŰƈ Ɠž ŪũƗŔ ŞŕśƊƙ ‰ƂŸƈ(93)Æ 
 Ɣ ƒũŧƊƄŬƅŔ ũżŝƅŕŗ ũŕŗƄƅŔ ũŕŠśƅŔ ƉŕƄ ŕƈ ĻŕŗƅŕŻƏ ŚƊŕƄ ƓśƅŔ ŢƈƂƅŔ ŘũŕŠś Ɠž ‰ŦŧśƅŔ ƉƏŗō
 ũŝƄŌ ĻŕŠśƊƈ ƉŕƄ ƒŨƅŔ ŪũƗŔ ŘũŕŠś Ŷƈ űƔƂƊƅŔ ƓƆŷ ¨ŧŔũƔśŬƛŔ Śƛŕţ Ɠž ƛŏ ŉŔũƂſƅŔ ŚŔƏƁōŗ ƀƆŸśś
 ŧƔŮũ Ɠž ƌŠŕśƊŏ ŪƄŔũƈƏ ƌśũŕŠś ƓƆŷ ƉƏũųƔŬƔ ƉƔŨƅŔ Ƈƍ ũżŝƅŔ Ɠž ũŕŠśƅŔ ũŕŗƄ ƉŕƄž řƔƍŕžũ
ƈŬŌ ŢŲƏś řƈœŕƁ ŕƊƔŧƆž ¨ŕƎƅ ŘũƏŕŠƈƅŔ ƀųŕƊƈƅŔƏ Ɠž ũƔŸŮƅŔƏ ŢƈƂƅŔ ŘũŕŠś Ɠž ƉƔƆƈŕŸƅŔ ũŕŠśƅŔ ŉŕ
 ƇŕŸƅŔ1217»ƍØ1802 ũŕŠśƅŔ ũƎŴś ‰ŗ ¨ƒũŧƊƄŬƅŔ ũżŝƅŕŗ ũŕŠśƅŔ ũŕŗƄ ŉŕƈŬŌ ŕƎŗ ũƎŴƔ ƛ Ƈ
řţŲŔƏ ŘũƏŰŗ ƉƔţŔƏųƅŔƏ ƉŔũžƗŔ ŖŕţŰŌƏ ƉƏųŬƏśƈƅŔ©94Æ® 
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 ŔũŪ ‰ƔƏƈś Ɠž ĻŕƈƎƈ ĻŔũƏŧ řƊƔŧƈƅŕŗ ‰ƜżƅŔ ŚŕţŕŬ Ɠž ƉƏƆƈŕŸƅŔ ‰ƜżƅŔ ũŕŠś ŖŸƅ ŧƁƏ řŷ
 ƓƆŷ ŞŕţƅŔ ƉŌ ƀœŕŝƏƅŔ ŢŲƏś ĻƜŝƈž ¨ƉƔƈŪśƆƈƅŔ ƉƈƏ ¨řƊƔŧƈƆƅ ŘũƏŕŠƈƅŔ ƀųŕƊƈƅŔ Ɖƈ ŢƈƂƅŔ ŉŔũŮƏ
 řŝƜŝ Ɠž ĻŕŰŰţ ƃƆśƈƔ ƉŕƄ ũżŝƅŕŗ ‰ƜżƅŔ řţŕŬƅ ƇŪśƆƈ ƉŕƄ ƒŨƅŔ ‰ŕƔƄƅŕŗ ũƔƎŮƅŔ ŽŬƏƔ Ɖŗ
 źƆŗƔ ƉŕƄ ŚŕƄũŮƅŔ ƋŨƍ ƒŧţŌ ‰ŕƈ ūŌũ ƉŌƏ ¨ŢƈƂƅŔ ƀƔƏŬśƅ ŚŕƄũŮ3000 ‰ŕƔũ ©270000 
Řũŕŗ®  řƊƔŧƈƅŔ ƃƜƎśŬƛ ‰ƜżƅŔ ũƔžƏś Ɠž ‰ƜżƅŔ řţŕŬ ũŕŠś ƌŗŸƅ ƒŨƅŔ ũƔŗƄƅŔ ũƏŧƅŔ ūƄŸƔ ŕƈƈ
ũƔŧŰśƅŔƏ©95 Æ® 
 řƆœŕŷ ŚƊŕƄƏ ¨řƊƔŧƈƆƅ ŖƏŗţƅŔ ũƔžƏś Ɖŷ řƅƏœŬƈƅŔ řſœŕųƅŔ Ɠƍ ƉƔžƜŸƅŔ řſœŕų ŚƊŕƄƏ
 ƉƏƆƈŸƔ ŕƍŧŔũžŌ Ɖƈ ŧŧŷ ƉŕƄ ŕƈƄ ¨řſœŕųƅŔ ƋŨƍ řŬŕœũ ƓƆŷ řƆƔƏų ŚŔũśſƅ ũųƔŬś ŽũŮ
ŗũƏŠƄ ƇŕŸƅŔ Ɠž ĻƜŝƈž ¨řƔũƄŬŸƅŔ řƊƔŧƈƅŔ ŵƜƁ Ɠž řƔŠ1184»ƍØ1770 Ɖŗ ŧƈţŌ ŞŕţƅŔ ƉŕƄ Ƈ
ƉƄũƅŔ řŸƆƁ Ɠž ƓŠŗũƏŠ ƉŕƄ ŕƈƄ ¨ƉƔžƜŸƅŔ řſœŕųƅ ĻŕŦƔŮ ŽũŮ ŧƈţƈ©96® ƋŧƅŔƏ ŽƆŦ ŧƁ ƉŕƄƏ ¨
ĻŕŲƔŌ ŖŰƊƈƅŔ ūſƊ Ɠž ƓƆŷ ƌƊŗŌ ƌſƆŦ ŕƈƄ ¨řƊƔŧƈƅŕŗ ƉƔžƜŸƅŔ ťƔŮ ŖŰƊƈ Ɠž©97® ƉŌ ŖŠƔ ŕƈƄ ¨
ƏŠƏ Ɠƅŏ ũƔŮƊ ũƔŧŰś Ɠž ƉƔƆƈŕŸƅŔ ũżŝƅŔ ũŕŠś ũŕŗƄ Ɖƈ ŧţŔƏŗ řƆœŕŸƅŔ ƋŨƎƅ řƈƎƈ ŖŬƊ řƁƜŷ ŧ
 ŧƈţƈ Ɖŗ ŧƈţŌ Ɖƈ řſƔƊţ ƌśƊŗŌ ŚŠƏŪś ŜƔţ řƔŗũŸŗ ũƔƎŮƅŔ ŧƈţƈ Ɖŗ ƇƔƍŔũŗŏ ŞŕţƅŔ ƏƍƏ ŖƏŗţƅŔ
 Ɠž řƔŗũŷ ƇƔƍŔũŗŏ ƌŗŸƅ ƒŨƅŔ ũƔŗƄƅŔ ũƏŧƅŔ ƃƅŨ ŕƊƅ ũŬſƔ ŕƈƈ ũżŝƅŕŗ ƉƔžƜŸƅŔ řſœŕų ťƔŮ ŽũŮ
ƏŗţƅŔ ũƔŧŰś Ɠž řƔŗũŷ ƇƔƍŔũŗŏ ŘŕžƏ ŧƊŷƏ ƉſŬƅŔ ƉţŮƅ ŚŕƊŕƈũſƅŔ Śŕœƈ ƌƈŬŕŗ ŧŠƏś ŜƔţ ¨Ŗ
 ƇŕŸƅŔ1184»ƍØ1770ƌśƄũś ŚżƆŗ Ƈ 694620 ƊŽŰ © ŕƎƅŧŸś7718 ũ‰ŕƔ ® ŘũƔŗƄ ŘƏũŝ ƓƍƏ
řţŗũƈƅŔ ŘũŕŠśƅŔ ƋŨƍ Ɠž ƌƆƈŷ ‰ƜŦ Ɖƈ ŕƎƂƂţ©98 Æ® 
ƏƔśƔũƄƅŔƏ ƃŔũśƗŔƏ ƉƏƔũŧƊƄŬƅŔ ũŕŠśƅŔ ųŮƊ ũŮŷ ƉƈŕŝƅŔ ƉũƂƅŔ ‰ƜŦƏ ŚŕƔƆƈŷ Ɠž Ɖ
 ũŧƁ ŧƁƏ ¨ŘũƏŰƊƈƅŔƏ ųŕƔƈŧƏ ŧƔŮũ ƀųŕƊƈ Ɠž ŪũƗŔ řŷŔũŪ ‰ŠŌ Ɖƈ ŧƏƂƊƅŕŗ ƉƔţƜſƅŔ ‰ƔƏƈś
 ƓŬƊũſƅŔ řƅŕţũƅŔ©ƌƔſƔƅƏŌ ®»ŗ ŪũƗŔ Ɖƈ ŧƔŮũ ŞŕśƊŏ150000  Ɠƅŏ ƌƈŴŸƈ ‰ŕŬũŏ ƇśƔ ƉŕƄ ¨Ŗŧũŏ
ŕŗũƏŌƏ ŕƔƂƔũžŌ ‰ŕƈŮƏ ƓƆƔƈƏũƅŔƏ ƇŕŮƅŔ ŧƜŗƏ ũƔƈŪŌƏ ‰ƏŗƊųŬŏ©99® ƃũŕŗƈ ƓƆŷ ũŧƁƏ ¨ ŞŕśƊŌ
 ƇŕŸƅŔ Ɠž ŪũƗŔ Ɖƈ ũŰƈ1215»ƍØ1800»ŗ Ƈ275079 ŏŪũƗŔ Ɖƈ Ŗŧũ©100 ® ƉŌ ƃƅŨ ƓƊŸƈƏ
 ŕƍŧţƏ ũŝōśŬś ŕƔƄũś ŚƊŕƄƏ ¨ŪũƗŔ Ɖƈ ƒũŰƈƅŔ ŞŕśƊƙŔ ŽŰƊ Ɖƈ ũŝƄŌ ŕƍŧţƏ şśƊś ŚƊŕƄ ŧƔŮũ
17
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 Ɖŷ ‰ƂƔ ƛ ŕƈŗ50 • ŕŗũƏŌ Ɠž řƔƊŕƈŝŸƅŔ ŚŕƔƛƏƅŔ ŚƊŕƄƏ ¨řƔũŰƈƅŔ ŪũƗŔ ŚŔũŧŕŰ ƇŠţ Ɖƈ
řƔƁũŮƅŔ ©ũƅŔƓƆƔƈƏ ® ƉŕƄ ũŮŷ ƉƈŕŝƅŔ ƉũƂƆƅ ƓƊŕŝƅŔ ŽŰƊƅŔ ŨƊƈƏ ¨ĻŕŲƔŌ ƌƊƈ ŘũƔŗƄ ŚŕƔƈƄ ŖƆųś
ƅŏ ƋũƔŧŰś ƉŕƄ ŜƔţ ¨ŕŬƊũž Ɠž řŰŕŦƏ ŪũƗŔ ƓƆŷ ŧƔŔŪśƔ ŕŗũƏŌ Ɠž ŖƆųƅŔ ŕŗũƏŌ Ɠ Ɠž ŵƏƊƈƈ
ũŮŷ ƉƈŕŝƅŔ ƉũƂƅŔ ŚŔũśž ŖƆŻŌ©101® ŚƆŴ ŧƂž ƓŬƔœũƅŔ ŪũƗŔ ŞŕśƊŏ ũŧŰƈ ŧƔŮũ ŚƆŴ ŕƈƅŕųƏ ¨
ƅŔ ŉŕƊƔƈ řƔũŧƊƄŬƙŔŬƔœũƅŔ ũƔŧŰśƓ ĻŕŲƔŌ ƌƅ Æ ŧƔŠ Ƈŕŷ ‰Ƅ Ɠž ũŧŰś ŚƊŕƄ řƔũŧƊƄŬƙŔ ƉŌ ƀţƅŔƏ
ƈ ƉŕŲƔſƅŔ ŕ Ɖŷ ‰ƂƔ ƛ50000 Ɖŷ ŧƔŪƔ ƛ ŕƈ ũŧŰś ųŕƔƈŧ ŚƊŕƄ ŕƈƔž ¨ŪũƗŔ Ɖƈ Ŗŧũŏ 28357 
Ƈŕŷ ‰Ƅ Ɠž ŕćŗŧũŏ©102 Æ® ŕƍũŧŰś ŚƊŕƄ ƓśƅŔ ŘũƔŗƄƅŔ ŚŕƔƈƄƅŔ řƔũŧƊƄŬƙŔ řƈƄţƈ ŢŲƏśƏ
ž ĻƜŝƈž ŪũƗŔ Ɖƈ řƔũŧƊƄŬƙŔ ƇŕŸƅŔ Ɠ1189»ƍØ1775Ƈ  ŧŰũ Ƈś21  ŖƄũƈ ųƂž ŕƎƆƔƈţś Ƈś
22473 ŏũŦŌ ũƔŗƄ ŧŧŷ Ɖŷ Ŷŗųƅŕŗ ƃƔƎƊ ŪũƗŔ Ɖƈ Ŗŧũ©103® ƓƆŷ řƔũŧƊƄŬƙŔ ƀƏſś ŶŠũƔƏ ¨
 řŗƂţƅŔ ƋŨƍ Ɖŕŗŏ ŶƁŔƏƅŔ Ɠž ųŕƔƈŧřţƜƈƆƅ ŧƔŮũ ŵũž řƔţƜŰ Ɠƅŏ  Ɠƅŏ ƃƅŨƄƏ ¨ƇŕŸƅŔ ŚŔũśž ŖƆŻŌ
 ƀųŕƊƈ Ɠž ŪũƗŕŗ řŷũŪƊƈƅŔ ŚŕƔƈƄƅŔ řƈŕŦŲ ƉƔţƜž ƉŌ Ƒśţ ¨ŧƔŮũ ŵũž ƓƆŷ ‰ųś ƓśƅŔ řƔŗũżƅŔ
řƔŗũżƅŔƏ ŧƔŮũ Ɠž ŪũƗŔ ŧŕŰţ Ɠž ‰ƈŸƆƅ ƉƏŗƍŨƔ ŔƏƊŕƄ ūƔŗƆŗƏ ŘũƏŰƊƈƅŔ©104Æ® 
 
řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž ƓžũţƅŔ ŶƈśŠƈƅŔ ∫ 
 ŧƁƏ řſƆśŦƈ řƔŧŕŰśƁŔƏ řƔŷŕƈśŠŔ ŚŕƈƔŴƊś ƓƊŕƈŝŸƅŔ ũŰŸƅŔ Ɠž ƒũŰƈƅŔ ŶƈśŠƈƅŔ ŧƎŮ
ŽœŔƏųƅŔ ƇŕŴƊ Ɠž ŚŕƈƔŴƊśƅŔ ƋŨƍ ŚŪũŗ ŕƎŸƈŠƔ ūŕƊƅŔ Ɖƈ řŷƏƈŠƈ ƏŌ řœž ‰Ƅ ŚţŗŰŌ ŜƔţ ¨
 ƃũśŮƈ ‰ƈŷ řƔŬƊŠ ƏŌ ŶƈśŠƈƅŔ Śŕœž ‰Ƅ ŧƏŬƔ ƇƔŴƊśƅŔ ŔŨƍ ŢŗŰŌƏ ¨řſœŕų ƇŬŔ ŕƎŬſƊ ƓƆŷ ƀƆųś
 ¨ŚŕƈƔŴƊśƅŔ ƋŨƍ ƑƆŷ ƇƏƂś ŶƈśŠƈƅŔ řƔƊŗ ŚţŗŰŌƏ ¨ŉŔƏŬƅŔ ƓƆŷ řƊƔŧƈƅŔƏ ŽƔũƅŔ Ɠž ƒũŰƈƅŔ
ŚŕƈƔŴƊśƅŔ ƋŨƍ ŚţŗŰŌƏ ƙŔ Ɠž řƔƆŷŕſŗ ŕƍũƏŧŗ ƇƏƂśŘũŔŧ ŶƈśŠƈƅŔ Ɠž řƈŕŸƅŔ ŘŕƔţƅŔƏ ƒũŰƈƅŔ ¨
ŽœŔƏųƅŔ ƋŨƍ ƇƍŌ ŽũţƅŔ ŽœŔƏų ŚƊŕƄƏ©105® ŘŧţŔƏ řƊƎƈ ƉƎśƈś řƔžũţ řŷŕƈŠ ‰Ƅ ŚƊŕƄ ŜƔţ ¨
 ƓśƅŔ ŚŕŷŪŕƊƈƅŔ űſŗ ƇƏƂƔƏ ¨ƌśųƆŬƅ ŕƎƆŦŔŧ ƉƔƔžũţƅŔ ŶŲŦƔƏ ŕƎƊƏœŮ ũƔŧƔ ťƔŮ ŕƎƅ řſœŕų ƉƏƄś
ƅŕƂśƅŔƏ ŽũŸƅŔ ƇƎƊƈ ŽƅŕŦƔ Ɖƈ ŖƁŕŸƔƏ ¨ŕƍŧŔũžŌ ƉƔŗ ŶƂś Ɖŷ ŶžŔŧƔƏ ŘũŔŧƙŔ ƇŕƈŌ řſœŕųƅŔ ‰ŝƈƔƏ ¨ŧƔ
 řƔũŕŗŠŏ űƏũƁ ƏŌ ŖœŔũŲ Ɖƈ řſœŕųƅŔ ŧŔũžŌ ƓƆŷ ŘũŔŧƙŔ ƌŲũſś ŕƈ ‰ŰţƔƏ ¨ŕƎţƅŕŰƈ
18
řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž ƓžũţƅŔ ŶƈśŠƈƅŔ ∫ 
19 
ŶžŧƅŔ ƓƆŷ ƇƎƊƈ ‰Ƅ ŘũŧƂƈ řŗŬƊŗ ƇƎƔƆŷ ŕƎŷŪƏƔƏ©106 Æ® ŉƜƄƏƏ ŖŔƏƊ ŽũţƅŔ ťƔŕŮƈƅ ƉŕƄƏ
ƎŦƔŮ ‰ŪŷƏ ũŕƔśŦŔ řſœŕųƅŔ ŧŔũžŌ ƀţ Ɖƈ ƉŕƄƏ ¨ŉŕŗƂƊƅŔ ƇŬŕŗ ƉƏžũŸƔ Ŵſśţś řƔũŧƊƄŬƙŔ ŚƊŕƄƏ ¨Ƈ
 ƓƅŔƏţŗ142  ŚƊŕƄƏ ¨ũƔŝƄƅŔ ƇƍũƔŻƏ ƉƔśŕƔŪƅŔƏ ƉƔŧŕƔŰƅŔƏ ƉƔŻŕŗŰƅŔƏ ƉƔœŕƊŗƅŔ ‰ŝƈ řſƆśŦƈ řſœŕų
 ƋŨƍ ŽœŔƏųƅŔƂƊś ŕƈ ƉŕŷũŬŘŧƔŧŠ ŽœŔƏų Ɠƅŏ ƇŬ(107)Æ 
  ŕƎœŕŬŎũƏ ŕƍŧƔƅŕƂśƏ ŕƎƊƔƊŔƏƁ ŕƎƅ řƔžũţ ŚŕŗŕƂƊ řŗŕŝƈŗ řƔžũţƅŔ ŽœŔƏųƅŔ ŚƊŕƄ ŔŨƄƍƏ
ŲŷŌ ŉŔŪŏ ŚŸśƈśƏƃƅŨŗ řƅƏŧƅŔ ŕƎƅ ŚžũśŷŔƏ ¨řŸŬŔƏ řƔƅŕƈƏ řƔœŕŲƁƏ řƔũŔŧŏ ŚŕųƆŬŗ ŕƎœŕ Æ ŧƂž
 ƏŌ ŕƎŠśƊś ƓśƅŔ ŶƆŬƅŔ ũŕŸŬŌ ŧƔŧţś ŧƊŷ ŽũţƅŔ ťƔŕŮƈŗ ƉƔŸśŬś řƔũŧƊƄŬƙŕŗ řƈƄŕţƅŔ ŘũŔŧƙŔ ŚƊŕƄ
 ƉƔŪŕŗŦƅŔƏ ƉƔśŕƔŪƅŔƏ řƔũŲŦƅŔ ťƔŕŮƈ ũƏŲţ Ɠƅŏ ƀœŕŝƏƅŔ ƒŧţŔ ũƔŮś ĻƜŝƈž ¨ƇƎžũţ ŕƎƔž ũŠŕśś
 ƉƔžƜŸƅŔƏ ťƔŕŮƈƅŔ ŉƛŎƍ ũƂƔ ŜƔţ řƊƔŧƈƅŔ ‰ŦŔŧ ũŕŸŬƗŔ řƈœŕƁ ŧŔŧŷŏ ŧƊŷ ƉƔũŔŪŠƅŔƏ ƉƔŧŕƔŰƅŔƏ
ƃƅŨ Ɖŷ ũŕŸŬƗŔ Ŷžũ ƇŧŸŗ(108)  Æ 
 ¨ũŰƈ Ɠž řƔũƔũţƅŔ ŚŕŷŕƊŰƆƅ ŪƄũƈ ũŗƄŌ ƓƊŕƈŝŸƅŔ ũŰŸƅŔ ‰ŔƏų řƔũŧƊƄŬƙŔ ŚƆŴ ŧƁƏ
ƇŕŦƅŔ ũƔũţƅŔ ƉŕƄ ŜƔţ řŰũƏŗ řƊƔŧƈ řŰŕŦŗƏ ŕƔƄũśƏ ¨ƇŕŮƅŔ ŧƜŗ Ɖƈ ŕƎƔƅŏ ƓśōƔ ƉŕƄ ĻƜŝƈž ¨
 Ɠž ‰ƈŸƔ ƉŕƄƏ ¨ƒũŧƊƄŬƅŔ ũżŝƅŔ ũŕŠś ũŕŗƄ Ɖƈ ĻŔŧţŔƏ ƒƏŕƊţƅŔ ŧƈţŌ Ɖŗ ƓƆŷ Ɖŗ ƉŬţ ŞŕţƅŔ
 řƊŬ Ɠž ƌśŕžƏ ŧƊŷƏ ¨řƔŬŕŬŌ ŘũƏŰŗ ƇŕŦƅŔ ũƔũţƅŔ ŘũŕŠś1180»ƍØ1766 ũƔũţ ‰ŠũƅŔ ƃũś Ƈ
 ƌśƈƔƁ řŰũƏŗ Ɖƈ ŧũŔƏ ƇŕŦ200000 Řũŕŗ(109) ƒũŗƊŸƅŔ řŷŕƊŰŗ řƔũŧƊƄŬƙŔ ŚũƎśŮŔ ŧƁƏ ¨
ŕŬƅŔƏŞŧ( 110 )  ŧƏŠƏ Ɠƅŏ ũƔŗƏƅ ũƔŮƔƏ200 ƊƇŕŸƅŔ Ɠž řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž ũƔũţƅŔ şŬƊƅ ‰ŔƏ 
1213»ƍØ1798 ƓƈŕŮƅŔ ƇŕŦƅŔ ũƔũţƅŔ ƑƆŷ ƒũŧƊƄŬƅŔ ŖƆųƅŔ ũŔũƈśŬŔ ūƄŸƔ ƉŕƄ ŕƈ ƏƍƏ ¨Ƈ
ŸƔƊŰśƅ ƓƄũśƅŔƏƌ  ũŕŠśƅŔ řŠŕţ Ɖƈ ŶŗƊś řƔũƔũţƅŔ ŚŕŷŕƊŰƅŔ Ɠž ŘũƔŗƄƅŔ řƔũŧƊƄŬƙŔ řƔƈƍŌ ŚƊŕƄƏ
Ə ūƆŗŔũų Ɠž řŗũŕżƈƅŔ ƉŧƈƅŔ ũŗŷ ŖƍŨƅŔ ŖŔũś ŘũŕŠś ‰ƔƏƈśƅ ƌƔƅŏ ūŕž Ɠž ƑśţƏ ũœŔŪŠƅŔƏ ūƊƏś
 ŧƏŪśƅŔ ƓƆŷ ŔƏŰũţ řŗũŕżƈƅŔ ŞŕŠţƅŔ ŘŧƏŷ ŧƊŷƏ Ƈŕŷ ‰Ƅ Ɠſž ¨řŮƈƁƗŔ ƋŨƎŗ řƔŗũżƈƅŔ
 řŮƈƁƗŔ ƋŨƎŗ ŕƔƂƔũžŌ ųŬƏ ŧƔƏŪś ‰ŠŌ Ɖƈ ĻŕŲƔŌ ƉƄƅƏ ƇƎƊŔŧƆŗƅ ųƂž ūƔƅ řƔũƔũţƅŔ ŚŕŠƏŬƊƈƅŕŗ
ŖƍŨƅŔ ŖŔũś ‰ŗŕƂƈ ÆŚũƍŧŪŔ ŕƈƄ řƔũŧƊƄŬƙŕŗ  ŕƎŗ ƉŕƄ ŧƂž řƔƆƔśƅŔƏ řƔƊŕśƄƅŔ řŮƈƁƗŔ řŷŕƊŰ400 
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 ŕƎŗ ƉŕƄ ŕƈƄ ¨řƔŗŸŮƅŔ ŚŕƂŗųƅŔ ŉŕƊŗŌ ŕƎƔŧśũƔ ƉŕƄ ƓśƅŔ řŮƈƁƗŔ ƋŨƍ řŷŕƊŰƅ ‰ƏƊ50  ŶƊŰƅ ‰ƏƊ
ƉŕŗũŸƅŔ ūŗƜƈƅ řƔžƏŰ ŚŕŠƏŬƊƈÆ 
ŪƄũƈ řƔũŧƊƄŬƙŔ ŚƊŕƄ ŕƈƄĻŔ ƈƎƈĻŕ  řƊƔŧƈƅŕŗ ƉŕƄ ŜƔţ ƉƏŗŕŰƅŔ řŷŕƊŰƅ30 ŸƊŰƈĻŕ 
śŬśƇŕŮƅŔ ŧƜŗƏ ŘũƏƈƅŔƏ ŚƔũƄ Ɖƈ ŕƎƅ řƈŪƜƅŔ ŚƏƔŪƅŔ ŧũƏ(111)¨  ƋŨƍ ũƏųś ƓƆŷ ŧŷŕŬ ŧƁƏ
 řƔƏŕƄƅŔ ŧƏŰƅŔ ũžƏś řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž řŷŕƊŰƅŔ©ƉƏũųƊƅŔ ® ƒŧŔƏ Ɠž řƊƔŧƈƅŔ Ɖƈ ŖũżƅŔ Ɠƅŏ
ƉƏũųƊƅŔ©112® Æ ŧƏƆŠƅŔ Ɖƈ řŰŕŦ řƔŧƆŠƅŔ ŚŕŷŕƊŰƆƅ ĻŕƈƎƈ ĻŔŪƄũƈ řƔũŧƊƄŬƙŔ ŚƊŕƄ ŕƈƄ
 ŜƔţ ŉŔũƈţƅŔ řƔŮƄŔũƈƅŔ ƉŧƈƏ ŘũƍŕƂƅŔ Ɠž ũƔŗƄ ‰ŕŗƁŐŗ ƓŴţśƏ ŘŧƏŠƅŔ řżƅŕŗ ŧƏƆŠƅŔ ƋŨƍ ŚƊŕƄ
ŕƎƆƄ ũŰƈ(113)Æ 
 řžƏũŸƈƅŔƏ ƐũŗƄƅŔ řƔũŕŠśƅŔ ƉſŬƅŔ Ɖƈ ŧƔŧŸƅŔ ŉŕƊŗŗ ƇƏƂś řƔũŧƊƄŬƙŔ řƊŕŬũś ŚƆŴ ŧƁƏ
ƊŕƄƏ ¨ĻŕŸƈ ŽƔŧŕŠƈƅŔƏ řŷũŮƗŕŗ ‰ƈŸś ƉſŬ ƓƍƏ řŗũŻƗŕŗŚ  ųŬƏśƈƅŔ ũţŗƅŔ Ɠž ‰ƈŸś ƉſŬƅŔ ƋŨƍ
¨ũƈţƗŔ ũţŗƅŔ ƏŌ  ŚƊŕƄƏ ¨ūƔƏŬƅŔ Ɠž ŕƎŸƔƈŠś ƇśƔƏ řƔũŧƊƄŬƙŔ ŉŕƊƔƈ Ɠž ŕƍŧŔŧŷŏ ƇśƔ ƉŕƄ ŜƔţ
ƃƅŨƅ řƈŪƜƅŔ ŖŕŮŦƗŕŗ ŕƍŧŔŧƈŏ Ɠž ũƔƈŪŌƏ ‰ƏŗƊųŬŏ ƓƆŷ ŧƈśŸś řƔũŧƊƄŬƙŔ řƊŕŬũś(114) ŕƈƄ ¨
 ‰ƔžŔũƄƅŔ ŖƄŔũƈ ŶƊŰś ŚƊŕƄ©řŸŗũŌ ƏŌ ũŔƏŰ řŝƜŝŗ ŶƔũŬ ŖƄũƈ ® řųŕƁũž ŕƎƔƆŷ ƀƆųƔ ƉŕƄƏ
 ŕƎƊśƈ ƓƆŷ ‰ƈţśƏ40 ŏ Ɠƅ50  ĻŕŲƔŌ řƔũŧƊƄŬƙŕŗ ŶƊŰś ŚƊŕƄ ƃƅŨ Ɠƅŏ řžŕŲƙŕŗƏ ¨ĻŕŸžŧƈƅŔ ƉſŬ
ƅŔ ŘũƔżŰ ƓśƅŔ ƓƈŬś©ũƔŕƂƊƅŔ ®ƏřƔũŧƊƄŬƙŔƏ ŧƔŮũ ƉƔŗ ‰ƂƊƅŔ ŚŕƔƆƈŷ Ɠž ‰ƈŸś ŚƊŕƄ©115Æ® 
 ũţŗƅŔ ‰ţŔƏŬ ƓƆŷ řƔũţŗƅŔ ũƏƔųƅŔƏ ƃŕƈŬƗŔ ŧƔŰŗ řƊƔŧƈƅŔ ƉŕƄŬ űŸŗ ‰ƈŷ ŕƈƄ
ųƅŔ ƋŨƍ ŧŕŰśƏ ƉŕƈŬƅŔƏ ųŗƅŔ ũƏƔųƄ ųŬƏśƈƅŔ ƓţŔƏŲ ŚũƎśŮŔ ŜƔţ ¨ƃŕŗŮƅŔ řųŬŔƏŗ ũƏƔ
 ũŗƈśŗŬ ƒũƎŮ Ɠž řƊƔŧƈƅŔ ƉŕƄŬƅ ‰ŲſƈƅŔ ŉŔŨżƅŔ ƉŕƄ ƌƊŌ Ƒśţ ¨ƉŕƈŬƅŔ ũƏƔų ŧƏŠƏŗ řƔũŧƊƄŬƙŔ
 ũŗƏśƄŌƏ©řƔũŰƈƅŔ ŒųŔƏŮƅŔ Ɠƅŏ ƉŕƈŬƅŔ ŘũŠƍ ƇŬƏƈ® ƃŕƈŬƗŔ ŧƔŰ řžũţ ƓƆŷ ŚƈŕƁ ŕƈƄ ¨
ƈśƏ ŽƔſŠś řŷŕƊŰƏ ¨ƃŕŗŮƅŔƏ ŧƔŰƅŔ ŖũŔƏƁ ŶƊŰ Ɠž ŚƆŝƈś ŚŕŷŕƊŰ ŚųŗśũŔ ŕƈƄ ¨ƃŕƈŬƗŔ ŢƔƆ
 ƉŕƄƏ ƉŕśƄƅŔƏ ƉųƂƅŔ Ɖƈ ųƔƆŦ řŮƈƁŌ Ɖƈ ŶƊŰś ŚƊŕƄƏ ¨ŕƎƅ řƈŪƜƅŔ ŵƏƆƂƅŔ řŷŕƊŰŗ ƉſŬƅŔ řŷŕƊŰ
 ŪƏŕŠśƔ ƛ ŕƎƅƏų12  ƇƏũƄƅŔ Ɖƈ ŨƔŗƊƅŔ řŷŕƊŰ ĻŕŲƔŌ ŚũŮśƊŔ ŽũţƅŔ ƋŨƍ ŖƊŕŠ ƓƅŏƏ ¨ĻŕŷŔũŪ
řſƆśŦƈƅŔ ƀŔũŷƘƅ ŭƔŸś řƊƔŧƈ řƔũŧƊƄŬƙŔ∫ 
20
21 
 ƃƅŨƄƏ ¨ƒũŰŕƊƅŔ şƔƆŦƅŔ ‰Əţ ũŮśƊś ƓśƅŔ ƉƔśŕŬŗƅŔ Ɠž ŵũŪƔ ƉŕƄ ƒŨƅŔ ŢƆƈƅŔƏ ŞŕŠŪƅŔ řŷŕƊŰ
ũƔŗƄ ‰ƄŮŗ řƊƔŧƈƅŔ ‰Əţ ũŮśƊś ŚŕţƜƈƅŔ ŚƊŕƄ ŜƔţ(116)Æ 
 
řſƆśŦƈƅŔ ƀŔũŷƘƅ ŭƔŸś řƊƔŧƈ řƔũŧƊƄŬƙŔ∫ 
 řƔũŗƅŔ ƀũųƆƅ ƓƂśƆƈƏ ŘũŕŠśƆƅ ƓŬƔœũ ŪƄũƈƄ ŧƔũſƅŔ ŕƎŸƁƏƈŗ řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɖŏ ŶƁŔƏƅŔ
 Ɖƈ ŕƎƅ ŘũƏŕŠƈƅŔ ƉŔŧƆŗƅŔ Ɠž řųƔŮƊƅŔ řƔũŕŠśƅŔ ũŰŕƊŸƅŔ ŚŗŨŠ ŧƁ řƔũţŗƅŔƏ Ɠž ŕƎŸƈ ‰ƈŕŸśƅŔ ‰ŠŌ
 ŚƊŕƄ ŧƂž ¨ŕƎƔž ũŔũƂśŬƛŔƏ ŞŕƈŧƊƛŕŗ ŽŕųƈƅŔ ƇƎŗ ƓƎśƊƔ ũŕŠśƅŔ ŉƛŎƍ ƉŕƄ ŕƈ ƉŕŷũŬƏ ¨řƔŔŧŗƅŔ
 ƉƔŗ řƔŧŕŰśƁƛŔ ŚŔũŕƈŝśŬƛŔƏ ƒũŕŠśƅŔ ‰ŧŕŗśƅŔ ŚŕƔƆƈŷ ƌƂƔũų Ɖŷ Ƈśś ƒŨƅŔ ƓŬƔœũƅŔ ũƏţƈƅŔ
ƔƊƈƔƅŔ ƏŌ řŗũŕżƈƅŔƏ ƇŔƏŮƅŔ ƉƄƔ ƇƅƏ ¨řƔŗũƏƗŔƏ řƔƊŕƈŝŸƅŔ ƉŔŧƆŗƅŔ řƁũŕžƗŔƏ ƃŔũśƗŔƏ ƉƔƔŪŕŠţƅŔƏ ƉƔ
 ƉŕųƔŮŗ ƛŏ ƌśũŕŠś ŵƏƊśƏ ƇŠţŗ ŧũſś ƒŨƅŔ ŧƆŗƅŔ ŔŨƍ Ɠž ũŔũƂśŬƜƅ ƉƔŸžŧƈ ƇƍũƔŻƏ ƉƔƔŗũƏƗŔƏ
ŘũŕŠśƅŔ ÆŸƔƏ ƌƅƏƂŗ ƃƅŨ ƑƆŷ ũƔŗƏƅ ƉŕƔśũŠ ƀƆ¢ ũƈƗ ƌƊŏƏ ũƔŝƈ ‰Ŵ Ɠž ũŴƊś ƉŌ ĻŕƂţ ‰ƏŲſƆƅ
 Ɖƈ ũƔŗƄ ŧŮţ ŶƈŠś Ɠƅŏ řƔũŕŠśƅŔ ŉŕƔţƗŔ Ɠž ƏŌ ƀŔƏŬƗŔ řſƆśŦƈ ŚŕƔŬƊŠ Ɠƅŏ ƉƏƈśƊƔ ūŕƊƅŔ
 ƇƎƁũſśƅ¨řƔŧŕŰśƁƛŔ ŚŕƁƜŸƅŔ ŢƅŕŰƈ ƇƜŬ Ɠž ƇƎŸƈŠś‡ŕƎŬſƊ Ɠƍ‡  řŠŲ Ɠž10  ŕƈŗũƏ ŚŔũƈ
20 ŧţŔƏƅŔ ƇƏƔƅŔ Ɠž Řũƈ©117Æ®¢ 
 řŗũŕżƈƅŔ řŰŕŦƏ ŕƎƔƆŷ ŧžŔƏƅŔ řƔƊŕƄŬƅŔ ŽœŔƏųƅŔ Ɖƈ ŧƔŧŸƅŕŗ řƔũŧƊƄŬƙŔ ŚŴſśţŔ ŧƂž ƃƅŨƅ
 ƇŔƏŮƅŔƏŻƏ ƉƔƔƊŕƊƏƔƅŔƏ ƉƔƔŪŕŠţƅŔƏƇƍũƔ(118) ¨ƏřƔŗũżƈƅŔ řſœŕųƅŔ ŚƆŴ ŧƁ  ŽœŔƏųƅŔ ƇƍŌƏ ũŗƄŌ
 ŜƔţ şţƅŔ Əƍ ‰ƏƗŔ ƉƔƆƈŕŷ Ɠƅŏ ƃƅŨ ŶŠũƔƏ ¨ƓƊŕƈŝŸƅŔ ũŰŸƅŔ ‰ƜŦ řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž ŘŧƏŠƏƈƅŔ
 Ɠƅŏ ŖŕƍŨƅŔ ‰ŠŌ Ɖƈ řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠƅŏ Ƈŕŷ ‰Ƅ Ɠž ƉƏśōƔ řŗũŕżƈƅŔ ŞŕŠţƅŔ Ɖƈ ũƔŗƄ ŧŧŷ ƉŕƄ
 Ɖƈ ƌśŧƏŷ ƒŧƅ ƇƎƊƈ ũƔŗƄ ŧŧŷ ƉŕƄƏ ¨ŪŕŠţƅŔ ŕƈ Ƈŝ řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž ŚƁƏƅŔ űŸŗƅ ũƂśŬƔ ŪŕŠţƅŔ
 ƉƔŗ řƔƏƂƅŔ ŘũŕŠśƅŔ řƄũţ ŚƊŕƄ ŧƂž ƓƊŕŝƅŔ ‰ƈŕŸƅŔ ŕƈŌ ¨ŕƎŗ ũƂśŬƔƅ řƈŕƁƙŔ ƌŗ ‰Əųś ƉŌ ŜŗƆƔ




ũƔŗƄ ŧŧŸŗ řƔũŧƊƄŬƙŔ ŚŴſśţŔ ŕƈƄ ƇŔƏŮƅŔ Ɖƈ©120® ŘũŕŠś Ɠž ũƔŗƄ ĻŔũƏŧ ŔƏŗŸƅ ŜƔţ ¨
 ŧŧŷ ũŠŕƍ ũŮŷ ƉƈŕŝƅŔ ƉũƂƅŔ Ɖƈ ƓƊŕŝƅŔ ŽŰƊƅŔ ŨƊƈƏ ¨řŰũƏŗƏ ŖƆţ Ɖƈ ŧũŔƏƅŔ ƇŕŦƅŔ ũƔũţƅŔ
 ŘũŔŧŏ Ɠž ŧƏƎƔƅŔ ‰ţƈ ũƔŗƄƅŔ ƃŗ ƓƆŷ ƇƎƆţŌ ŧƁƏ řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠƅŏ ƇŔƏŮƅŔ ƉƔƔţƔŬƈƅŔ Ɖƈ ũƔŗƄ
ŘũśſƅŔ ƋŨƍ ‰ƜŦ ŉƛŎƍ ƇƍŌƏ ũƎŮŌ ‰ŸƅƏ ¨ƃũŕƈŠƅŔ  ƃũƈŠƅ ƇŪśƆƈƄ ‰ƈŷ ƒŨƅŔ ƒũƔƊŕƊŪ ŕƊţ ƉŕƄ
 ŘũśſƅŔ ‰ƜŦ řƔũŧƊƄŬƙŔ1785‡1796 ŉŕƊŗŗ ƇŕƁ ŕƈƄ ũƔŗƄ ũŰƁ ŧƔƔŮśŗ ƒũƔƊŕƊŪ ŕƊţ ƇŕƁ ŜƔţ ¨Ƈ
 ŽũŸś řƂųƊƈƅŔ ƋŨƍ ŚţŗŰŌ ťƔũŕśƅŔ ƃƅŨ ŨƊƈƏ ¨ũţŗƅŔ ‰ţŕŬ ƓƆŷ ƋũŰƂƅ ƒŪŔƏƈ ŭƔƊũƏƄ
ƒũƔƊŕƊŪŗ©121 Æ®ƅŔ ŚƜœŕŸƅŔ Ɖƈ ŧƔŧŸƅŔ řƔũŧƊƄŬƙŕŗ ŚũƂśŬŔ ŧƁƏ ¨řƔŰũŗƂƅŔƏ řƔśƔũƄƅŔƏ řƔƊŕƊƏƔ
 ƏŌ ƇƏũƅŔ ŉƛŎƍ ƓƆŷ ƀƆųś řƈƄţƈƅŔ ƀœŕŝƏ ŚƊŕƄƏ ¨ƉƔƔƊŕƈŝŸƅŔ ŕƔŕŷũƅŔ Ɖƈ ŉƛŎƍ ƉŕƄ ŜƔţ
 řŰŕŦŗƏ řƔũŧƊƄŬƙŔƏ řƔƊŕƊƏƔƅŔ ŒƊŔƏƈƅŔ Śųŗũ ƓśƅŔ řƔũŕŠśƅŔ ŚŕƁƜŸƅŔ ŚũƍŧŪŔ ŧƁƏ ¨ƓƈƏũƅŔ
ƃƔƊƏƅŕŬÆ 
ƅŨ ŶŠũƔƏ ĻŔũƔŗƄ ƉŕƄ ŧƂž řƊƔŧƈƅŔ Ɠž ƒŧƏƎƔƅŔ ŧƏŠƏƅŔ ŕƈŌ ŧƏƎƔƅŔ Ɖƈ ũƔŗƄ ŧŧŷ ƉŌ Ɠƅŏ ƃ
 Ƈŕŷ Ɠž řųŕƊũŻ ųƏƂŬ ŧŸŗ ŕƔƊŕŗŬŏ Ɖƈ ƉƔŧƏũųƈƅŔ898»ƍØ1492 ũƂśŬŔƏ ũŰƈ Ɠƅŏ ũŠŕƍ Ƈ
 Ƈŕŷ Ɠž ƛŏ řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž ŧƏƎƔƅŔ Řũŕţ ƓƈŬƈ ũƎŴƔ ƇƆž ƃƅŨ ƇŻũƏ ¨řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž ƇƎŲŸŗ960 
»ƍØ1552Ƈ Ŕ ‰ƈŷ ŧƁƏ ¨ƉƔũƄŕŮƅŔ ũſƄ ƏŌ ƉƔũƄŕŮƅŔ ƇƏƄ ƇŬŕŗ ŽũŸś ŚƊŕƄ ŜƔţ Ɠž ŧƏƎƔƅ
 ŧƔ ƓƆŷ ƃƅŨ Ɖƈ ƇƎœŕŰƁŏ Ƈś Ƒśţ ƓƊŕƈŝŸƅŔ ũŰŸƅŔ ‰ŔƏų ƃũƈŠƅŔ ŘũŔŧƙ ƉƔƈŪśƆƈƄ řƔũŧƊƄŬƙŔ
 ‰ŰŕƊƂƆƅ ƉƔƈŠũśƈƄ ŧƏƎƔƅŔ ‰ƈŷ ŕƈƄ ¨ƇŔƏŮƅŔ ƉƔƔţƔŬƈƅŔ ƇƎƊŕƄƈ ‰ţŌ ƒŨƅŔ ũƔŗƄƅŔ ƃŗ ƓƆŷ
ŧƏƎƔ ŚƜœŕŷ ũƏŧ ŪũŗƏ ¨ƉƔƔƆţƈƅŔƏ ƉƔƔŗũƏƗŔ ũŕŠśƅŔ ƉƔŗ ŉŕųŬƏƏ ŘũŬŕƈŬƄ ŔƏƆƈŷƏ ƉƔƔŗũƏƗŔ řƔ
‰ƔśŬƄƏ ‰ŕŠũƅŔ ƓŗŌƏ ƓŬƊƆŗƅŔƏ ƏũśŬŕƄƏ ŪƏũƈƊƏ ƇţŕƊƈ ŚƜœŕŷ ‰ŝƈ ŘũŕŠśƅŔ Ɠž ŘŧƔŧŷ©122Æ® 
 Ɠž řƔŗũƏƗŔ ŚŕƔƅŕŠƅŔ Ɖƈ ŧƔŧŸƅŔ ŚŮŕŷ ŧƂž řƊƔŧƈƅŔ Ɠž ƓŗũƏƗŔ ŧƏŠƏƅŔ Ɖŷ ŕƈŌ
 ŚŕƔƅŕŠƅŔ ƇƍŌƏ ũŗƄŌ řƔƁŧƊŗƅŔ řƔƅŕŠƅŔ ŚƊŕƄ ŜƔţ řƔƏƊŠƅŔƏ řƔƁŧƊŗƅŔ ŕƎƊƈ řŰŕŦŗƏ řƔũŧƊƄŬƙŔ
ƏƈƅŔ řƔŗũƏƗŔ Ɠž ŔƏƆƈŷ ŜƔţ řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž ƒƏƁ ŧŠŔƏś ƉƔƔŬƊũſƆƅ ƉŕƄ ŕƈƄ ¨řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž ŘŧƏŠ
 ūžŕƊś Ŝŧţ ŧƁƏ ¨ŕŬƊũž Ɠƅŏ ƇƍũƔŧŰś ŘŧŕŷŏƏ ŪũƗŔƏ ƉŗƅŔƏ ‰ŗŔƏśƅŔ ŉŔũŮƏ řƔũŕŠśƅŔ ŚƜƔƄƏśƅŔ
 ŖŗŬŗ ¨ƉƔƔŬƊũſƅŔ ŢƅŕŰƅ ƇŬţ ƌƊŌ ƛŏ ũŮŷ ūŧŕŬƅŔ ƉũƂƅŔ ‰ƜŦ řƁŧŕƊŗƅŔƏ ƉƔƔŬƊũſƅŔ ƉƔŗ ƒƏƁ
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 ŨƏſƊ ŧƔŔŪśƓƅŕŸƅŔ ŖŕŗƅŔ ƒŧƅ ŕŬƊũž©123®ũƔŗƄ ĻŔũƏŧ ƉƏŗŸƆƔ řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž ƉƏƔŬƊũſƅŔ ‰ŴƏ ¨ĻŔ  Ɠž
 ¨ƉŗƅŔƏ ŤƏŠƅŔ ŘũŕŠś Ɠž řŰŕŦƏ řƊƔŧƈƅŔŚƆŴ ŧƂž ƃƅŨ ƇŻũƏ ŕŠƅŔ řƔƅŕųƔƙŔ ŚŕƔƅ©řƁŧŕƊŗƅŔ‡
ƉƔƔƏƊŠƅŔ ®řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž ĻŕųŕŮƊƏ ŧŧŷ ũŝƄƗŔ©124® ƉũƂƅŔ ‰ƜŦ ƛŏ ƇƎƈ ĻŔũƏŧ ŪƔƆŠƊƙŔ ŖŸƆƔ ƇƅƏ ¨
ƉƈŕŝƅŔ ũŮŷ©125 Æ® ŧƂž ũƔŗƄ ŧƏƎƔƅŔ ƉƔƈŠũśƈƅŔƏ ƃũŕƈŠƆƅ ƉƔƈŪśƆƈƅŔ Ɖƈ ƉƔƔŗũƏƗŔ ŉŕƊŷ ƉŕƄƏ
 Śŕżƅŕŗ ƇƎśžũŸƈ Ɖƈ ƉƔŨŦśƈ ƓƎśƊś ƛ ƓśƅŔ ƇƎśŪŪśŗŔ ŖŗŬŗ ƇƎƊƈ ƐƏƄŮƅŔ ƓƈœŔŧ ƉƔƔŗũƏƗŔ ƉŕƄ
 ƓƆŷ ƃƅŨ ŉŔũƏ Ɖƈ ŔƏũųƔŬƏ šŕŗũƗŔ Ɖƈ ũŧƁ ũŗƄŌ ƓƊŠƅ ŘŔŧŌ ƃũŕƈŠƅŔ ƓƆŷ ƇƎśũųƔŬƏ řƔŗũƏƗŔ
ƈ ũƔŗƄ ŉŪŠřƔŗũƏƗŔ ŘũŕŠśƅŔ Ɖ©126® ŧƂž ƃũŕƈŠƅŔ ŘũŔŧŏ Ɖƈ ŧƏƎƔƆƅ ũƔŗƄƅŔ ƃŗ ƓƆŷ ŧŕŸŗśŬŔ ŶƈƏ ¨
ƇŔƏŮƅŔ ƉƔƔţŬƈƅŔ ŢƅŕŰƅ řƔŗũƏƗŔ ŘũŕŠśƅŔ Ɠž ƇƍũƏŧ ŶŠŔũś©127  Æ® 
 řƔƁŧƊŗƅŔ Ɖŧƈ ƉſŬ ŚƈŕƁ ¨řƔƊŕƈŝŸƅŔ ŘŧŕƔŬƅŔ Śţś ũŰƈ ‰ƏŦŧ Ɖƈ ũƄŗƈ ŚƁƏ ŨƊƈƏ
ƆŠƊƙŔƏ řƔŬƊũſƅŔ Ƈŝ ƋƏƊŠƏ ŕŬƏŠũŌƏ řƅƏŧƅŔ ŒƊŔƏƈ ƉƔŗ ƒũţŗƅŔ ‰ƂƊƅŔ ŚŕƔƆƈŷ Ɠž ƇƎƈ ũƏŧŗ řƔŪƔ
 ƉſŬƅŔƏ ¨ƒũţŗƅŔ ‰ƂƊƅŔ Ɠž řƆƈŕŸƅŔ řƔũŧƊƄŬƅŔ ŚƜœŕŸƅŔ ƉƔŗ ŵŔũŰ Ŝŧţ ŧƁƏ ¨ŕƎƈƔƅŕƁŌƏ řƔƊŕƈŝŸƅŔ
 Ɖƈ Žũų ‰Ƅ ‰ƈŷ ŧƁƏ ¨ƋŨƍ ƒũţŗƅŔ ‰ƂƊƅŔ ŚŕƔƆƈŷ ƓƆŷ ŘũųƔŬƆƅ ũŦŊ ŖƊŕŠ Ɖƈ řƔŗũƏƗŔ
ƔſŦśƏ ũŗƄŌ ŚƜƔƎŬś ƇƔŧƂś ƑƆŷ ƉƔƂƔũſƅŔ ŖƔŰƊ Ɖƈ ƉŕƄ šŕŠƊƅŔ ƉƄƅƏ ¨ƉƏƅƏƊƅŔ ŚŕƔƆƈŷ Ɠž ŚŕŲ
 ŚŕƊŕƈŲƅŔ ŚŕƔƆƈŸƅ řŠƔśƊ ƉƔƔŗũƏƗŔ¢ŚŕƊƔƈōśƅŔ ¢ ‰ŰŕƊƂƅŔƏ ƉſŬƅŔ ŖŕţŰŌ ŕƎƈŧƂƔ ƉŕƄ ƓśƅŔ
ƉƔƔŗũƏƗŔ Æ řƊŬ Ɠž ĻƜŝƈž1096»ƍØ1684 ƉŕƈŲƅŔ ŔŨƍ řƔŬƊũž řƊƔſŬ ŧœŕƁ ƇŧƁ Ƈ¢ ŧţŌ ƇŕƁ Ƒśƈ ƌƊŌ
ŕŰƊƅŔ Ɖƈ ũƏƄŨƈƅŔ ƌƊƏƔƆżŗ ũžŕŬƈ ƏƍƏ ƌƔƆŷ ƐũŕŰƊƅŔ Ɖƈ ƇƍũƔŻ ƏŌ ƉƔƔŬƊũſƅŔ ƉƔƔŗũţƅŔ Ɛũ
 ƌƅŕƈ Ɖƈ ƌƅ ŨŦōƔƏ ŶƔŲƔ ŕƈŗ ƇŕƔƂƅŔ ƌƔƆŷ ƉŕƄ ¨ŶœŕŲŗƅŔ Ɖƈ ƌƔž ŕƈƏ ƉƏƔƆżƅŔ ŨŦŌƏ ƌƔƆŷ ƒŪŻƏ
ƌƅŕţ ŖƆŰƏ©128®¢  ‰ƈŔƏŸƅŔ ŧţŌ ŚŕƊŕƈŲƅŔ ƋŨƍ ŚƊŕƄ ŧƁƏ ¨ƃƅŨ ƑƆŷ ƓŬƊũſƅŔ ‰ŰƊƂƅŔ ƌƁŧŰƏ
řƔŗũƏƗŔ ƉſŬƅŔ ŧŕƔśũŔ ƑƆŷ ũŕŠśƅŔ ŚŸŠŮ ƓśƅŔ©129 ®ŏ ŔŨƍ ƇŴŸƈƅ ŘŧƔŠƅŔ řƔƊſƅŔ řƅŕţƅŔ ŖƊŕŠ Ƒƅ
Ɠž ĻŔũƔŗƄ ĻŕƔƊž ĻŕƈŧƂś ƉſŬƅŔ řŷŕƊŰ ŚŕƔƆƈŷ ŚŧƎŮ ŜƔţ řƔŗũƏƗŔ ƉſŬƅŔ  ‰ƏŕţƏ ¨ŕŗũƏŌ
ƉƏƔũŧƊƄŬƅŔ śƅŔ ƃƅŨ ŘŔũŕŠƈ ĻŕƈƏŧřƔŗũƏƗŔ ƉſŬƅŔ ŉŔũŮŗ ŔƏƈŕƁƏ ũƏų©130® ƉƔƔŗũƏƗŔ ƉŌ ƛŏ ¨
ƈƔƏ ¨ƇƎƔƅŏ řƈƔŧƂƅŔƏ řƆƈŸśŬƈƅŔ ŖƄŔũƈƅŔ ŶƔŗ ƑƆŷ ĻŕƈœŔŧ ŔƏŰũţ ƀœŕŝƏƅŔ ‰ƜŦ Ɖƈ ƃƅŨ ūƈƆśƊ ƉŌ ƉƄ
 řƊŬ Ɠſž1096»ƍØ1684 ‰ƂƊ ŚŕƔƆƈŷ řƔũŧƊƄŬƙŔ ũżŝ ŘũŔŧŏ ŚŧƊŬŌ Ƈ250  Ƒƅŏ ŧƏũŕŗƅŔ Ɖƈ Ɖų
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 ŶŲƏ ƏƍƏ ¨řƔŪƔƆŠƊŏ ŘŧţŔƏƏ ƉƔƔŬƊũſƆƅ řŝƜŝƏ řƔũŧƊƄŬ ŖƄŔũƈ řŸŗũŌ ŕƎƊƈ ƉŕƄ ŖƄŔũƈ řƔƊŕƈŝ
ƀœŕŝƏƅŔ ƌţŲƏś ŒžŕƄśƈ©131 Æ® 
ũƂƅŔ Ɖƈ ƓƊŕŝƅŔ ŶŗũƅŔ ŨƊƈƏ ƌƊŌ ŧƔŗ ĻŕƈŕƄţŏ ũŝƄŌ ŘũƏŰŗ ƉƏƔŗƏũƏƗŔ ũųƔŬ ¨ũŮŷ ƉƈŕŝƅŔ Ɖ
ųŬƏśƈƅŔ ũţŗƅŔ ƀũŮ Ɠž ƒũţŗƅŔ ‰ƂƊƅŔ ŚŕƔƆƈŷ ƑƆŷ©132 ® ūƄŸśƏ řƔƊŕƈŝŸƅŔ ŒƊŔƏƈƅŔ ƉƔŗ řŰŕŦŗƏ
 ƋŨƍ ŉŔũƏ Ɖƈ ŕƍƏƂƂţ ƓśƅŔ ŖŬŕƄƈƅŔ ƑƆŷ řŴžŕţƈƅŔ Ɠž ƉƔƔŗũƏƗŔ ‰ŰŕƊƂƅŔ řŗŻũ ƀœŕŝƏƅŔ
ŚŕƊŕƈŲƅŔ Æ řƊŬ Ɠſž1129»ƍØ1716Ɗũž ƜŰƊƁ ƇŧƂś Ƈ Ƒƅŏ ŖƆųŗ řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž ŔũśƆŠƊŏƏ ŕŬ
ŲŕƁƓ  ŧƔŔŪś ŖŗŬŗ ũŕŠśƅŔ ŶœŕŲŗƏ ƀŔŪũōŗ ƇƎŗƄŔũƈ Ɖƈ ŖƄŔũƈ řƔŌ ƉţŮ ƇŧŸŗ ƒũŧƊƄŬƅŔ ũżŝƅŔ
Ɖƈ ŖƎƊś ŶœŕŲŗ řƔŌ Ɖŷ ƉƔƅƏœŬƈ ũƔŻ ŕƈƎƊŌƏ řƊŰŔũƂƅŔ ‰ŕƈŷŌ  Ƈś ŕƈƅŕų ƇƍŧƜŗƅ řŸŗŕśƅŔ ƉſŬƅŔ
ƊţŮ ŕƎŕƈƎƊŨŏ ƉƏŧ©133 Æ®Ƃś ƉŌ řƔŗũƏƗŔ ƉſŬƅŔ ƃƅŨ ƉƄƈ ŧƁƏ ‰ƂƊƅŔ ŚŕƔƆƈŷ Ɠž ‰ƏƗŔ ũƏŧƅŕŗ ƇƏ
ųŬƏśƈƅŔ ũţŗƅŔ ŒƊŔƏƈƏ řƔũŧƊƄŬƙŔ ƉƔŗ ƒũţŗƅŔ ũŮŷ ƉƈŕŝƅŔ ƉũƂƅŔ Ɖƈ ƓƊŕŝƅŔ ŽŰƊƅŔ ‰ŔƏų Æ 
 Ɠž ŔƏŮŕŸž ¨ũƔŗƄ ĻŔŧţ Ɠƅŏ řƔũŧƊƄŬƙŔ ‰ŦŔŧ Řũţ ŘŕƔţ ƉƔƔŗũƏƗŔ ŭŕŷ ŧƂž ƇƏƈŸƅŔ ƓƆŷ
‰ƄŕŮƈƅ ŔƏŲũŸśƔ ƇƅƏ ¨ŕƍũŕŠœśŬŕŗ ƉƏƈƏƂƔ ŔƏƊŕƄ ŘũƔŗƄ ƀŧŕƊžƏ ŚŕƊŕŦ  ŚŔƏƊŬ Ɠž ƛŏ ŘũƔŗƄ
řƔŧũž ŜŧŔƏţ ŵƏƁƏ ƏŌ řƔœŔŨżƅŔƏ řƔƅŕƈƅŔ ŚŕƈŪƗŔƏ ŚŕŗŔũųŲƛŔÆ 
 řŗũŕżƈƅŔ Řũŕţ ‰ŝƈ ŕƎŗ ŪƄũśś ƓśƅŔ ŽœŔƏųƅŕŗ ŽũŸś ŚƊŕƄ ŚŔũŕţƅŔ Ɖƈ ŧƔŧŸƅŔ ƉŌ ƇŻũƏ
 ŚŔũŕţƅŔ ƋŨƍ ŚƊŕƄ ŧƂž řſœŕųŗ ĻŕŰŕŦ ĻŕƔƊŕƄŬ ƏśƔŠ ŽũŸś Ƈƅ řƔũŧƊƄŬƙŔ ƉŌ ƛŏ ŧƏƎƔƅŔ Řũŕţ ƏŌ
ƈŠƆƅ řţƏśſƈ ƉƔƔũŧƊƄŬƅŔ Ɖƈ ũƔŗƄ ŧŧŷ ŭŕŷƏ ŧƏƎƔƅŔ Řũŕţ Ɠž ƉƔƈƆŬƈƅŔ Ɖƈ ũƔŗƄ ŧŧŷ ŭŕŸž ŶƔ
ŶƔƈŠƆƅ ŭƔŕŸśƆƅ řƊƔŧƈ řƔũŧƊƄŬƙŔ ŚƊŕƄ ŧƂž ¨řŗũŕżƈƅŔ Řũŕţ ‰ŦŔŧÆ 
 
ƓƊŔũƈŸƅŔ řƔũŧƊƄŬƙŔ ũƏųś∫ 
 ‰ƈŔƏŸƅŔ ƀƏſś ŢŲśƔƏ řƔũŰƈƅŔ ƉŧƈƅŔ ƇƔŴƊś Ɠž ĻŕƔŬŕŬŌ ĻŔũƏŧ řƔŧŕŰśƁƛŔ řųŮƊƗŔ ŚŗŸƅ
ŠśśƏ řƔŧŕŰśƁƛŔ ĻŕƔžŔũżŠ ŶƂś ƓśƅŔ ƉŧƈƅŔ řƅŕţ Ɠž řŰŕŦ ƒũŲţƅŔ ƉŕƔƊŗƅŔ ƓƆŷ řƈŬŕţƅŔ ŕƍũŕŝŊ ƓƆ
ŧƔŮũƏ ūƔƏŬƅŔƏ řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɖŧƈ ‰ŝƈ řƔŬƔœũƅŔ řƔũŕŠśƅŔ ũƏŕţƈƅŔ ƑƆŷ Æ 
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ƓƊŔũƈŸƅŔ řƔũŧƊƄŬƙŔ ũƏųś∫ 
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 ŧƁ ƉƔƔƊŕƈŝŸƅŔ ƉŌ ũŮŷ ūŧŕŬƅŔ ƉũƂƅŔ řƔŔŧŗ ‰ƜŦ řƊƔŧƈƆƅ řƔŷũŮƅŔ ƇƄŕţƈƅŔ ƀœŕŝƏ ŢŲƏśƏ
ŗŰŌ ŧƁƏ ƃƔƅŕƈƈƅŔ Ɖŷ řƔũŧƊƄŬƙŔ ŔƏŝũƏ ŕƎƊŕƄŬ ƐŧŸśƔ ƛ ŘũƔżŰ řƔũƁ Śţ3000  Ɠž řƈŬƊ
‰ŔƏţƗŔ ‰ŲžŌ©134® Ŗŕŗ řƂųƊƈ ‰Əţ ƉƔƆƔƈƅŔ ƒŧŸśś ƛ ŘũƔżŰ ŧŠ řţŕŬƈ ‰żŮś ŚƊŕƄ ŕƎƊŌƏ ¨
ũţŗƅŔ©135 ® ĻŕƔƏŕŦ řƊƔŧƈƅŔ Ɖƈ ũŗƄƗŔ ŉŪŠƅŔ ƌƔž ƉŕƄ ƒŨƅŔ ŚƁƏƅŔ Ɠž ¨řƈƔŧƂƅŔ řƊƔŧƈƅŔ ũŔƏŬŌ ‰ŦŔŧ
řƔŕżƆƅ ŘũƔżŰ řƔŮƈŕƍ řƔƊŕƄŬ ŚŕŸƈŠś Ɖƈ ƛŏ©136®¨  ūŧŕŬƅŔ ƉũƂƅŔ ŨƊƈ řƔũŧƊƄŬƙŔ ŚŧƎŮ ŧƁƏ
 ŚŔũƔżśƅŔ Ɠž ŚƈƎŬŌ ŘŧƔŧŷ ‰ƈŔƏŷ ƃŕƊƍ ŚƊŕƄ ƌƊŌ ƃƅŨ řƊƔŧƈƅŔ ũƈŷ Ɖƈ ŘŧƔŧŠ řƆţũƈ ũŮŷ
 ŧƁ ƓƈƜŬƙŔ ũŰŸƅŔ Ɠž Ƈųţś ŕƈŧƊŷ ƇƏƔŧŕśŬŕśŗƎƅŔ ũŬŠ ƉŕƄ ŧƂž ¨řƊƔŧƈƅŕŗ ŚƂţƅ ƓśƅŔ řƔƊŔũƈŸƅŔ
ŬśŔ ƉŌ Ƒƅŏ ĻŕœƔŮž ĻŕœƔŮ řƔƆƈũƅŔ ŖŬŔƏũƅŔ ƌƔƆŷ ŚƈƄŔũś řƔŔŧŗ ŨƊƈ ƓƊŕŗƈƅŔ ƌƔƆŷ ŚƈƔƁōž ƌśŸƁũ ŚŸ
ũŮŷ ūŧŕŬƅŔ ƉũƂƅŔ©137 Æ® ƓƆŗƂśŬƈƅŔƏ ƓƊŔũƈŸƅŔ ŶŬƏśƅŔ ‰ţƈ Ɠƍ řŸƁũƅŔ ƋŨƍ ŚƊŕƄ ŧƂž ƓƅŕśƅŕŗƏ
ŪƄũƈ ‰ƄŮś řƔũŧƊƄŬƙŔ ŚƊŕƄ ũŮŷ ƉƈŕŝƅŔ ƉũƂƅŔ řƔŕƎƊ ŧƊŷƏ ¨řƊƔŧƈƆƅĻŔ ƔũŲţĻŕ  ŘũƔŪŠƅŔ ƓƆŷ
ŸƈƅŔ řƈƔŧƂƅŔ řƊƔŧƈƅŔ ƃŕƊƍ ŚƊŕƄ ƌƅ ƇŦŕśƈƏ ¨ŉŔũŲŦƅŔ ŚŕŷŕƈŠ ŕƎƊųƂśƏ ¨ũŔƏŬƗŔ ‰ŦŔŧ ũżŝƅŕŗ řžƏũ
 ŚƈƔƁŌ ŘũƔŗƄ ŚŕţŕŬƈ ŚŧśƈŔ řŸųƂśƈ řƂƔũųŗ ŘũƈŸƈƅŔ ƀųŕƊƈƅŔ ƋŨƍ ƉƔŗ ŕƈƔžƏ řƆŰſƊƈ ŘũƔżŰ
 ƉƔŗ ŕƈƅ ‰ŰƔƅ řƊƔŧƈƅŔ Ɠž ƉŕƄŬƅŔ ŧŔŧŸś ŶſśũŔ ŧƁƏ ¨ŘŧƔŧŷ ƀœŔŧţƏ ƉƔśŕŬŗ ŕƎƔƆŷ8000  řƈŬƊ
Ə15000 ƋŨƍ Ɠƅŏ ƉŔũƈŸƅŔ ŪƄũƈ ƌŠśŔ ŔŨŕƈƅ ƉƄƅƏ ¨řƈŬƊ  řŗƁũƅŔ©ŠƅŔŘũƔŪ®ø  
 Ɠž ũŰƈ ƉƔƔƊŕƈŝŸƅŔ ‰ƏŦŧ ŨƊƈ ƌƊŌ ŶƁŔƏƅŔ923»ƍØ1517 ŧƊŷ ‰ƏƗŔ ƇƔƆŬ ƉŕųƆŬƅŔ ũũƁ Ƈ
 Ɖƈ ŕƎƅŕŬũŏ ũũƂś ƓśƅŔ ŖŕŮŦƗŔ ƑƆŷ ĻŔŧŕƈśŷŔ ƉſŬƅŔ ŉŕƊŗƅ řƊŕŬũś ŉŕŮƊŌ řƔũŧƊƄŬƚƅ ƌśũŕƔŪ
ũƔƈŪŌƏ ‰ƏŗƊųŬŏ( 138 )ũƔƎŴ řƂųƊƈ Ɠž ĻŕƊƈŌ ũŝƄƗŔ ƓŗũżƅŔ ŉŕƊƔƈƅŔ ŕƎƅ ũŕśŦŔ ŧƁƏ ¨  ũżŝƅŔ
 ¨ŉŔũŲŦƅŔ ŘũƔŪŠƅŔŔ Ɠž řƈƔŧƂƅŔ řƊƔŧƈƅŔƏ ūƏũŕž ŘũƔŪŠ ƉƔŗ ŘŧśƈƈƅŔ řƂųƊƈƅŔ Ɠž ƒũŧƊƄŬƅŔ
 ŕƎƅŕƄŬƛŔ ‰ƂƊ Ƈś ŕƈ ƉŕŷũŬƏ©ƉſŬƅŔ ƉţŮƏ źƔũſś řƂųƊƈ ® ŉŕƊƔƈƅŔ Ɠž ŉŔũŲŦƅŔ ŘũƔŪŠƅŔ Ɠƅŏ
 ũŗŷ řƔŕżƆƅ ųƔŮƊ ƓţƜƈ ųŦŗ řƔũŧƊƄŬƙŕŗ ųŗśũś ŧƔŮũ ŚţŗŰŌ ŜƔţ řƂųƊƈƅŔ ūſƊ ƓƆŷ řƔƁũŮƅŔ
Ŭ řƈũŠƅŔ ƇŬŕŗ Śžũŷ ŘũƔżŰ Ɖſ©ũƔŕƂƊƅŔ Æ® 
 Ɠƅŏ ŉŔũŲŦƅŔ ŘũƔŪŠƅŔ řƂųƊƈ Ɠž ‰ŕƈŮƅŔ Ɠƅŏ ũţŗƅŔ Ŗŕŗ řƂųƊƈ Ɖƈ ƃũƈŠƅŔ ‰ŕƂśƊŔ ƉŌ ŕƈƄ
 ƇŕŸƅŔ Ɠž ŕƎƅŕƄŬƛŔ ŖƊŕŠ980»ƍØ1572ŠƏśƅŕŗ Ŷžŧ ¨ƑƆŸž ¨řƂųƊƈƅŔ ƋŨƍ Ɠƅŏ ƓƊŔũƈŸƅŔ ƌ  ũŔŧƈ
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ƔũŧƊƄŬƚƅ ƒũŲţƅŔƏ ƓƊŔũƈŸƅŔ ũƏųśƅŔ ųŗśũŌ ‰ƔƏųƅŔ ŕƎŦƔũŕś ŚƊŕƄ ŧƂž ¨řƊƔŧƈƅŔ ƃũƈŠ ƉŔƏƔŧŗ ř
ŕƍũƏųśƅ ƒũƂſƅŔ ŧƏƈŸƅŔ ‰ŝƈś řƔũŕŠśƅŔ řƄũţƅŔ©139® řƔŬƔœũƅŔ ƀŔƏŬƗŔ ŕƈƎƅƏţ ŔƏƈƊś ŚƊŕƄ ŜƔţ ¨
 ƉŔũƈŸƅŔ ƋŕŠśŕŗ ĻŕƊŔŨƔŏ ƃƅŨ ƉŕƄ ŘũƔŪŠƅŔ Ɠƅŏ ŕƈƎƅŕƂśƊŔ ŶƈƏ ¨ŘŧũƏśŬƈƅŔ ƏŌ ŘũŧŰƈƅŔ ŶƆŬƆƅ řŰŕŦƏ
řƔƊŔũƈŷ řƄũţ ƃƅŨ Ɖŷ şśƊƏ ¨‰ŕƈŮƅŔ Ɠƅŏ řƊƔŧƈƅŔ Ɠž  ŘũƔŪŠƅŔ Śžũŷ ƓśƅŔ řƂųƊƈƅŔ ƋŨƍ Ɠž řŸŬŔƏ
 ŉŔũŲŦƅŔ©řƔƄũśƅŔ řƊƔŧƈƅŕŗ Æ®ūƏũŕž ŘũƔŪŠ Ƒƅŏ ƑŗųŕŮƅŔ Ɖƈ ŧśƈś ŚƊŕƄƏ Æ ƉƔŉŕƊƔƈƅŔ ƑƆŷ ‰ųśƏ
 ŧƁ řƊƔŧƈƅŔ Ɠž ƓŬƔœũƅŔ ƓƊŔũƈŸƅŔ ŉŪŠƅŔ ƉŕƄ ũŮŷ ƉƈŕŝƅŔ ƉũƂƅŔ řƔŕƎƊ ŧƊŷƏ ¨ƓŗũżƅŔƏ ƓƁũŮƅŔ
řƂųƊƈƅŔ ƋŨƍ Ɠž ŢŗŰŌÆ 
řųŮƊŌ ƉƗƏ Šƈ Ɠž řƈƏƄţƅŔ řƔŷŕžŧƅŔƏ řƔũƄŬŸƅŔ ƓƊŕŗƈƅŔ ŉŕƊŗ Ɠž ŚũŰţƊŔ ŧƁ ƉŔũƈŸƅŔ ‰ŕ
 ƓƆŷ ŕƎƈƅŕŸƈ ŚƄũś ƓśƅŔ Ɠƍ řƔŧũſƅŔ ŚƛƏŕţƈƅŔ ƉŐž ŔŨƅ řƔũŔŧƙŔ ŚŋŮƊƈƅŔ űŸŗƏ ¨ƉƏŰţƅŔƏ
ŽƁƏƅŔ ‰ŝƈ ŧƁƏ ¨řƊƔŧƈƅŔ Ɠž řƈŕŸƅŔ ƓƊŕŗƈƅŔ©140 ® ƓƊŔũƈŸƅŔ ũƏųśƅŔ řƔƅŊ ƓƆƍƗŔƏ ƒũƔŦƅŔ ƌƔƂŮŗ
ƒũŧƊƄŬƅŔ ũżŝƅŔ ‰ŦŔŧÆ 
        ƏśƏ ƉŌ ŶƁŔƏƅŔƏ ¨řƊƔŧƈƅŔ Ɠž ŕƍũƏŰ ŢŲƏŌ Ɠž řƔũƔŦƅŔ ŽŕƁƏƗŔ ŚŔƏŕŮŕŗƅŔ ŽŕƁƏŌ ŢŲ
 Ɖƈ ƃƅŨ ƉŕƄ ŉŔƏŬƏ ¨ũŮŷ ūŧŕŬƅŔ ƉũƂƅŔ ‰ƜŦ řŰŕŦŗ ¨ĻŕžŕƁƏŌ ƇƎƅ ŔƏŧƔŮ ŧƁ ũŰƈ ŘƛƏ ƇŴŸƈ
 řƔũŧƊƄŬƙŔ řƔƈƍƗ řŠƔśƊƏ ƌƊŐž ¨ƒŧŕŰśƁŔ ŶſƊƆƅ ƏŌ ƒũƄŨƅŔ ŧƔƆŦśƅ ƏŌ ¨řƔŷŕƈśŠƛŔ řŗƔƎƅŔ ŘŧŕƔŪ ‰ŠŌ
ŧŕŰśƁƛŔŕŮŕŗ ƉŕƊŬ ŧƔŮ ŧƂž ¨ŕƎŗ řƈŦŲƅŔ řƔũŕƂŸƅŔ ŚŋŮƊƈƅŔ ŘƛƏƅŔ Ɖƈ ŧŧŷ ŧƔŮ ŧƂž řƔ©141® ĻŕƁƏŬ ¨
 ŘũƔŪŠƅŔ ƑƆŷ řƊƔŧƈƅŔ ƉŔũƈŸƅ řƔŔŧŗ ŕŮŕŗ ƉŕƊŬ ŚŋŮƊƈ ŚƊŕƄ ŜƔţ ¨ũţŗƅŔ Ŗŕŗ řƂųƊƈ Ɠž ĻƜƈŕƄ
Ɣţ ¨ŉŔũŲŦƅŔŧŠŬƈ ƓƆŷ ŕŮŕŗ ƉŕƊŬ ŽƁƏ ‰ƈśŮŌ Ŝ ƉƔƈŕƈţƏ ƓƆŷ ŚƆƈśŮŔ řƅŕƄƏƏ 38 śƏƊŕţ Ļŕ
ũŮƅŔ ŽŰƅŕŗƏ ƓƁ34 ŗ ¨ƓŗũżƅŔ ŽŰƅŕŗ ĻŕśƏƊŕţ‰ƈŮ ŕƈƄ ¨ŘũƔŗƄ ŘƏƎƁ Ɠƅŏ řžŕŲƙŕ  ŧŧŷƏ ĻŕŸŗũ
 ĻŕƁƏŬ ŚƊŕƄ ŕŮŕŗ ƉŕƊŬ ŚŋŮƊƈ ƉŌ ŶƁŔƏƅŔƏ ¨ŪŗŦƆƅ ĻŕƊũžƏ řƊƏţŕųƏ ¨‰ŰŔƏţƅŔƏ ŚƔƊŔƏţƅŔ Ɖƈ ũƔŗƄ
ĻƜƈŕƄśƈ ĻŕƔũŕŠśƏ ĻŕƔƈŧŦ©142® řƊƔŧƈƅŔ ‰ŦŔŧ Ɖƈ ƓƊŔũƈŸƅŔ ŽţŪƅŔ ƇŧƂś Ɠž ƀƏŬƅŔ ƋŨƍ ƇƎŬŌ ŧƁƏ ¨
řƔƊƏƅƏųƅŔ  ¨ũţŗƅŔ Ŗŕŗ řƂųƊƈ ‰ŕƈŮ Ɠž ƀƏŬƅŔ ŔŨƍ ōŮƊŌ ŜƔţ ¨ŉŔũŲŦƅŔ ŘũƔŪŠƅŔ ƓƆŷ ‰ŕƈŮƅŔ Ɠƅŏ
 ŉŔũŮ ƀƔũų Ɖŷ ŚƊŕƄ ŕƎƊŌ ŧŠƊŬ ŕƎŗƆŻŌ Ɠž ŕŮŕŗ ƉŕƊŬ ŚŕžƏƁƏƈ ũŧŕŰƈ ƓƆŷ ŘũŴƊ ŕƊƔƂƅŔ ŔŨŏƏ
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 ũƔƎŴƅŔ Ɠž ŘũƔŗƄ ƉŔũƈŷ řƄũţ ƓƆŷ ŧŷŕŬ ŕƈƈ ŚŋŮƊƈ Ɯŗ űũŌ ƓƍƏ ¨‰ŕƈƅŔ ŚƔŗ Ɖƈ űũƗŔ
řƊƔŧƈƆƅ ƓƅŕƈŮƅŔ  Æ     
żƅŔ ŕŮŕŗ ƓſųŰƈ ƇŕƁ ŕƈƄ ƒŪ©968‡971»ƍØ1560‡1563Ƈ ®ŉŕŮƊōŗ  ĻŕŲƔŌ ‰ƈŕƄśƈ ƀƏŬ
 ƀƏŬ Ɖƈ ‰ŕƈŮƅŔ Ɠƅŏ ‰ŰŔƏţƅŔƏ ŚƔƊŔƏţƅŔƏ ƓƍŕƂƈƅŔ Ɖƈ ŧŧŷƏ ŵŕŗũƅŔƏ ŚƛŕƄƏƅŔ Ɖƈ ŧƔŧŸƅŔ ‰ƈŮ
 ƓſƄƔƏ ¨řƊƔŧƈƅŔ ũƔƎŴ řƔƈƊś řƔƆƈŷ Ɠž řƔŕżƆƅ ƇƎƈ ũƏųś Ɠž ƀƏŬƅŔ ŔŨƍ ƇƎŬŌ ŧƁƏ ¨ŕŮŕŗ ƉŕƊŬ
ƓƆŷ ‰ƔƅŧśƆƅ ŽƁƏƅŔ ŔŨƍ ƇŠţ ƇŴŷ©143 ® Ƈŕŷ Ɠž ƌƈƔƈũś ŚŕƔƆƈŷ ƉŌ1173»ƍØ1759 ŚżƆŗ  Ƈ
50886 ŗŘũŕ©144® ƇŧŕŦƅŔ ŕŮŕŗ ƉŬţ ƇŕƁ ŕƈƄ ¨©988‡990»ƍØ1580‡1582Ƈ ® ƉƔśƅŕƄƏ ōŮƊōŗ
 ŽŕƁƏŌ řŷƏƈŠƈ Ɖƈ ƓƁũŮƅŔ ‰ŕƈŮƅŔ Ɠƅŏ ŚƏƔŗƅŔ Ɖƈ ŧŧŷƏ ‰ŰŔƏţƅŔƏ ŚƔƊŔƏţƅŔ Ɖƈ ũƔŗƄ ŧŧŷƏ
ŕŮŕŗ ƓſųŰƈ©145Æ® 
 ƉŌ Ɠƅŏ ũƔŮƊ ƉŌ ŖŠƔƏ  ŚƏƁŕƔƏ ¨ƒũƔŰŕŗƗŔƏ ƓŬũƈƅŔ ūŕŗŸƅŔ ƏŗŌ ƒŧƔŬ řţũŲŌ ŧƏŠƏ
 ŜƔţ řţũŲƗŕŗ şŸś řƔũŧƊƄŬƙŔ ŚƊŕƄƏ ¨‰ŕƈŮƆƅ řƔũŧƊƄŬƙŔ ũƏųś Ɠž ƇƎƈ ĻŔũƏŧ ŚŗŸƅ ŧƁ ŭũŸƅŔ
 Ƈŕŷ Ɠž ŕƎŗ ƉŕƄ1132»ƍØ1719 ¨Ƈ32  ŕƎƊƈ ƉŕƄ ĻŕţƔũŲ18  ŘũƔŪŠƅŔ řƂųƊƈ Ɠž ĻŕţƔũŲ
řƊƔŧƈƅŔ ‰ŕƈŮ ŉŔũŲŦƅŔ©146®ƅŔ Ɖƈ ŧŧŷ ůũţ ŧƁƏ ¨ ōŮƊŌ ƓƆŷ ƇƍũƔŻƏ ŚŔƏŮŗƅŔ Ɖƈ ƉƔſƁŔƏ
 ƌƊŌƏ řŰŕŦ ¨ŕƍũŔƏŠ Ɠƅŏ řƈŕƁƚƅ ƓƅŕƍƗŔ Ɖƈ ŧŧŷ Ŷžŧ ŕƈƈ řţũŲƗŔ ƋŨƎƅ ŘũƏŕŠƈ řƔƈŧŦ ŚŋŮƊƈ
 ŽƔũŮƅŔ ŕŮŕŗ ŧƈţƈ ƇŕƁŌ ĻƜŝƈž ¨řƔƅŕŷ ŘũƎŮŗ ƓŴţś ŚƊŕƄ řƔƏƊŬ ŧŕƔŷŌƏ ŧƅŔƏƈ řţũŲƗŔ ƋŨƎƅ ƉŕƄ
 ƇŕŸƅŔ Ɠž1004»ƍØ1595Ō ŧŠŬƈ ŖƊŕŠ Ɠƅŏ ŖśƄƈ ōŮƊōŗ ¨Ƈ ƌƅ ůŰŦƏ ƓŬũƈƅŔ ūŕŗŸƅŔ Ɠŗ
 źƆŗƈ ƌƅ ůŰŦƏ ŧŠŬƈƅŔ ũŔƏŠ Ɠƅŏ ŉŕƈ ‰ƔŗŬ ōŮƊŌ ƓƆŷ ůũţ ŕƈƄ ¨ŚŕŗśũƈƅŔ ƋŨƔƈƜśƅƏ5912 
‰ƔƊƅŔ ƋŕƔƈ Ɖƈ Ƈŕŷ ‰Ƅ Ɠž ƋŕƔƈƅŔ şƔũƎŰ ŉ‰ƈƅ Řũŕŗ©147® ũũƁ ŧƂž ƃƅŨƅ ũŦŌ ‰ŕŝƈƏ ¨¢ Ɖŗ ŶžŕƊ
 ŭƏũƁ řŸŗũŌ Ƈŕŷ ‰Ƅ Ɠž ƌſƁƏ ŚŔŧŔũƔŏ Ɖƈ ƒũŪƛ ŧƏŔŧ¢ŗŌ ƒŧƔŬ ƇŕƂƈ Ɖƈ ‰Ƅƅ ūŕŗŸƅŔ Ɠ
 ƇƍŧƅŔƏƈ Ɠž ŕžƏƅŔ ƀŔŪũƅŔ ŧŗŷ ƒŧƔŬƏ ƒũƏŕżƈƅŔ ĺŔ ŧŗŷ ƒŧƔŬƏ ŭũŸƅŔ ŚƏƁŕƔ ƒŧƔŬƏ ¨ƓŬũƈƅŔ
řƊŬ ‰Ƅ Ɖƈ ƉŕŲƈũ ũƎŮ ‰Ƅ Ɠž ŘŧŕśŸƈƅŔ řƔƏƊŬƅŔ©148Æ®¢  
          ŽŕƁƏŌ ŚƆŝƈ ŧƂž ¨řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž ƓƊŔũƈŸƅŔ ƇŕŴƊƅŔ Ŗƅ ƓƆœŕŸƅŔƏ ƓƆƍƗŔ ŽƁƏƅŔ ‰ŝƈ ŕƈƄ
Ŕ Ɠž řƔŬŕŬŌ ƇƅŕŸƈ ŚƜœŕŸƅŔ ŚƜœŕŸƅŔ ŚƊŕƄ ŶŗųƅŕŗƏ ¨řƊƔŧƈƅŔ ũƏųś ‰ƄŮ ŚƎŠƏ ŜƔţ řƔũŧƊƄŬƙ
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ƗŔŉŕŮƊŏ Ɠƅŏ ŚƎŠśŔ ƓśƅŔ Ɠƍ ŘƏũŝ ũŝƄ  ŚŋŮƊƈƅŔ Ɖƈ ŧƔŧŸƅŔ ‰ƈţś ŚƊŕƄ ƓśƅŔƏ ¨ũŗƄƗŔ ŽŕƁƏƗŔ
 ŚƜœŕŸƅŔ ƋŨƍ ŽŕƁƏŌ ŚƆƈŮ ŧƁƏ ¨ŕƍũƔŻƏ ƋŕƔƈƅŔ ũŕŗŌƏ ŧŠŕŬƈƅŔƏ řƆŗŬƗŔƏ ŖƔśŕśƄƅŔ ‰ŝƈ řƔƈŧŦƅŔ
ƅŔƏ ‰ŪŕƊƈƅŔ Ɖƈ ũƔŗƄ ŧŧŷ ƉŔũžƗŔƏ ŞũŬƅŔƏ ƉƔţŔƏųƅŔ ‰ŝƈ řƔũŕŠśƅŔƏ řƔŷŕƊŰƅŔƏ řƔžũţƅŔ ŚŋŮƊƈ
ũżŝƅŔ ‰ŦŔŧ ƓƅŕƍƘƅ řƔśŕƔţƅŔ ŶƆŬƅŔƏ ŚŕƈŧŦƅŔ Ɖƈ ŧƔŧŸƅŔ ũžƏś ŚŋŮƊƈƅŔ ƋŨƍ ŚƊŕƄ ŜƔţÆ 
 ŧƏŸś ƓśƅŔ řƔũŕƂŸƅŔ ƃƜƈƗŔ ‰ƈŠƈ ƑƆŷ řŴžŕţƈƆƅ řƈƎƈ řƆƔŬƏ ŽŕƁƏƗŔ ŚũŗśŷŔ ŧƂž
ƎœŕſƆŦ ŕƎƈŧŦśŬƔƅ ¨ŚƜœŕŸƅŔ Ƒƅŏ ŕƎśƔƄƆƈ ŚŰũţ ŧƂž ¨ŜũƙŔ ƀƔũų Ɖŷ ŕƎƈƔŬƂś Ɖƈ ŽƏŦ ƉƏŧ Ƈ
 ŚƜœŕŸƅŔ ƋŨƍ ŚƊŕƄ ŜƔţ ¨ƇƍŧŸŗ Ɖƈ ƇƎśƔũŨƏ ƇƎŗƂŷ Ɠž ƉƏƄƆƈƔ ŕƈ ŧƔƆŦś ƑƆŷ ŚƜœŕŸƅŔ ƋŨƍ
 ŉƏŬƏ ¨ŘũŧŕŰƈƅŔ Ɖƈ ƃƜƈƗŔ ƋŨƍ řƔŕƈţ ŕƎƊƈ řŷƏƊśƈ ‰ƈŔƏŸŗ ƋŨƍ ŽƁƏƅŔ ŚŕƔƆƈŸƅ řŷƏžŧƈ
śƅŕŗƏ ¨‰ŔƏƈƘƅ ƇƍũŔŧƍŏƏ ŧŕſţƗŔƏ ŉŕƊŗƗŔ űŸŗ ŽũŰś řŗƔųƅŔ ŘŕƔţƆƅ ƉŕƈŌ ũŧŰƈ ŽƁƏƅŔ ‰ŴƔ Ɠƅŕ
 řƆœŕŸƅŔ ūŬŌ ŪũŗŌ ŧţŌ ŽƁƏƅŔ ‰Ŵ ŜƔţ ƓƆœŕŸƅŔ ŖũŕƂśƅŔƏ řƔƆœŕŸƅŔ ŘŧţƏƅŔ ƑƆŷ řŴžŕţƈƆƅƏ ¨ƇƎƅ
 ŕƎƆŰŔƏś ũƍŕŴƈ ƇƍŌ Ɖƈ ũƎŴƈ ƏƍƏ ¨řƔŷŕƈśŠƛŔ ŕƎśƊŕƄƈ ƇŷŧƔ ƒŧŕŰśƁŔ ūŕŬŌ ƏƎž ŕƎśƈŕŷŧƏ
řƆœŕŸƅŔ řƊŕƄƈ ƑƆŷ řƔŧŕŰśƁŔƏ řƔŷŕƈśŠŔ řƈƜŷ ƌƊŌ ŕƈƄ ŘƏƁ ƑƆŷ ƃƅŨ ‰ŧ ĻŕƈŦŲ ŽƁƏƅŔ ƉŕƄ ŕƈƆƄž ¨
ŕƎƆŰŔƏś ũŧŕŰƈ ũŗƄŌ Ɖƈ ĻŔũŧŰƈ ĻŕƈœŔŧ ‰ŴƏ ¨ŚƜœŕŸƅŔ ƉƔŗ ŕƍũŦžƏ ŕƎžũŮƏ ŕƎŗŬƊ©149Æ® 
ƒŧŕŰśƁƛŔ ųŕŮƊƅŔ Ɠž ŕƈ ŚƜœŕŷ ũƏŧ ŪƏũŗ ŧƎŮś řƔŦƔũŕś Řũśž ‰Ƅ ŚƊŕƄƏ © ƏŌ ƒũŕŠśƅŔ
ƓžũţƅŔ ® ųŕŮƊƅŔ ŔŨƍ Ɠž ŕƍũƏŧ űſŦƊƔ ƉŌ ŜŗƆś ŕƈ Ƈŝ řŴƏţƆƈ ŘũƏŰŗ ŚŔŧŔũƔŏ ƓƆŷ ŭƔŸśƅ
 ŘũśſƅŔ ƋŨƍ ŚƊŕƄƏ ¨řſƆśŦƈƅŔ řƅƏŧƅŔ ŚŕŬŬŎƈ Ɠž řƆœŕŸƅŔ ŧŔũžŌ ‰ƈŷ ‰ƜŦ ƉƈƏŌ ¨ŕƎŬŬŎƈ ŽŕƁƏŌ
 ƉƔŗŕƈ šƏŔũśś řƔƊƈŪƅŔ25 Ə75  ƓƆŷ ƓƅƏƗŔ ‰ŕƔŠƗŔ ŚŰũţ ŚƜœŕŸƅŔ ƋŨƍ ũŕƍŧŪŔ ‰ƜŦƏ¨ Ļŕƈŕŷ
řƈƔũƄ ŘŕƔţ Ɠž řƔƅŕśƅŔ ‰ŕƔŠƗŔ ũŔũƈśŬŔ ƉƈŲś ŽŕƁƏŌ ŉŕŮƊŏ©150® ƉŕƄ ŧƂž ¨ ŘŧţƏƅŔ Əƍ ŽƁƏƅŔ
 ũƏŧ ŪƏũŗ ƑƆŷ ‰ƈŔƏŸƅŔ Ɖƈ ŧƔŧŸƅŔ ŚŧŷŕŬ ŧƁƏ ¨řƆœŕŸƅŔ ƉƔƏƄśƏ ŘŧţƏ ƓƆŷ řŴžŕţ ƓśƅŔ řƔŬŕŬƗŔ
 ŕƈƔž ŕƍŧƔŧţś ƉƄƈƔƏ ¨ŘũśſƅŔ ƋŨƍ ‰ƜŦ řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž řƔƊŔũƈŸƅŔ řƄũţƅŔ Ɠž řƔũŧƊƄŬƅŔ ŚƜœŕŸƅŔ
ƓƆƔ ∫ 
ĻƛƏŌ∫ ũŮƈƅŔ ŉŕŮƊŐŗ ƇƏƂś ŚƊŕƄ ƓśƅŔ řƈƄŕţƅŔ ŚŕœſƅŔ ũƏŧ ŶŠŔũś řƈŕŸƅŔ ŚŋŮƊƈƅŔƏ řƔƊŔũƈŸƅŔ ŚŕŷƏ






řƔƛƏ Ƒƅŏ ũŰƈ ‰ƏţśƏ ‰ƏŗƊųŬŔ Ƒƅŏ řƅƏŧƅŔ řƈŰŕŷ ‰ŕƂśƊŔ ŧŸŗ Æ ŔƏƅƏś ƉƔŨƅŔ ŚŔƏŕŮŕŗƅŔ ƉŌ ƇŻũƏ
Ƅ ĻŕƈŕƈśƍŔ ŔƏƅƏŌ ƓƊŕƈŝŸƅŔ ƇƄţƅŔ ũŧŰ Ɠž ũŰƈ ƇƄţ ƉũƂƅŔ ‰ƜŦ řƔũŕƈŸƈƅŔ ŚŋŮƊƈƅŔ ŚŕƔƆƈŸŗ ĻŔũƔŗ
 ŜƜŝƅŔ ƒŧŸśś ƛ ŚŔũśſƅ ŘƛƏƅŔ ƇƄţ Řŧƈ ũżŰ Ŷƈ ũƏŧƅŔ ŔŨƍ ŶŠŔũś ŕƈ ƉŕŷũŬž ¨ũŮŷ ūŧŕŬƅŔ
ũŮŷ ŶŗŕŬƅŔ ƉũƂƅŔ řƔŔŧŗ ŨƊƈ ŚŔƏƊŬ©151® ƃƔƅŕƈƈƅŔ ŉŔũƈƗŔƏ ŚŔƏŕŮŕŗƅŔ ŉƛŎƍ ƉƔŗ ŵŔũŰƅŔƏ ¨
 ƇƎƊŌ Ƒśţ ƉƔƔƊŕƈŝŸƅŔ ŚŔƏŕŮŕŗƅŔ ŉƛŎƍ ŨƏſƊ ůƆƂśƏ Ɠž ƛŏ řŸƆƂƅŔ ŞũŕŦ ƉƏŠũŦƔ ŔƏŧƏŸƔ Ƈƅ
ũŮŷ ƉƈŕŝƅŔ ƉũƂƅŔ ‰ƜŦ ŚŕŗŬŕƊƈƅŔ©152® ŜƔţ ƇƎƈ ƓƄƏƆƈƈ ŧƏŠƏŗ řƔũŧƊƄŬƙŔ ƓŴţś Ƈƅ ŕƈƄ ¨
 ‰ƈŸƅŔ řŬũŕƈƈŗ ƇƎƅ ŢƈŬś Ƈƅ ƇƎśƔŗũś ƉŌƏ řŰŕŦ ¨ŘũƍŕƂƅŔ Ɠž ũŔũƂśŬƛŔ ƃƔƅŕƈƈƅŔ ŉŔũƈƗŔ ‰Ųž
 ŚƜœŕŸƆƅ ũŗƄŌ ĻŔũƏŧ ƇƎŗŕƔŻ šŕśŌ ŧƁƏ ¨ũƔŗƄ ‰ƄŮŗ ƒũţŗƅŔ ƉŔũƈŸƅŔ řƄũţ Ɠž ŘũƔŗƄƅŔ řƔũŧƊƄŬƅŔ
 řƔƅŕƈ źƅŕŗƈ Ƒƅŏ Şŕśţś ŚŋŮƊƈƅŔ ƋŨƍ ŚƊŕƄ ŜƔţ ũƔŗƄƅŔ ŨƏſƊƅŔƏ ŘƏũŝƅŔ ƐƏŨ ƇƎſŰƏŗ
řƈŦŲ©153Æ® 
ĻŕƔƊŕŝ∫  ŘũŕŠśƅŔ řƄũţ ŭŕŸśƊƛ ĻřŠƔśƊ Ɠƅŕƈ ƇƄŔũśƏ ŘũƔŗƄ ŚŔƏũŝ ũŕŠśƅŔ Ɖƈ ũƔŗƄ ŧŧŷ ƉƔƏƄś
 ŭŕŸśƊŔƏ ƓƊŕƈŝŸƅŔ ƇƅŕŸƆƅ ũŰƈ ƇŲ ŧŸŗ řƔũŰƈƅŔ řƔŠũŕŦƅŔ ŽŰƊƅŔ ‰ƜŦ ũƄŬƅŔƏ ‰ŗŔƏśƅŔ ƓśũŕŠś
 ŘŧƔŧŠ ŚŕŠśƊƈ ‰ƏŦŧ Ƒƅŏ řžŕŲŏ ¨ũŮŷ ŶŗŕŬƅŔ Ɖƈ ‰ƏƗŔ ŶŗũƅŔƏ ũŮŷ ūŧŕŬƅŔ ƉũƂƅŔ Ɖƈ ƓƊŕŝƅŔ
 ŖƆųś ŧƁƏ ¨řƔƊųƂƅŔ ŚŕŠƏŬƊƈƅŔƏ ƉŕŦŧƅŔƏ ƑƊƈƔƅŔ ƉŗƅŔ ‰ŝƈ řƔŬƔœũ ŘũƏŰŗ řƔũŰƈƅŔ ŘũŕŠśƅŔ Ɠž
Ɔƈŷ ŖŕŸƔśŬƛ řƈŦŲƅŔ řƔũŕŠśƅŔ ŚŋŮƊƈƅŔ Ɖƈ ŧƔŧŸƅŔ ŉŕƊŗ ƃƅŨ ƋŨƍ ũƔŧŰś ŘŧŕŷŏƏ ƉƔŪŦś ŚŕƔ
ŚŕŠśƊƈƅŔ©154®řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž ŚƛŕƄƏƅŔ Śŕœƈ ŚōŮƊŌ ŧƂž ƃƅŨ ‰ŠŌ ƉƈƏ ¨Æ 
Ļŕŝƅŕŝ∫  ĻƜŦŧ ũŠŕś ƒŌ ƑƆŷ ũŧƔ ƃƅŨ ũƔŻƏ ũŕŠƔƚƅ ‰ŪŕƊƈ ƏŌ Ƈŕƈţ ƏŌ Ŷŗũ ƏŌ řƅŕƄƏ ƃƜśƈŔ ƉŕƄ
ŵƏƊƅŔ ŔŨƍ ƉŕƄ ŧƂž ¨ƇƎƈ ũƈŌ ŔŨƍƏ ŚŋŮƊƈƅŔ ƃƆś ũŕŠƔŏ Ɖƈ ƌƆƔŰţśŗ ƇƏƂƔ ŕƈƈ ĻŕƈŴśƊƈ  ũŕƈŝśŬƛŔ Ɖƈ
 ƏŌ ƀŔƏŬƗŔ ŕƎƔž ŖŨŗŨśś ƓśƅŔ ŚŕƁƏƗŔ Ƒž řŰŕŦ řſŰŗ ĻŕŗƏƆųƈ řƔţŗũ ‰ƁƗŔƏ ĻŕƊŕƈŲ ũŝƄƗŔ
řƆƈŸƅŔ ũŕŸŬŌ ŖŨŗŨśś©155® ŶœŕŲŗƅŔ ƏŌ ‰ŔƏƈƗŕŗ ŴŕſśţƛŔ ƉŕƄ ŘũũƄśƈƅŔ ŚŕƈŪƗŔ ƃƆś ‰ŝƈ Ɠž ¨
ĻŕƈœŔŧ ‰ƔƈƔ ŚŔũŕƂŸƅŔƏ řƔũŲţƅŔ ũœŕƈŸƅŔ Ɠž ũŕƈŝśŬƛŔ ƉŕƄ ƉƄƅƏ ¨ŘũųŕŦƈƆƅ řŲũŷ  ŘŧŕƔŪƅŔ Ƒƅŏ
 ¨řƂƔƂţƅŔ ƋŨƍ ƉƏžũŸƔ řƔũŧƊƄŬƙŔ ƉŕƔŷŌƏ ũŕŠś ƉŕƄƏ ¨ĻŔŧŗŌ ŭżś ƛ űũƗŕž ŚŕƈŪƗŔ ƃƆś ‰ŝƈ Ɠž
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 ŚŕƄũŮƅŔ ƌƅ űũŸśś ŕƈƏ ũŧƂƅŔƏ ƉŕƈŪƅŔ ŚŕŗƆƂśƏ ‰œŔƏżƅ řŲũŸƈ ũƔŻ űũƗŔ ƉŌ ƉƏžũŸƔƏ
ŘũŕŬŦƅŔ Ɖƈ řƔũŕŠśƅŔ©156Æ® 
ĻŕŸŗŔũ∫ ƔƏƊś ƑƆŷ ũŕŠśƅŔ ũŕŗƄ Ɖƈ řƔũŧƊƄŬƙŔ ƉŕƔŷŌ ůũţ řƔŌ ŜƏŧţ řƔŮŦ řƔƅŕƈƅŔ ƇƎƅƏŰŌ Ŷ
ũŮŷ ūŧŕŬƅŔ ƉũƂƅŔ ‰ƜŦ ŚŔƏŕŮŕŗƅŔ ŖƊŕŠ Ɖƈ ŉŔƏŬ ƇƎƅ ŚŔũŧŕŰƈ ŚŕƔƆƈŷ©157® ŖƊŕŠ Ɖƈ ƏŌ ¨
ũŮŷ ƉƈŕŝƅŔ ƉũƂƅŔ ‰ƜŦ ƃƔƅŕƈƈƅŔ ŉŔũƈƗŔ©158® ŶœŕŲŗƅŔ ƑśţƏ řƔŧƂƊƅŔ ‰ŔƏƈƗŔ ŚƊŕƄ ŶŗųƅŕŗƏ ¨
 řƊŬ Ɠž ĻƜŝƈž ƃƅŨ Ƒƅŏ ƓśũŗŠƅŔ ũƔŮƔƏ ŘũŧŕŰƈƆƅ řŲũŷ ũŝƄŌ1197ƍ»Ø1782 ƃŗ ŧŔũƈ ƇŕƁ Ƈ
ƓśũŗŠƅŔ ‰ƏƂƔž ũŕŠśƅŔ Ɖƈ ũƔŗƄ ŧŧŸƅ řŸŬŔƏ ŘũŧŕŰƈŗ¢ ∫ ƃŗ ŧŔũƈ ƇŪŷƏ ŘŧƔũŠś ŪƔƎŠś Ɠž ŨŦŌƏ
 ũŕŠśƅŔƏ ūŕƊƅŔ ũƔśŕŬƈ Ɖƈ ũƔŝƄ ƑƆŷ ŔƏŲŗƂž ‰ŔƏƈƗŔ ŖƆųž ƇŪŔƏƆƅŔ ŪƔƎŠś Ɠž ŨŦŌƏ ũſŬƅŔ ƑƆŷ
 ƇƍƏũŧŕŰƏ ƇƍƏŬŗţƏ ƉƔŗŗŬśƈƅŔƏƓž  Ɖƈ ŔƏŸƈŠž ƇƎƔŧƔōŗ ŕƈ ŔƏŗƆŬƏ ƇƎƅŔƏƈŌ ŧţƅŔ ŪƏŠ ŕƈ ‰ŕƈƅŔ
ŧŸƅŔ Śţś ‰ŦŧƔ ƛƏ©159Æ®¢  ŚŕƔƆƈŷ Ɖƈ řƔŕƈţƆƅ řƆƔŬƏ ‰ŲžŌ řžƏƁƏƈƅŔ řƔũŕƂŸƅŔ ŚŋŮƊƈƅŔ ŚƊŕƄƏ
 Ɠž řƈŕŷ ŚŕƔŰŦŮƄ ũƏƎŴƅŔ Ɠž ƒũŧƊƄŬƅŔ ŶƈśŠƈƅŔ ƉŕƔŷŌ řŗŻũ ŚƊŕƄ ŕƈƄ ¨ƋŨƍ ŖƎƊƅŔƏ ŖƆŬƅŔ
ŲţƅŔƏ řƔƊŔũƈŸƅŔ řƔƈƊśƅŔ Ɠž ƇƍũƏŧ ‰ƔŸſś Ɠž ĻŕƈƎƈ ĻƜƈŕŷ ƇƎŗ ųƔţƈƅŔ ŶƈśŠƈƅŔ řƊƔŧƈƅŔ Ɠž řƔũ
ŕƎƆŦŔŧ řƔƏƁ ŘũƎŮƏ ĻŕƈŬŔ ƇƎƔųŸś Ƈŕŷ ƓŸſƊ ũŝŌ ŚŔŨ řŬŬŎƈ ŉŕŮƊŏ ƉŕƄ ŜƔţ©160® řƈŕƁŏ ƉŌ ŕƈƄ ¨
 ŕƎƊƈ řƔũƔŦƅŔ řŰŕŦƏ ŚŋŮƊƈƅŔ ƋŨƍ ‰ŝƈƅ řƔũŧƊƄŬƙŔ ƉŕƔŷŌ¢ŖƔśŕśƄƅŔ ¨řƆŗŬƗŔƏ ¨ŧŠŕŬƈƅŔ ¢ ƇƍŧŷŕŬƔ
ŶƈśŠƈƅŔ ƉŕƔƊŗ ‰ŦŔŧ Ƒž ŞŕƈŧƊƛŔ ƑƆŷ©161Æ® 
Ƃž ¨‰ƈŔƏŸƅŔ ƋŨƍ ‰Ƅ ‰ŠŌ ƉƈƏ ƒũŕƂŸƅŔ ũŕƈŝśŬƛŕŗ ŕƍũŕŠśƏ řƔũŧƊƄŬƙŔ ƉŕƔŷŌ ƇśƍŔ ŧ
ŘũƔŗƄ ŘũƏŰŗ Æ ŕƎƄƆśƈƔ ƉŕƄ ƓśƅŔ řƔũŕƂŸƅŔ ŚŕŬŬŎƈƅŔ řƈŕŦŲ Ɛŧƈ řƔũŕƂŸƅŔ ŚŕſƆŦƈƅŔ ŢŲƏśž
ŘũƔŗƄ ŚŔƏũŝ ƀƔƂţś Ɖƈ ŚƜœŕŸƅŔ ƋŨƍ ƉƄƈśś ƉŌ ƉƏŧ ƀƂţśƔƅ ƃƅŨ ƉƄƔ ƇƅƏ ŉƛŎƍ  ‰ƜŦ Ɖƈ
ƒũŕŠśƅŔ ŕƎųŕŮƊ©162Æ® 
          ĻƜŝƈ ŕƊƊƄƈƔƏ ūŧŕŬƅŔ ƉũƂƅŔ řƔŔŧŗ ŧƊŸž ¨řƊƔŧƈƅŔ ‰ŕƈŮ řƔƈƊś Ɠž ũŕŠśƅŔ ŉƛŎƍ ũƏŧ Ŷŗśś
 ŜƔţ ‰ŕƈŮƅŔ Ɠƅŏ ŔƏŸŬƏś ŧƂž ƃƅŨƅ řƊƔŧƈƆƅ ƓŬƔœũƅŔ ƀƏŬƅŔ Ɠƍ ¨ũţŗƅŔ Ŗŕŗ řƂųƊƈ ŚƊŕƄ ũŮŷ
 ‰Ƅ ‰ƈŮƔƅ ‰ŕƈŮƅŔ ƏţƊ ŶŬƏśƆƅ řƔƂƔƂţƅŔ řƔŔŧŗƅŔ ƉŕƄ ŘũŕƔųƅŔ ƀƏŬŗ Žũŷ ƇŦŲ ƀƏŬ ŔƏœŮƊŌ




 řƊƏţŕųƏ ĻŕƊũžƏ řżŗŰƈƏ ƉƔśƅŕƄƏƏ ĻŔũƔŗƄ Ļŕƈŕƈţ ōŮƊōž ¨ũţŗƅŔ Ŗŕŗ řƂųƊƈ Ɠž řƔũŕƈŸƈƅŔ ŚŋŮƊƈƅŔ
 Ƒƅŏ ‰ŰƔ Ƈŕŷ ‰Ƅ Ƒž řƔũŕƂŸƅŔ řŷƏƈŠƈƅŔ ƋŨƎƅ ƒƏƊŬƅŔ ũŕŠƔƙŔ ƉŕƄƏ ŚƔƊŔƏţƅŔ Ɖƈ řŷƏƈŠƈƏ
8333  řƊŬ Ɠž Řũŕŗ1005»ƍØ1596ƇŘũśſƅŔ ƋŨƍ Ɖŕŗŏ řƔŕżƆƅ ũƔŗƄ źƆŗƈ ƏƍƏ ¨©163 Æ® ƓƅŏƏ
 ĻŔŧŠŬƈ ‰ƈŮ ŜƔţ ƓƊŬŔũƏƅŔ ŽƔųƆƅŔ ŧŗŷ ŕŠŔƏŦƅŔ ŽƁƏ ŉŕŠ ƒŧƏƈŰƈƅŔ ŽƁƏ Ɖƈ ƓŗũżƅŔ ‰ŕƈŮƅŔ
ŘũƏŕŠƈƅŔƏ ‰ŕƈŮƅŔ Ɠƅŏ řŸƁŔƏƅŔ řƂųƊƈƅŔ ŚƊŕƄƏ ¨‰ŪŕƊƈƅŔƏ ‰ŰŔƏţƅŔ Ɖƈ ŧŧŷƏ ƉƔśƅŕƄƏƏ  ũƏŬƅ
 ƓƊŕŗƈ ‰ƈŮś řƊƔŧƈƅŔƈŝŷ ŕŠŔƏŦƅŔ ƇŕƁ ŧƁƏ řƈƔŧƁ ũŧƊŗƎŮ ŖŰƊƈ ƓƅƏś ƒŨƅŔ ƓƊƔųƊŬƂƅŔ ƌśŕţŮ Ɖŗ Ɖŕ
 ũƏŬ Ɠƅŏ ‰ŰƏ Ƒśţ ƓƊŕŗƈƅŔ Ɖƈ řƈƔŧƂƅŔ řŷƏƈŠƈƅŔ ƋŨƍ ‰Ƅ ŉŔũŮŗ ƓƊŬŔũƏƅŔ ŧŸŗ ũżŝƅŕŗ ũŕŠśƅŔ
ũżŝƅŔ©164® Ɖƈ ŘũŕƔųƅŔ ŶŠƊ řƂųƊƈ Ƒśţ ŘŧśƈƈƅŔƏ ũƏŬƅŔ ŞũŕŦ řŸƁŔƏƅŔ űũƗŔ ŉŔũŮŗ ƇŕƁ ŜƔţ ¨
ŘũƍŕƂƅŔ Ɠž ƓƅŕŸƅŔ ƉŔƏƔŧƅŔ©165®ƁƏ ōŮƊōŗ ƇŕƁ Ƈŝ ¨ ƇƔƆŸśƅ řŬũŧƈƏ ĻŔŧŠŬƈ ƇŲ ƒŨƅŔ ƇŦŲƅŔ ƌſ
 ŽţŪƅŔ ũƏųś ŔŨƄƍƏ ¨ũƏŧƅŔƏ ‰ŰŔƏţƅŔ Ɖƈ ũƔŗƄ ŧŧŷƏ ŚƛŕƄƏ řŝƜŝ ƇŲ ¨ĻŔũƔŗƄ ĻŕƁƏŬƏ ¨‰ŕſųƗŔ
 Ɠƅŏ řƔœŕƊ řƂųƊƈ Ɖƈ ŘũƔżŰ ŭŮŷ Ɖŷ Řũŕŗŷ ƉŕƄ ƒŨƅŔ ŘũŕƔųƅŔ ŶŠƊ ‰Əţś ŜƔţ ‰ŕƈŮƆƅ ƓƊŔũƈŸƅŔ
ƅŔ ƉũƂƅŔ Ɖƈ ‰ƏƗŔ ŽŰƊƅŔ ‰ƜŦ řƊƔŧƈƅŔ Ɠž ƀƏŬ ũŗƄŌ Ɖŗ ŧƈţƈ ōŮƊŌ ŧŸŗ řŰŕŦ ¨ũŮŷ ŶŗŕŬ
ƇƍŧƅŔƏ ŽƁƏ ũŔƏŠ Ɠƅŏ ŕƈƎƔſƁƏƅ ƃŗ ƇŬŕƁ ƌƔŦŌƏ ƓƊƔųƊŬƂƅŔ Ɖŕƈŝŷ©166  Æ® 
   řƔƊŔũƈŸƅŔ řƔƈƊśƅŔ Ɠž ‰ƏƗŔ ũƏŧƅŔ ũŕŠśƅŔ ŖŸƅ ‰ŕƈŮƅŔ Ɠƅŏ ƃũƈŠƅŔ ƉŔƏƔŧ ‰ƂƊ Ƈś ŕƈŧƊŷƏ
ŕŗũśŗ ũƔƎŮƅŔ ƓśŔũŬƈƅŔ ŧƔŗŷ Ɖŗ ƇƔƍŔũŗŏ ŕŠŔƏŦƅŔ ŽƁƏ ŢŲƏƔƏ ¨ĻŕŲƔŌ řƂųƊƈƅŔ ƋŨƎƅ ƃƅŨ ¨řƊ
 ƌſƁƏ ƉƈŲś ŧƂž šƏŲƏŗ33  ŖũżƅŔ Ɠƅŏ řŸƁŔƏƅŔ řƂųƊƈƅŔ Ɠž ŕƎƈŕŠţŌ Ƒž řśƏŕſśƈ řƔũŕƈŸƈ ŘōŮƊƈ
řƊƔŧƈƅŔ ƃũƈŠ ƉŔƏƔŧ Ɖƈ©167 Æ® ŕƎƊƈ ƉŕƄƏ21  ŚƔƊŔƏţƅŔƏ ‰œŕƄƏƅŕƄ ƐũŕŠś Ŷŗŕų ŚŔƏŨ ŘōŮƊƈ
ŕŗŏ řƔũŧƊƄŬƙŔ ƓƊŕŗƈ ũŗƄŌ Ɖƈ ƑƍƏ řƔũŕƈŸƈƅŔ řŷƏƈŠƈƅŔ ƋŨƍ ŧƔƔŮś řŠƔśƊ ŚƊŕƄƏ ¨‰ŰŔƏţƅŔƏ Ɖ
 ƉŔŧƔƈƅŔ ųŦŗ Žũŷ ĻŕƈŦŲ ĻŕƊŔŧƔƈ ‰ŠũƅŔ ōŮƊŌ ŜƔţ ¨ŕƎŗ řųŗśũƈƅŔ řƂųƊƈƅŔ ƇƔŴƊś Řŧŕŷŏ ¨ŘũśſƅŔ ƋŨƍ
ƌŗ řųŗśũƈ řƔũŕƈŸƈƅŔ ƌśŷƏƈŠƈ ŚƊŕƄ Æ řƄũţ řƔƈƊś ŚŕƔƆƈŷ Ƒž řƊŕŗũś ŕŠŔƏŦƅŔ ŽƁƏ şƈŧƊŔ ŔŨƄƍƏ
ŉŔũŲŦƅŔ ŘũƔŪŠƅŕŗ ũŕƈŷƗŔ©168® ‰Ƅ ŚŨŦōž ¨ŉŕƊŗƅŔ Ɠƈţ řƂųƊƈƅŔ ƋŨƍ ŖŕŰŌ ŕƈ ƉŕŷũŬƏ ¨
 ¨ƉŔŧƔƈƅŔ ųŦ Ɖƈ řŷũſśƈƅŔ ŖƏũŧƅŔƏ ŵũŔƏŮƅŔƏ ųŕųŦƗŔ Ɠž ŉŕƊŗƅŔ Ɠž řƊƔŧƈƅŔ Ɠž řƔũŝƅŔ ŚƜœŕŸƅŔ
 ƇŕƁ ŜƔţ űũƗŔ Ɖƈ ŘũƔŗƄ ŚŕţŕŬƈ ŉŔũŮŗ ƌƊŕŗũś ƇƔƍŔũŗŏ Ɖŗ ŧƈţƈ ƇŕƁ ƋŧƅŔƏ ŽƁƏ ŖƊŕŠ ƓƅŐž
řƔŮƊƈƅŔ řƂųƊƈ ũƏƎŴƅ ŧƎƈ ŕƈƈ ¨řƔƈŧŦƅŔƏ řƔũŕŠśƅŔ ŚŋŮƊƈƅŔ Ɖƈ ŧƔŧŸƅŔ ōŮƊōŗ©169Æ® 
31
32 
ŖƊŕŠ ƓƅŏƏ  Ɖŗŕŗ ũƔƎŮƅŔ ƓŗƏƊũŮƅŔ ŧƈţƈ Ɖŗ ƓŠŗũƏŠ ƓƁŕŗƅŔ ŧŗŷ ŞŕţƅŔ ƇŕƁ ƌƊŕŗũś ŚŋŮƊƈ
ƏƁŪŔ Ɠž ƉƔƊŝŌƏ ¨řƊŕŗũś ŚŋŮƊƈ ŖũƁ ƉŔŧƔƈƅŔ ųŦŗ ŘŧţŔƏ ŚƛŕƄƏ řŝƜŝ ƇŲ ƇŦŲ ŽƁƏ ōŮƊōŗ ŢƁ
 Ɖƈ ũŝƄŌƏ ¨ŚƏƔŗ řśŬƏ ¨řƔŮƊƈƅŔ řƂųƊƈ15 ƉƏţŕųƏ ¨źŗŔŧƈ řŝƜŝƏ ĻƜŰŕţ©170® ŴţƜƔ ŕƈƈƏ ¨
Ƅ ŚŋŮƊƈƅŔ ƋŨƍ ŖƆŻŌ ƉŌ ƉŔŧƔƈƅŔ Ɠž řƊƔŧƈƅŔ ƒũŝƔ ƉŕƄ ŕƈƈ ¨řƔŷŕƊŰƏ řƔũŕŠś ŚŋŮƊƈ ŚƊŕ
 ‰ƈŸƅ ŧŸƈƅŔ řŠũƔŬƅŔ ŖƛƏŧ ƓŸƔƈŠ ‰ƔŷŕƈŬŏ Ɖŗ ‰ƔƆŦ ŞŕţƅŔ ŽƁƏ Ɠž ĻƜŝƈ ŧŠƊž ¨ƒŧŕŰśƁƛŔ
ƒũƔũţƅŔ řŮƈƁƗŔ řŷŕƊŰ ‰ƈŕŸƈƏ ¨ŧƏƆŠƅŔ źŗŔŧƈ Ɠƅŏ řžŕŲƙŕŗ ¨ƇŬƈŬƅŔ Ɖƈ ŚƔŪƅŔ©171 Æ® 
 ŪƄŔũƈ ŚƊŕƄ ũŮŷ ŶŗŕŬƅŔ ƉũƂƅŔ řƔŕƎƊ ŶƈƏ Ɠƅŏ ŚƆƂśƊŔ ŧƁ řƔũŕŲţƅŔƏ řƔũŕŠśƅŔ ‰ƂŝƅŔ
ŉŔũŲŦƅŔ ŘũƔŪŠƅŔ©172® ƇŕŸƅŔ Ɠſž ¨1081»ƍØ1670 ũżŝƅŔ ƓƅŕƍŌ ƉƔŗ ũƔŗƄ ŵŔŪƊ Ŝŧţ Ƈ
 řƈƔŧƂƅŔ řƊƔŧƈƅŔ ƓƅŕƍŌ ƉŕƄ ŧƂž ¨řƊƔŧƈƅŔ ƉŕƄŬƅ ƓŬƔœũƅŔ ŉŔŨżƅŔ ‰ƜżƅŔ ŶƔŗ ƀųŕƊƈ ŖŗŬŗ ƒũŧƊƄŬƅŔ
ž ‰ƜżƅŔ ŶƔŗ ŉŕƂŗ Ɠž ƉƔŗŻŔũ ŽũŮ ŧƛƏŌ řƆœŕŷ Ɠž ƉƔƆŝƈƈ řƊƔŧƈƅŔ ŖƏƊŠ Ɠž ƋũŧŬ Ŗŕŗ řƂųƊƈ Ɠ
 Ɠƅŏ ŉŔũŲŦƅŔ ŘũƔŪŠƅŔ Ƒƅŏ ‰ƜżƅŔ ŶƔŗ ƀųŕƊƈ ‰ƂƊ Ɠž ƉƔŗŻŔũ ŔƏƊŕƄ ƉƏƔũŧƊƄŬƅŔ ƉƄƅƏ ¨řƔƊƏƅƏųƅŔ
 ƇƎśƊŕƄƈƏ ƇƍŨƏſƊŗ ŘũƔŪŠƅŔ ƓƅŕƍŌ ŢŠƊ ŔŨƄƍ ƇƎƅŪŕƊƈ Ɖƈ ŖũƂƅŕŗ ŶŗųƅŕŗƏ ¨ŘũŕƔųƅŔ ƀƏŬ ũŔƏŠ
ƀƏŬ Ƒƅŏ ‰ƜżƅŔ ƀŔƏŬŌ ‰ƂƊƅ ‰ŦŧśƅŔ řƔŬŕƔŬƅŔƏ řƔũŕŠśƅŔ ũżŝƅŔ ŘũƔŪŠŗ ŘũŕƔųƅŔ©173Æ®  
  ŕƎƅ ƒŧŕŰśƁƛŔ ųŕŮƊƅŔ ŧƔŔŪśƏ ¨ųŬƏśƈƅŔ ũţŗƅŔ ƓƆŷ ‰ƏƗŔ ũŰƈ ŉŕƊƔƈ řƔũŧƊƄŬƙŔ ŚƆŴ
 ƉŗƅŔ ‰ŝƈ ŘŧƔŧŠ řƔũŕŠś ŚŕŠśƊƈ ‰ƏŦŧ ƃƅŨƄƏ ‰ŗŔƏśƅŔ ŘũŕŠś Ɠž řƔƅƏŧƅŔ ŘũŕŠśƅŔ ųŕŮƊ ŘŧƏŷ Ŷƈ
Ŕ ƉŕƔƊŗ Ɠž řƔŧŕŰśƁƛŔ ‰ƈŔƏŸƅŔ řƔƈƍŌ ŚŧŔŪ ŧƁƏ ¨ƉŕŦŧƅŔƏ řƔũŧƊƄŬƙŦ ƌƅƜŦ ŚƈƊ ũŰŷ ‰Ɯ
ŗŬƈ ũƔŻ ĻŔƏƈƊ ŘũŕŠśƅŔřƔƊŕƈŝŸƅŔ řƅƏŧƅŔ ƉƔƏƄś ŖŗŬŗ ƃƅŨƏ ¨ƀƏ ųŬƏśƈƅŔ ũţŗƅŔ ‰Əţ ‰żƆżśƏ ¨
ŕƎƊŕƔƊŗ Ɠž řƔŧũſƅŔ řƔũŕŠśƅŔ šƏũƅŔ ŚũŝŌ ƓśƅŔ ƋŕƔƈƅŔ ‰ƏŰƏ řƆƄŮƈ Ɖƈ ƓƊŕŸƔ ‰Ŵ ũżŝƅŔ ƉŌ ƇŻũƏ ¨
ŗƄ ĻŕƔũŲţƏ ŕƔƊŔũƈŷ ĻŔũƏųś ŚŧƎŮ řƊƔŧƈƅŔ ƉŌ ƛŏ ¨ƓƊŕƄŬƅŔ ƌƊƔƏƄś ƓƆŷ ƋŨƍ ŚŧƎŮ ŜƔţ ¨ũƔ
 řƔſœŕųƅŔƏ řƔžũţƅŔ ŚŕƊƔƏƄśƅŔ ŚŗŸƅ ŧƁƏ ¨řƈƔŧƂƅŔ řƊƔŧƈƅŔ Ɖƈ Ļƛŧŗ ŘũƔŪŠƅŔ Ɠƅŏ ƉŔũƈŸƅŔ ‰ŕƂśƊŔ ŘũśſƅŔ
 ŽũŸś ƇƆž ŕƎŗ řŰŕŦ ŚŔũŕţ Ɠž řƂƆżƊƈ ŭŸś Ƈƅ ŕƎƊŌ ƛŏ řƊƔŧƈƅŔ ‰ŦŔŧ ŘŕƔţƅŔ ƇƔŴƊś Ɠž ĻŕƈƎƈ ĻŔũƏŧ
ų ŕƎƔž ŭƔŸś ŭƔŕŸśƆƅ řƊƔŧƈ ŚƊŕƄ ‰ŗ ƏśƔŠƅŔ řƔũŧƊƄŬƙŔ ƉŕƔŧƗŔƏ ƀŔũŷƗŔ řſƆśŦƈ ŚŕƔƅŕŠƏ ŽœŔƏ




                                                   
1‡  ¨ŘũƍŕƂƅŔ ¨ŖŕśƄƆƅ řƈŕŸƅŔ řƔũŰƈƅŔ řœƔƎƅŔ ¨řƔũŧƊƄŬƙŔ řƊƔŧƈ ¨ƇƔƄţƅŔ ŧŗŷ ƓţŗŰ ŧƈţƈ2007ů ¨101Æ 
2‡ ŰŕƊƅŔ şƔƆŦƅŔ ƉŕƄ »ŗ řƔƊŕƈţũƅŔ řƔũƁ Ɖƈ ‰ŕƈŮƅŔ Ɠƅŏ ¨ŧƔŮũ ŵũſŗ ŽƏũŸƈƅŔ ƓŗũżƅŔ ‰ƔƊƅŔ Ɖƈ ŵũſśƔ ƒũ
1200 ƈ »ŗ ƇſƅŔ ŔŨƍ Ɖƈ ‰ŕƈŮƅŔ ƓƅŏƏ ¨Ŕćũś600 ƈ ‰Ŧŧś ƓśƅŔ ƋŕƔƈƅŔ ŚŕƔƈƄ ŘŧŕƔŪƅ Ƌũſţ Ƈś ũŦŌ Ƈž şƔƆŦƆƅ ƉŕƄ ũś
 ƉƄƅƏ ¨ƇƔŧƂƅŔ ƇſƅŔ Ɠž ƓƈųƅŔ Ɖƈ ŘũƔŗƄ ŚŕƔƈƄ ƇƄŔũś ŧŸŗ řŰŕŦ řŷũśƅŔ ƓƅŏƋŨƍ ŔŨŕƈƅ  ƓśƅŔ řƂųƊƈƅŔ ƏŌ řųƂƊƅŔ
Ŕ ůũţŘũŔŧƙ  řŷƏƈŠƈ ŧśƈś ĻŘũŮŕŗƈ řųƂƊƅŔ ƋŨƍ Ɖƈ ‰ŕƈŮƅŔ Ɠƅŏ ƌƊŌ Ɠž řŗŕŠƙŔ ƉƈƄś ¨řŷũśƆƅ ƇſƄ ŕƍŨŕŦśŔ ƓƆŷ
 řžŕŬƈƅ řŸŗŕśśƈ ũŪŠƅŔ Ɖƈ1800  ŵũž ƇŬƂś ŕƎƊŌ Ƒśţ ũśƈ ŧƔŮũ ŧŰ ųœŕţƄ ũŪŠƅŔ ƋŨƍ ŚƆƈŷ ŧƁƏ ¨ƉƔŷŔũŨ Ɠƅŏ
 ŕƈƈ ũƎƊƅŔ Ɠž řƂžŧśƈƅŔ ƋŕƔƈƅŔ řŷũŬƅ ƉŕƄ ŧƂž ƓƅŕśƅŕŗƏ ¨şƔƆŦƅŔ Ɠƅŏ ‰ƏŦŧƅŕŗ ƋŕƔƈƅŔ Ɖƈ ũŗƄŌ ŚŕƔƈƄƅ Ɠƅŕśƅŕŗ ŢƈŬ
 ƓƈųƅŔ Ɖƈ ŘũƔŗƄ ŚŕƔƈƄ ‰ŸŠƔ ƉŕƄ ƃƅŨ ƉŌ ũƔŻ ¨řƔŕżƆƅ ĻŕŗœŕŰ ĻŕŷƏŲƏƈ şƔƆŦƅŔ Ƈſƅ řųƂƊƄ řƔƊŕƈţũƅŔ ũŕƔśŦŔ
ŕƔƈƅŔ ũŕƔś ŶžŧƊƔ Ƒśţ ƌśŸŬ ‰ƔƆƂśƏ ƇſƅŔ ŔŨƍ ƀƔƈŸś ĻŕƈƏŧ ŖƆųś ŕƈƈ şƔƆŦƅŔ Ƈž Ɠž ŖŬũśśŷũŬŗ Ƌ ŚŕƔƆƈŷ ‰ŸŠś ř
‰ƁŌ ŖƔŬũśƅŔÆ 
3 ‡  ŖũŕƂƔ ŕƈ Ɠƅŏ řƊƔŧƈƅŔ Ɠž ƐũŗƄƅŔ şƔũŕƎŰƅŔ ŧŧŷ ŶſśũŔ308  ũƔŮƔƏ ¨ũŮŷ ƉƈŕŝƅŔ ƉũƂƅŔ řƔŕƎƊ ŧƊŷ ĻŕŠƔũƎŰ
 ƓƆŷ ũŝŷ ŧƁ ƓƄƆſƅŔ ŕŮŕŗ ŧƏƈţƈ ƉŌ Ɠƅŏ ƇƔƄţƅŔ ŧŗŷ ƓţŗŰ700 ƋŕƔƈƅŔ ƉƔŪŦś ‰ŠŌ Ɖƈ řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž şƔũƎŰÆ 
şƔƆŦ ¨ŧƏƈţƈ ŧƈţƈ ŧƈţŌ ƉƈƔŌ ¨ŶŠŔũ  ƓƊŕƈŝŸƅŔ ũŰŸƅŔ Ɠž řƔƊŔũƈŸƅŔƏ řƔŷŕƈśŠƛŔƏ řƔŧŕŰśƁƛŔ ƋũŕŝŊƏ řƔũŧƊƄŬƙŔ
©1517‡1802® ¨ŘũƍŕƂƅŔ ¨ŶƔŪƏśƅŔƏ ũŮƊƆƅ řƔŗũŸƅŔ ũŰƈ ¨2008ů ¨79 Ŷ»ŠũƈƅŔ ¨ƇƔƄţƅŔ ŧŗŷ ƓţŗŰ ŧƈţƈ 
ů ¨ƀŗŕŬƅŔ137Æ 
 4‡  Ɠž řƅƏŠ ¨ũƔŗƏƅ ƉŕƔśŔũŠŏ ũţ»ŰƏ ũ»Űƈ ŽƔũ Ɠž ŖũŸƅŔ ũŰƈ ŽŰƏ ŖŕśƄ Ɖƈ ¨řƔųƏƔũƈƅŔ ƇƔƆƁ ¨ŕƎśŔƏŔ
¨ŘũƍŕƂƅŔ ¨ŖŕśƄƆƅ řƈŕŸƅŔ řƔũŰƈƅŔ řœƔƎƅŔ ¨ŖƔŕŮƅŔ ũƔƍŪ řƈŠũś Ş2¨ ů19Æ 
 5‡ ů ¨ƀŗŕŬƅŔ ŶŠũƈƅŔ ¨ƇƔƄţƅŔ ŧŗŷ ƓţŗŰ ŧƈţƈ39Æ 
 6‡  Ɠƅŏ ƌƅƏų ‰ŰƔ ƉŕƄ ŶųƂƈ Əƍ ũƔƁ ƓŗŌ ŧŬ1243 ‰ŔƏţƅ ‰ŰƔ ƌŲũŷ ƉŕƄ ŕƈƊƔŗ ¨Ŕćũśƈ ƔřśŬ  Ɠ»ƅŏ řŸŗ»Ŭ 
ƅŏ ųŬƏśƈƅŔ ũţŗƅŔ ƋŕƔƈ ƀžŧś ŶƊƈ ‰ŠŌ Ɖƈ ¨ũŕśƈŔũƔƁ ƓŗŌ ŘũƔţŗ ‰ŦŔŧ Ɠ ©řƔŧŸƈƅŔ® Ļŕ»ŲƔŌ ‰ƈŸƔ ŧŬƅŔ ŔŨƍ ƉŕƄ ŕƈƄ ¨
řƔũŧƊƄŬƙŔƏ ŧƔŮũ ƉƔŗ ƒũŗƅŔ ƀƔũųƆƅ ũƈƈ ƏŌ řƔŧŸƈƄ ©ƒŧƔŮũƅŔ ŖũŧƅŔ® ƉſŬƅŕŗ ŶœŕŲŗƅŔ ‰ƂƊś ƉŌ ŧŗƛ ƉŕƄ ƌƊƏŧŗž ¨
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ŗ ŘũŕŠśƅŔ ŚƊŕƄ ŧƂž ƃƅŨ ‰ŠŌ ƉƈƏ ¨řƔŧŸƈƅŔ ŘũƔţŗŗ ŘũƔţŗƅŔ ŚƔƈŬ ƃƅŨ ‰ŠŔ ƉƈƏ ƉƔŗƊŕŠƅŔ ƉƔŗ ŘũƔżŰƅŔ ŧƔ»Ůũ ƉƔ
ŧŬƅŔ ŔŨƍ ũŕƈŧ ŉŔũŠ ĻŕŲƔŌ ũũŲśś řƔũŧƊƄŬƙŔƏ Æ ¨ŶŠŔũ ‰ƎśŬƈ Ɠž ũŰƈ Ɠž ŘũŔŧƙŔƏ ŧŕŰśƁƛŔ ¨ƉƔƆſƔũ ƉŊ ƉƔƆƔƍ
¨ŘũƍŕƂƅŔ ¨ŽũŕŸƈƅŔ ũŔŧ ¨ƓƊƔŬţƅŔ ƓſųŰƈƏ ƓſųŰƈ ƇƔţũƅŔ ŧŗŷ ŧƈţŌ řƈŠũś ¨ũŮŷ ŶŬŕśƅŔ ƉũƂƅŔ 
1967 ¨ů312 Æ 
 7‡ ŘũƔţŗƅŔ ƇƄŕţÆ 
8 ‡ ŷ ƉŕƄ ƉŕŲƔſƅŔ ƇŬƏƈ řƔŔŧŗ ŶƈƏ ƇƏ»ƂƔƏ ¨ƋũƏ»ŬŠƏ şƔƆŦƅŔ ŽũŠƏ ũƔƎųś ƓƆŷ ‰ƈŸƔ ƉŌ ŘũƔţŗƅŔ ŽŮŕƄ ƓƆ
 ŘũŔŧƙŔ ƓƆŷ ƉŕƄ ¨ƒũŰŕƊƅŔ şƔƆŦƅŔ Ƈž Ɠƅŏ ƉŕŲƔſƅŔ ƋŕƔƈ ‰ƏŰƏ ŨƊƈƏ ¨ũƏŬŠƅŔ ƓƆŷ řƈœŕƂƅŔ ŶųŕƂƈƅŔ ŶƔƈŠ řƊŕƔŰŗ
 »ƄũśƏ Śŕ»Ƅũţ ‰Ƅ ¨ĻŕŗƔũƂś ŽŰƊƏ ũƎŮ ŘŧƈƅƏ ĻŔŧƔŠ ŖƁŔũś ƉŌ ŘũŔŧƙŔ ƋŪŕƎŠƏ ŕƎſŮŕƄ Ɠž řƆŝƈƈ ŘũƔţŗƅŔ Ɠž Śŕ
 Ƌŕ»Ɣƈƅŕŗ řƔũŧƊƄŬƙŔ ŚŕƊŔŪŦ ŒƆśƈś ƉŌ ‰ŗƁ ũƏŬŠƅŔ ŧţŌ ŶųƂŗ ŉƛŎƍ ƇƏƂƔ ƛ Ƒśţ şƔƆŦƅŔ ‰Əţ ƉŕŗũŸƅŔƏ ƉƔţƜſƅŔÆ 
ƓƆſŬƅŔ ũŰƈ ŚŔƏŔũţŰƏ ŚŔũƔţŗ Ɖŷ řŬŔũŧ ¨ũƔŗƏƅ ƉŕƔśŔũŠ¨  ř»ŗśƄƈ ¨ŖƔŕ»ŮƅŔ ũ»ƔƍŪ řƈŠũś ¨ũŰƈ ŽŰƏ
¨ŘũƍŕƂƅŔ ¨ƓŠƊŕŦƅŔ 1984¨ Ş3¨ ů114Æ 
 9‡  Ƈŕŷ Ɠž ĻƜŝƈž1156»ƍ Ø1743 ƇƔƆŬ ũſƄ ƒũƁ ƓŲŔũŌ ũŕƈŧ Ɠƅŏ ƃƅŨ ƒŧŌƏ Ƈųţś ŧƁ ũƔƁ ƓŗŌ ũŬŠ ƉŕƄ Ƈ
 Ž»ŮŕƄƅ  Řũƍŕ»ƂƅŔ Ɖ»ƈ ũƈŔƏƗŔ ŚũŧŰƏ ¨ŕƎƔƆŷ ũţŗƅŔ ƋŕƔƈ ƉŕƔżų ŖŗŬŗ ūŕųŻ řƄũŗƏ ƉƏƔũƄƅŔƏ řŮƔũŕƄŸƅŔƏ
 ū ¨řƔŷũ»ŮƅŔ řƔũŧƊƄ»ŬƙŔ ř»ƈƄţƈ ¨ƒũ»ŦŌ Řũ»ƈ ŧ»ŬƅŔ ŉŕƊŗ ŘŧŕŷŐŗ ŘũƔţŗƅŔ83ů ¨133Ƈ ¨285¨  ťƔũŕ»śŗ
1156»ƍØ1743Ƈ  Æ 
10 ‡  ŧŧ»ŸƅŔ ¨ř»ƈŕƊŪƏũƅŔ řƆŠƈ ¨ƓƊŕƈŝŸƅŔ ũŰŸƅŔ Ɠž řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž ƋŕƔƈƅŔ ‰ƔŗŬś ŚŋŮƊƈ ¨ƓƅŔŧƅŔ ƒũŗŰ ŧƈţƈ
 ¨ŘũƍŕƂƅŔ ¨ƉƈŕŝƅŔ2010¨ ů252Æ 
11 ‡  ř»ŗŨŸƅŔ Ƌŕ»ƔƈƅŔ řƆƄŮƈ ŚƆŴ ŧƁƏ ¨ƉŕŲƔſƅŔ ‰ƏŰƏ ‰ŗƁƏ ƋŕƔƈƅŔ Ɖƈ ƒƏƊŬ ‰ƄŮŗ şƔũŕƎŰƅŔ ũƔƎųś ƇśƔ ƉŕƄ
 řƆƄŮƈ řƔũŧƊƄŬƙŔŔ ũŰŸƅŔ ‰ŔƏų řƈœŔŧƅŔ Ɠ»ž řƔŧƏƈţƈƅŔ řŷũśƅŔ ũſţ Ƈś Ƒśţ řƈœŕƁ řƆƄŮƈƅŔ ƋŨƍ ŚƆŴƏ ¨ƓƊŕƈŝŸƅ
 Ƈŕŷ ƓƆŷ ŧƈţƈ ũŰŷ1820Æ 
12 ‡  ¨Řũƍŕ»ƂƅŔ ¨řƔŗũŸƅŔ ƀŕžƕŔ ũŔŧ ¨ũŮŷ ŶŗŕŬƅŔ ƉũƂƅŔ Ɠž ũŰƈ Ɠž řƔŷŕƈśŠƛŔ ŚŕƈŪƗŔ ¨ƇƔƍŔũŗŏ ŧƈţŌ ũŰŕƊ
1998ů ¨78ů ¨260Æ  
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13 ‡ ŮƅŔ ŧƜŗƏ ũŰƈ ƉƔŗ řƔũŕŠśƅŔ ŚŕƁƜŸƅŔ ¨ƓſƊţ ƓƆŷ ũţŬ řƔũŰƈƅŔ řœƔƎƅŔ ¨ũŮŷ ƉƈŕŝƅŔ ƉũƂƅŔ Ɠž ƐũŗƄƅŔ Ƈŕ
 ¨ŘũƍŕƂƅŔ ¨ŖŕśƄƆƅ řƈŕŸƅŔ2000ů ¨30Æ 
14 ‡ ¨řƔũŧƊƄŬƙŔ ¨řƔŸƈŕŠƅŔ řžũŸƈƅŔ ũŔŧ ¨ƓƊŕƈŝŸƅŔ ũŰŸƅŔ Ɠž ŧƔŮũ  ¨ƉŬţ ƓſųŰƈ ƉƔſƔƊ 1999¨ ů107 Æ 
15 ‡  ¨ƉƏũŦŊƏ ƓŲŕƂƅŔ ‰ŕƈŠ řƆƔƆŠ¨ŧƔŮũ ŘōŮƊƅŔ‡ũŕƍŧŪƛŔ‡ũŕŬţƊƛŔ¨  ŕ»ţŗƗ Ɠ»ŬƊũſƅŔ ŧ»ƎŸƈƅŔ ř»ƔƈƊśƅŔ Ŝ
ƉƏŕŸśƅŔƏ¨  ũŔŧƀŕžƗŔ ŘũƍŕƂƅŔ ¨řƔŗũŸƅŔ¨ 1999ů ¨46Æ 
16 ‡  ¨Ŗŕ»śƄƆƅ ř»ƈŕŸƅŔ řƔũ»ŰƈƅŔ ř»œƔƎƅŔ ¨ƃƔƅŕƈƈƅŔƏ ƉƔƔŗƏƔƗŔ ũŰŷ Ɠž řƔŗũżƅŔ ƇƔƆƁŏ ¨ŕųŷ ŧƈţŌ ŧƈţƈ ŧƔŬƅŔ
 ¨ŘũƍŕƂƅŔ2002¨ ů148Æ 
17 ‡ ƉſŬ řŷŕƊŰ Ɠž ũƔƈŪŌƏ ‰ƏŗƊųŬŔ Ɖƈ ŕƎƅ ŖŕŮŦƗŔ ũžƏś ŧŸŗ řƔũŧƊƄŬƙŔ řƊŕŬũś ŚţŠƊ  ŘũƏ»ųƈ ŘũƔżŰ
¨ŧƔŠ ‰ƄŮŗ ŧƔŮũ ŧƊŷ ‰ƔƊƅŔ ‰Ŧŧƈ ũŗŸś ƉŌ ŚŷŕųśŬŔ ŽƔŧŕŠƈƅŔƏ řŷũŮƗŕŗ ‰ƈŸś  ũŮśƊś řƔƆƈũƅŔ ũŪŠƅŔ ŚƊŕƄ ŜƔţ
 ŽƔŧŕŠƈƅŔ ŧƏŠƏ ŶƈƏ ŽƆśƆƅ ŕƎŲũŸƔ ƉŕƄ ŕƈƈ ŕƎŗ ƇŧŕŰśƅŔ Ɠƅŏ ƉſŬƅŔ ƋŨƍ Ŷžŧś šŕƔũƅŔ ŚƊŕƄƏ ŧƔŮũ ŵũž ‰Ŧŧƈ Ɠž
ž ƇƄţśƅŔ ŢŗŰŌ ¨řŷũŮŌ řŝƜŝ ƇŔŧŦśŬŔ Ɠƅŏ řžŕŲŏũƔŗƄ ‰ƄŮŗ ‰ŲžŌ ŖƄŔũƈƅŔ ƋŨƍ ƓÆ  ¨řƔŷũ»ŮƅŔ ŧƔ»Ůũ řƈƄţƈ
ū40ů ¨250 ƉƏŧŗ ¨Řŧŕƈ ťƔũŕśŗ ¨1029»ƍØ1619ƇÆ 
18 ‡ ƇŕŸƅŔ Ɠž ƃŗ ŧŔũƈ ‰Ũŗ1207»ƍØ1793  Řŧŕ»ƔŪ Žŧ»Ǝŗ řƔƊƏŷũſƅŔ řŷũśƅŔ Ƈž ŧŬ ‰ŠŌ Ɖƈ ŘũƔŗƄ ŚƛƏŕţƈ
ƈśś ƓƅŕśƅŕŗƏ ¨ŽƔŰƅŔ ƇŬƏƈ ‰ƜŦ ƋŕƔƈƅŔ Ɖƈ ųŕƔƈŧ ŵũž ŕƎŗ ŴſśţƔ ƓśƅŔ ŚŕƔƈƄƅŔ Ɖ»ƈ ųŕ»ƔƈŧƏ řƔƆƎƁŧƅŔ ƀųŕƊƈ ƉƄ
 ƒũƁ ŵƏƁƏ ŖŗŬŗ ƃŗ ŖƏƔŌ ƓŸŬƏ ōųŔƏś ŖŗŬŗ ‰Ůſƅŕŗ ŚƎśƊŔ řƅƏŕţƈƅŔ ƋŨƍ ƉŌ ƛŏ ŪũƗŔ Ɖƈ ũŗƄŌ ŚŕţŕŬƈ ŵũŪ
ƓƆŷ ŧƈţƈ ŕƎŗ ƇŕƁ ƓśƅŔ ƒũƅŔ ŚŕŷƏũŮƈ ‰ƏŌ řƔƊƏŷũſƅŔ Ƈž ŧŬ ƉŕƄƏ ¨řƔƊƏŷũſƅŔ ƓŗƊŕŠ ƓƆŷ ƌƈŔŪśƅŔÆ  ƉƈţũƅŔ ŧŗŷ
ŠŔũśƅŔ Ɠž ũŕŝƕŔ ŖœŕŠŷ ¨ƓśũŗŠƅŔ ƀœŕ»ŝƏƅŔƏ ŖśƄƅŔ ũŔŧ ¨ƇƔţũƅŔ ŧŗŷ ƉƈţũƅŔ ŧŗŷ ƇƔţũƅŔ ŧŗŷ ƀƔƂţś ¨ũŕŗŦƗŔƏ Ƈ
¨ŘũƍŕƂƅŔ ¨řƔũŰƈƅŔ 2003Ş ¨2ů ¨363Æ 
19 ‡  ¨ƉƔƆſƔũ ƉŊ ƉƔƆƍƀŗŕŬƅŔ ŶŠũƈƅŔů ¨324 Æ 
20 ‡  ŚŕŗŕśƄ Ɠž ũŰƈ ¨ƓƊƍŨ ƇŕƎƅŏřƅŕţũƅŔ ‰ŰŕƊƂƅŔƏ ƉƔƔŬƊũſƅŔ  Ƈŕ»ŸƅŔ řƔũŰƈƅŔ řœƔƎƅŔ ¨ũŮŷ ƉƈŕŝƅŔ ƉũƂƅŔ Ɠž
ƅŔ ¨ŖŕśƄƆƅ ¨ŘũƍŕƂ1992ů ¨174    Æ 
21 ‡  ‰»ƂƊś Ƈŝ ¨ŧƔŮũ Ɠƅŏ ‰ƔƊƅŕŗ ƀƛƏŗ Ɖƈ ŕƎƆƂƊ ƇśƔ ‰ƏŗƊųŬŏ Ɠž řƔŪƄũƈƅŔ ŘũŔŧƙŔ Ɠƅŏ řƆŬũƈƅŔ ŧŔƏƈƅŔ ‰Ƅ ŚƊŕƄ
 ƀœŕŝƏƅŔ ŖŬţ ũƔŕƂƊƅŕŗ ƏŌ ĻŔũŗ ƒŧƔŮũƅŔ ŖũŧƅŔ ũŗŷ©řƅŕţũƅŔ ŖŬţ řƈũŠƅŕŗƏ ®řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠƅŏ Æ ũŰƈ ¨ƓƊƍŨ ƇŕƎƅŏ
35
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 ƉƔƔŬƊũſƅŔ řƅŕţũƅŔ ŚŕŗŕśƄ Ɠž ¨ŘũƍŕƂƅŔ ¨ŖŕśƄƆƅ řƈŕŸƅŔ řƔũŰƈƅŔ řœƔƎƅŔ ¨ũŮŷ ŶŗŕŬƅŔƏ ũŮŷ ūŧŕŬƅŔ ƉƔƊũƂƅŔ ‰ƜŦ
1991¨ ů116 ū ¨řƔŷũ»ŮƅŔ řƔũŧƊƄ»ŬƙŔ řƈƄţƈ 52ů ¨39ů ¨40ů ¨41Ƈ ¨76  Ɠ»ƅŏ80¨  ťƔũŕ»śŗ
1082»ƍØ1671Ƈ Æ 
22 ‡  řƈƄţƈřƔũŧƊƄŬƙŔ ū ¨řƔŷũŮƅŔ28ů ¨22Ƈ ¨77¨  ťƔũŕśŗ1003»ƍØ1594ƇÆ 
23 ‡  ƇŕŸƅŔ Ɠž ĻƜŝƈž1003»ƍØ1594 Ŷŗųƅŕ»ŗ ŧƔŮũ ŕƎƔž ŕƈŗ ŕƎŸŗŔƏśƏ řƔũŧƊƄŬƙŔ ƃũƈŠ ŚŔŧŔũƔŏ ŚƊŕƄ ¨Ƈ96 
Ə řŬƔƄ11501  ŕƎƊƈ ‰ŝƈƔ ŧƔŮũ ƃũƈŠ ƉŕƄƏ ¨ũƏŬƄ211382 ŗ ƓƅŔƏţ ƒŌ ¨Řũŕ8 •ƃũƈŠƅŔ ‰Ŧŧ ƓƅŕƈŠŏ ƉƈÆ 
 řƈƄţƈřƔũŧƊƄŬƙŔ ū ¨řƔŷũŮƅŔ28¨ ů22¨ Ƈ77¨  ťƔũŕśŗ1003»ƍØ1594ƇÆ  ¨ƉŕƈƔƆŬ ŧƈŕţ ŧƔƈţƅŔ ŧŗŷ ŶŠŔũ
śŧŧŸƅŔ ƉƔƔũŰƈƅŔ ťƔũŕś ¨ŖŕśƄƆƅ řƈŕŸƅŔ řƔũŰƈƅŔ řœƔƎƅŔ ¨ƓƊŕƈŝŸƅŔ ũŰŸƅŔ Ɠž řƔũŰƈƅŔ ŒƊŔƏƈƅŔ ťƔũŕ 89 ¨ŘũƍŕƂƅŔ ¨
1995ů ¨192 Æ 
24 ‡  ųŗŕŲƈřƔũŧƊƄŬƙŔ ū ¨řƔŷũŮƅŔ13ů ¨49Ƈ ¨119 ťƔũŕśŗ ¨1193»ƍØ1779ƇÆ 
25 ‡ řƔƊŕƈŝŸƅŔ ũŰƈ Ɠž ƒũŔŧƙŔƏ ƓƅŕƈƅŔ ƇŕŴƊƅŔ ¨ŽƔśŬŔ¨  řƈŠũś ¨ũŰƈ ŽŰƏ ŖŕśƄ ¨Řũƍŕ»ƂƅŔ ¨ŖƔŕŮƅŔ ũƔƍŪ
1979¨ Ş5¨ ů171Æ 
26 ‡  ƒƏŕŬƔ ŭũƂƅŔ ƉŕƄ40 ŘũŕŗÆ 
27 ‡  ųŗŕŲƈřƔũŧƊƄŬƙŔ ū ¨řƔŷũŮƅŔ13ů ¨329¨ Ƈ969 ťƔũŕśŗ ¨1195»ƍØ1780ƇÆ 
28 ‡ ū ¨řƔŷũŮƅŔ řƔũŧƊƄŬƙŔ ųŗŕŲƈ10ů ¨83ƉƏŧŗ ¨ Řŧŕƈ ťƔũŕśŗ ¨1184»ƍØ1770ƇÆ 
29 ‡  ŚŕŗŕśƄ Ɠž ũŰƈ ¨ƓƊƍŨ ƇŕƎƅŏřƅŕţũƅŔ ‰ŰŕƊƂƅŔƏ ƅŔƉƔƔŬƊũſů ¨174Æ  
30 ‡  ƏŌ Řũŕ»ŠśƆƅ ŉŔƏ»Ŭ ŧƔ»Ůũ Ɠž ŕƎƅ ‰ŪŕƊƈŗ Ŵſśţś ũƔŝƄƅŔ ŕƍũƔŻƏ ƓŷƏŗũŠƅŔƏ ƇƊŕŻƏ ŖŔũś ŚƜœŕŷ ŚƊŕƄ
řœƔ»ŬƅŔ ŚŕƊŕ»ŲƔſƅŔ Ŷ»ƈ Žŕ»ſŠƅŔ Śŕ»ƈŪƗÆ ŧƔ»Ůũ ř»ƈƄţƈ řƔŷũ»ŮƅŔū ¨40ů ¨57Ƈ ¨241¨  ťƔũŕ»śŗ
1028»ƍØ1618ƇÆ 
31 ‡ œŔƏƂƅ řƔƆƔƆţś ŘŉŔũƁ ūƔŬƊũſƅŔ Řŧũž ¨ƇƔƍŔũŗŏ ŧƈţŌ ũŰŕƊřƔũŧƊƄŬƙŔ řƊƔŧƈŗ ŘŧũſƅŔ Ƈ 1798‡1801 ř»ƆŠƈ ¨
 ¨ŘũƍŕƂƅŔ ¨ŜƅŕŝƅŔ ŧŧŸƅŔ ¨řƈŕƊŪƏũƅŔ2005ů ¨411 Æ 
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32 ‡  ¨ŘũƍŕƂƅŔ ¨ŖŕśƄƆƅ řƈŕŸƅŔ řœƔƎƅŔ ¨ũŮŷ ŶŗŕŬƅŔƏ ũŮŷ ūŧŕŬƅŔ ƉƔƊũƂƅŔ Ɠž ŘũƍŕƂƅŔ ũŕŠś ¨ƉƔŬţ ŧƈţƈ ƉŕƈƔƆŬ
2003ů ¨75 Æ 
33 ‡ řƈƄţƈ řƔũŧƊƄŬƙŔ ƔŷũŮƅŔř¨ ū36ů ¨43¨ Ƈ116 ťƔũŕśŗ ¨1019»ƍØ1610ƇÆ 
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85 ‡  řƈƄţƈ řƔũŧƊƄŬƙŔū ¨řƔŷũŮƅŔ26ů ¨75Ƈ ¨230¨  ťƔũŕśŗ997»ƍØ1588ƇÆ 
86 ‡  ųŗŕŲƈ řƔũŧƊƄŬƙŔū ¨řƔŷũŮƅŔ12ů ¨112Řŧŕƈ ƉƏŧŗ ¨¨ ťƔũŕśŗ 1202»ƍØ1787Ƈ Æ 
87 ‡ ū ¨řƔŷũŮƅŔ řƔũŧƊƄŬƙŔ řƈƄţƈ52ů ¨45Ƈ ¨87 ťƔũŕśŗ ¨1082»ƍ Ø1671Ƈ Æ 
88 ‡  řƈƄţƈřƔũŧƊƄŬƙŔ ū ¨řƔŷũŮƅŔ32ů ¨61Ƈ ¨152¨  ťƔũŕśŗ1008»ƍØ1599ƇÆ 
89 ‡  řƈƄţƈřƔũŧƊƄŬƙŔ ū ¨řƔŷũŮƅŔ107ů ¨100Ƈ ¨192¨  ťƔũŕśŗ1213»ƍØ1798ƇÆ 
 90‡ Ŭ ‰ŠŌ Ɖƈ řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž ŢƈƂƅŔ ŶƔŗƅ ŉŕŠ ŕƎŠƏŪ ƉŌ ŚƄśŮŔ ƉŕƊų řƔũƁ Ɖƈ ŘŧƔŬ ƉŌ ƃƅŨƅ ĻƜŝƈž ‰ŔƏƈƗŔ ŧŔŧ
 řƈƄţƈ ¨‰ƏŗƊųŬŔ Ɠƅŏ ŽƔŧŠśƆƅ ŘũŕţŗƅŔ Ŷƈ ƌƅŕŬũŏƏ ƌƔƆŷ űŗƂƅŔ Ƈś ƌƊŌ ƛŏ řƔũƔƈƗŔ řƔũŧƊƄŬƙŔū ¨řƔŷũŮƅŔ15 ¨
ů108Ƈ ¨71¨  ťƔũŕśŗ989»ƍØ1581ƇÆ 
 91‡  řƈƄţƈ řƔũŧƊƄŬƙŔū ¨řƔŷũŮƅŔ32ů ¨254Ƈ ¨696¨  ťƔũŕśŗ1008»ƍØ1599ƇÆ 
92 ‡ ū ¨řƔŷũŮƅŔ řƔũŧƊƄŬƙŔ řƈƄţƈ27ů ¨193Ƈ ¨371¨  ťƔũŕśŗ998»ƍØ1589ƇÆ 
93 ‡  ųŗŕŲƈřƔũŧƊƄŬƙŔ ū ¨řƔŷũŮƅŔ12ů ¨101¨ ƉƏŧŗ Řŧŕƈ ťƔũŕśŗ ¨1200»ƍØ1785ƇÆ 
94 ‡  řƈƄţƈřƔũŧƊƄŬƙŔ ū ¨řƔŷũŮƅŔ107ů ¨151Ƈ ¨248¨ ťƔũŕśŗ1217»ƍØ1802ƇÆ 
95 ‡  řƈƄţƈřƔũŧƊƄŬƙŔ ū ¨řƔŷũŮƅŔ97ů ¨306Ƈ ¨385¨  ťƔũŕśŗ1192»ƍ Ø1778ƇÆ 
96 ‡  ųŗŕŲƈřƔũŧƊƄŬƙŔ Ŕū ¨řƔŷũŮƅ10ů ¨116ƉƏŧŗ ¨ Řŧŕƈ ťƔũŕśŗ ¨1184»ƍØ1770ƇÆ 
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97 ‡  ųŗŕŲƈřƔũŧƊƄŬƙŔ ū ¨řƔŷũŮƅŔ13ů ¨154Ƈ ¨406 ťƔũŕśŗ ¨1194»ƍØ1780ƇÆ 
98 ‡  ųŗŕŲƈřƔũŧƊƄŬƙŔ ¨řƔŷũŮƅŔ ū10ů ¨116ƉƏŧŗ ¨ Řŧŕƈ ťƔũŕśŗ ¨1184»ƍØ1770ƇÆ 
99 ‡  ¨ƓƊƍŨ ƇŕƎƅŏ Ɖŷ ĻƜƂƊƀŗŕŬƅŔ ŶŠũƈƅŔ¨ ů164Æ 
100 ‡  ƃũŕŗƈ ƓƆŷ ũŧƁ»ŗ ŪũƗŔ Ɖƈ ũŰƈ Ɠž řŷũŪƊƈƅŔ řţŕŬƈƅŔ39297  ƇŕŸƅŔ Ɠž ƉŔŧž1214»ƍØ1800 ¨Ƈ
ŪũƗŔ Ɖƈ Ŗŧũŏ řŬƈŦ şśƊƔ ƉŕƄ ƉŔŧž ‰Ƅ ƉŌ ũŧƁƏÆ ¨ũƄſƅŔ řŗŦƊ ¨ƃũŕŗƈ ƓƆŷ 2006¨ ů319Æ 
101 ‡  ř»ƔƆƄ ¨ŘũƏŮƊƈ ũƔŻ ũƔśŬŠŕƈ řƅŕŬũ ¨ũŮŷ ƉƈŕŝƅŔ ƉũƂƅŔ Ɠž ƌśũŕŠśƏ ŪũƗŔ ‰ƏŰţƈ ¨ŧƔŬƅŔ ŧŸŬŌ ŕŲũ
ƅŔ řŸƈŕŠ ŖŔŧƕŔ ¨ŘũƏŰƊƈ2005ů ¨221Æ 
102 ‡ ů ¨ũŧŰƈƅŔ ūſƊ380 Æ 
103 ‡ ū ¨řƔŷũŮƅŔ řƔũŧƊƄŬƙŔ řƈƄţƈ96ů ¨23Ƈ ¨36  Ɠƅŏ58¨  ťƔũŕśŗ1189»ƍØ1775ƇÆ  
104 ‡ ƉƏƈƔŬ ũƔƔŗ ũŔũƔŠ ¨ũŰƈ Ɠž řƔŧŕŰśƁƙŔ ŘŕƔţƅŔ ũŮŷ ƉƈŕŝƅŔ ƉũƂƅŔ Ɠž¨ ũŰƈ ŽŰƏ¨ ŘũƍŕƂƅŔ¨ 1984¨ 
Ş4¨ ů61 Æ 
105 ‡ ¨ƇƔţũƅŔ ŧŗŷ ƉƈţũƅŔ ŧŗŷ ƇƔţũƅŔ ŧŗŷ  Ŷ»ƈśŠƈƅŔ Ɠ»ž Ɠŷŕ»ƈśŠƛŔƏ ƒŧŕŰśƁƛŔ ŕƍũƏŧƏ ŽũţƅŔ ŽœŔƏų
ƓƊŕƈŝŸƅŔ ũŰŸƅŔ Ɠž ƒũŰƈƅŔ©1517‡1798® ¨ƓƊŕ»ƈŝŸƅŔƏ ƓƄƏ»ƆƈƈƅŔ ƉƔũ»ŰŸƅŔ Ɠž ƒũŰƈƅŔ ŶƈśŠƈƅŔ ŖŕśƄ ¨
 ¨ŘũƍŕƂƅŔ ¨řžŕƂŝƆƅ ƓƆŷƗŔ ūƆŠƈƅŔ ¨řƆƔţƄ Řŧŕŗŷ ũƔũţś2007ů ¨213Æ  
106 ‡ ƂƅŔ Ɠž ŘũƍŕƂƅŔ Ɠž ũŕŠśƅŔƏ ƉƏƔžũţƅŔ ¨ƉƏƈƔũ ƌƔũŧƊŌ ƓŬśŕŗƏ ƇƔƍŔũŗŏ ŧƈţŌ ũŰŕƊ řƈŠũś ¨ũŮŷ ƉƈŕŝƅŔ Ɖũ
 ¨ŘũƍŕƂƅŔ ¨řžŕƂŝƆƅ ƓƆŷƗŔ ūƆŠƈƅŔ ¨ūŕŗŷ ŽƏŉũ ŽŔũŮŏƏ řŸŠŔũƈ ¨ƉƔŧƅŔ ‰ŕƈŠ2005 ¨Ş2¨ ů736Æ  
107 ‡ ƆŷƓ  řƔũ»ŰƈƅŔ řœƔƎƅŔ ¨ŘũƔƎŮƅŔƏ řƈƔŧƂƅŔ ŕƍŧƜŗƏ ŕƎƊŧƈƏ ŘũƍŕƂƅŔƏ ũŰƈƅ ŘŧƔŧŠƅŔ řƔƂƔžƏśƅŔ ųųŦƅŔ ¨ƃũŕŗƈ
¨ŘũƍŕƂƅŔ ¨ŖŕśƄƆƅ řƈŕŸƅŔ 2008¨ Ş7¨ ů209ů ¨210Æ 
108 ‡  řƈƄţƈ řƔũŧƊƄŬƙŔū ¨řƔŷũŮƅŔ56ů ¨17Ƈ ¨180¨  ťƔũŕśŗ1199»ƍØ1784ƇÆ 
109 ‡ řƈƄţƈ  řƔũŧƊƄŬƙŔū ¨řƔŷũŮƅŔ85ů ¨250Ƈ ¨309 ťƔũŕśŗ ¨1180»ƍØ1766ƇÆ 
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110 ‡  ƓƆŷ¨ƒŧŕƊƅŔ ŧŸŬƈ ƀŗŕŬƅŔ ŶŠũƈƅŔů ¨232Æ 
111 ‡ ƈ ¨ũŰƈ ŽŰƏ ¨řƔũŧƊƄŬƙŔ řƊƔŧƈ Ɖŷ řŬŔũŧ ¨ũƔŗƏƅ ƉŕƔśŔũŠ ¨Řũƍŕ»ƂƅŔ ¨ƓŠƊŕ»ŦƅŔ řŗśƄ1977¨ Ş3¨ 
ů296Æ  
112 ‡  ũ»ŰŸƅŔ Ɠ»ž ũ»Űƈ Ɠ»ž ř»ƔŷŕƈśŠƛŔƏ řƔŧŕŰśƁƛŔ ŘŕƔţƅŔ Ɠž ŕƍũƏŧƏ řƔŗƊŠƗŔ ŚŕƔƅŕŠƅŔ ¨ƇŕƊżƅŔ ŖƊƔŪ
ƓƊŕƈŝŸƅŔ1517‡1798 ¨ũƍŪƗŔ řŸƈŕŠ řƔƊŕŬƊƙŔ ŚŕŬŔũŧƅŔ řƔƆƄ ¨ŘũƏŮƊƈ ũƔŻ ƋŔũƏśƄŧ řƅŕŬũ ¨1988ů ¨128 Æ 
113 ‡  ¨řƔŷũ»ŮƅŔ řƔũŧƊƄŬƙŔ řƈƄţƈ ū28ů ¨35Ƈ ¨110  ťƔũŕ»śŗ997  »»ƍØ1588ū Ƈ47¨ ů309 ¨
Ƈ690¨  ťƔũŕśŗ1053»ƍØ1643ƇÆ 
114 ‡ ū ¨řƔŷũŮƅŔ řƔũŧƊƄŬƙŔ řƈƄţƈ28ů ¨234Ƈ ¨14¨  ťƔũŕśŗ997»ƍØ1588ƇÆ 
115 ‡ ů ¨ƀŗŕŬƅŔ ŶŠũƈƅŔ ¨ũƔŗƏƅ ƉŕƔśŔũŠ294Æ 
116 ‡ ƓƆŷ ů ¨ƀŗŕŬƅŔ ŶŠũƈƅŔ ¨ƒŧŕƊƅŔ ŧŸŬƈ236Æ 
117 ‡ ũƔŗƏƅ ƉŕƔśŔũŠ¨ ƀŗŕŬƅŔ ŶŠũƈƅŔ¨ ů294Æ 
118 ‡  ¨ŜƔŧţƅŔ ŖũŸƅŔ ťƔũŕś Ɠž ŚŕŬŔũŧ ¨ƓƆŷ ƒŧƔũƍ ŧƈţŌ šƜŰ ¨řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž ƉƔƔƊŕƊƏƔƅŔ ũƏŧ Ɖŷ ŶŠŔũ
 ¨řƔũŧƊƄŬƙŔ1998ů ¨244Æ 
119 ‡  ř»ƔƊƎƈƅŔ Ž»œŔƏųƅŔ ¨ƓƊŕ»ƈŝŸƅŔ ũ»ŰŸƅŔ Ɠ»ž řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž řŗũŕżƈƅŔ řſœŕų ¨ƓųŸƈƅŔ ŧŗŷ ŧƈţƈ ƇŕŬţ
Əŗųƈ ¨ƓƊŕƈŝŸƅŔ ũŰŸƅŔ Ɠž ũŰƈ Ɠž řƔŷŕƈśŠƛŔƏ ¨Řũƍŕ»ƂƅŔ ¨řƔŷŕƈśŠƛŔ ŚŕŬŔũŧƅŔƏ ŜƏţŗƅŔ ŪƄũƈ Śŕŷ 2003 ¨
ů166Æ 
120 ‡  Ɠ»Ɔŷ ƒŧƔũƍ ŧƈţŌ šƜŰ ¨ŶŠŔũ řƔũŧƊƄŬƙŔ Ɠž ƇŔƏŮƅŔ ũƏŧ Ɖŷ¨  ƀŗŕ»ŬƅŔ Ŷ»ŠũƈƅŔů ¨317  Ɠ»ƅŏ
ů342 Æ 
121 ‡  řƈƄţƈřƔũŧƊƄŬƙŔ  ¨řƔŷũŮƅŔū99ů ¨284Ƈ ¨370¨  ťƔũŕśŗ1197»ƍØ1782ƇÆ 
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122 ‡ ƈŝŸƅŔ ũŰƈ Ɠž ŧƏƎƔƅŔ ¨ƉŕƈƏŮ ƑƆŷ ƉŬţƈ¨ũŮŷ ŶŬŕśƅŔ ƉũƂƅŔ ‰œŔƏŌ Ƒśţ řƔƊŕ  ř»ƈŕŸƅŔ řƔũ»ŰƈƅŔ řœƔƎƅŔ
 ¨ŘũƍŕƂƅŔ ¨ŖŕśƄƆƅ2000 ¨Ş2¨ ů267Æ 
123 ‡ ů ¨ƀŗŕŬƅŔ ŶŠũƈƅŔ ¨ƇŕƊżƅŔ ƉƔŬţ ŧƈţƈ ŖƊƔŪ57Æ 
124 ‡  ųŗŕŲƈ řƔũŧƊƄŬƙŔū ¨řƔŷũŮƅŔ12ů ¨26ƉƏŧŗ ¨ Řŧŕƈ ťƔũŕśŗ ¨1198»ƍØ1783ƇÆ 
125 ‡ ů ¨ƀŗŕŬƅŔ ŶŠũƈƅŔ ¨ƇŕƊżƅŔ ƉƔŬţ ŧƈţƈ ŖƊƔŪ61Æ 
126 ‡  řƈƄţƈ řƔũŧƊƄŬƙŔřƔŷũŮƅŔ¨ ū99ů ¨331Ƈ ¨438¨  ťƔũŕśŗ1197»ƍØ1782ƇÆ 
127 ‡ řƈƄţƈ  řƔũŧƊƄŬƙŔřƔŷũŮƅŔ¨ ū49ů ¨194Ƈ ¨528¨  ťƔũŕśŗ985»ƍØ1577ƇÆ 
128 ‡  řƈƄţƈ řƔũŧƊƄŬƙŔřƔŷũŮƅŔ¨ ū55¨ ů393¨ Ƈ378¨  ťƔũŕśŗ1096»ƍØ1684Ƈ Æ 
129 ‡ řƈƄţƈ  řƔũŧƊƄŬƙŔřƔŷũŮƅŔ¨ ū65¨ ů8Ƈ ¨18¨  ťƔũŕśŗ1125»ƍØ1713Ƈ Æ 
130 ‡ ŚŮŧƅŔ¨ ū199ů ¨91 ťƔũŕśŗ ¨1088»ƍØ1677Ƈ Æ 
131 ‡  řƈƄţƈ řƔũŧƊƄŬƙŔřƔŷũŮƅŔ¨ ū55¨ ů17¨ Ƈ41¨  ťƔũŕśŗ1096»ƍØ1684ƇÆ  
132 ‡  řƈƄţƈ řƔũŧƊƄŬƙŔřƔŷũŮƅŔ¨ ū96¨ ů23¨ Ƈ36  Ƒƅŏ58¨  ťƔũŕśŗ1189»ƍØ1775ƇÆ  
133 ‡  řƈƄţƈ řƔũŧƊƄŬƙŔřƔŷũŮƅŔ¨ ū65¨ ů8¨ Ƈ18¨  ťƔũŕśŗ1129»ƍØ1716ƇÆ  
134 ‡  ƇŔƏŷŌ Ɠž řƔƏƁ ‰ŪƛŪ ŘŧŸƅ řƔũŧƊƄŬƙŔ ŚŲũŸś956  Ƈŝ1303  Ƈŝ1323 ř»ƊƔŧƈƅŔ Ƈ»ųţś Ƒ»ƅŏ ŚŧŌ Ƈ
ŮƅŔ ŕƎśũŕƊƈƏ ŕƍŧŗŕŸƈƏ řſƔƊƈƅŔ řƔƄƆƈƅŔ ŕƍũƏŰƂŗ ř»ŸƆƁ ƉƔ»ŗ ŕƈ ƓƁũŮƅŔ ŉŕƊƔƈƅŔ ƋŕƔƈ Śţś ůƏżśƅ Śƅŕƈ ŜƔţ ŘũƔƎ
ƒŕŗśƔŕƁ  ƉŌ Ƒśţ ƉƈŕŝƅŔ ƉũƂƅŔ ũŦŔƏŌ Ɠž řƆŬƆŬƅŔ ƉŕŬƅƏřųƏųŗ ƉŗŔ ô ŽƏũŸƈƅŔ řƅŕţũƅŔ‡  řƔũŧƊƄŬƙŔ ũŔŪ ŕƈŧƊŷ
 Ƈŕŷ Ɠž1349 ƇŕųţƅŔ ŘũŝƄ Ɖƈ ŘũŕƊƈƅŔ ŶƁƏƈ ŧƊŷ ũƔŬƅŔ ŶųśŬƔ Ƈƅ ° Ɔ»Ű Śŕ»ƈŠƎƅ řƔũŧƊƄŬƙŔ ŚŲũŸś ŕƈƄ řƔŗƔ
 ũŗƏśƄŌ Ɠž ŕƍũŦŌ ƉŕƄ1365ƉŕƄŬƆƅ řŸŬŔƏ ‰śƁ ‰ŕƈŷŌ Ɖƈ ŕƎƔž ŚƊŕŷ ƇÆ  
135 ‡  řƈƄţƈ řƔũŧƊƄŬƙŔū ¨řƔŷũŮƅŔ1ů ¨324Ƈ ¨1384¨  ťƔũŕśŗ958»ƍØ1551ƇÆ 
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136 ‡  řƈƄţƈ řƔũŧƊƄŬƙŔū ¨řƔŷũŮƅŔ2ů ¨314Ƈ ¨1038¨  ťƔũŕśŗ962»ƍØ1554Ƈ   Æ 
137 ‡ ‰ŕƔŮƅŔ ƉƔŧƅŔ ‰ŕƈŠ¨  řƔũŧƊƄŬƙŔ řƊƔŧƈ ťƔũŕśƓž  ¨Řũƍŕ»ƂƅŔ ¨Žũŕ»ŸƈƅŔ ũŔŧ ¨ƓƈƜ»ŬƙŔ ũŰŸƅŔ1967 ¨
ů157 Æ 
138 ‡  řƊŬ Ɠž ĻƜŝƈž998»ƍØ1589 ‰ƏŗƊųŬŔ Ɖƈ řƔũŧƊƄŬƚƅ ‰ŰƏ Ƈ1533  ųƏƆŗƅŔ Ɖƈ řŷƏƊśƈƅŔ ŖŕŮŦƗŔ Ɖƈ
ƉſŬƄ ŕƎŸƔƊŰś ŽŧƎŗ řƔũŧƊƄŬƙŔ řƊŕŬũśƅ ŕƍũƔŻƏ ƒŪƏŠƅŔƏÆ ƈƄţƈ ū ¨řƔŷũ»ŮƅŔ řƔũŧƊƄ»ŬƙŔ ř28ů ¨110 ¨
Ƈ234 ťƔũŕśŗ ¨998»ƍØ1589Ƈ  Æ 
139 ‡  ¨ƉƏƈƔũ ƌƔũŧƊŌ ťƔũŕś ŘũƍŕƂƅŔ¨ŘũŲŕţ  ŽƔųƅ řƈŠũś¨Şũž  ũƄſƅŔ ũŔŧƓŗũŸƅŔ  ũŮƊƅŔƏ ŚŕŬŔũŧƆƅ¨ŶƔŪƏśƅŔƏ 
¨ŘũƍŕƂƅŔ 1994ů ¨238 Æ  
140 ‡  řżƆƅŔ Ɠž ŽƁƏƅŔ Əƍ ¨ūŗţƅŔƏĻŕŬŗţ ūŗţƔ ūŗţ ƒŌ ĻŕſƁƏ ŽƂƔ ŽƁƏ ‰ŕƂƔ ÆƅŔ ƑžƏŵũŮ ∫ ‰»ŰƗŔ ūŗ»ţ
 ŘũƈŝƅŔ ‰ƔŗŬśƏ©řŸſƊƈƅŔ Æ® řŗƎƅŔ ƏŌ ŶƔŗƅŕŗ řžƏƁƏƈƅŔ ƉƔŸƅŔ Ɠž ŽũŰśƅŔƏ ŜũƙŔ Ɖƈ ŶƊƈƅŔ ƒŌ ‰ŰƗŔ ūƔŗţś ƑƊŸƈƏ
 ƑƆŷ ŕƎžũŰ ƏƎž řŸſƊƈƅŔ ‰ƔŗŬś ŕƈŌ ¨ƃƆƈƅŔ Ɠž ŽũŰśƅŔ ‰ŕƄŮŌ Ɖƈ ƃƅŨ Ƒƅŏ ŕƈƏ ¨ŘũŕŷƙŔ ƏŌ ŘũŕŠƙŔ ƏŌ ƉƍũƅŔ ƏŌ
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したアラン・ミカイル Alan Mikhailは、ムハンマド・アリーMuammad ‘Alī（位
1220–64/1805–48）期以前の村落における水管理のあり方とそれを表象する 2つの概
念を提示した［Mikhail 2010; 2011］（6）。それは、「水利共同体（communities of 
（2）　 スルターンのジスルは規模が大きく、広範囲の村むらに影響を及ぼすもので、その管理は政府が担った。一方、村
のジスルは村内部の規模の小さいジスルで、管理も村が担うものであった［Qawānīn: 232–233; ub III: 444–446; 
Khia I: 101］。
（3）　 ジスルに関する研究状況については、［加藤 2010: 116］を参照。また、先行研究では、ジスルと運河（khalīj）と
の混同すら見られ［Shaw 1962: 228; Borsch 2005, 143, n. 37; Mikhail 2011: 42］、この分野における基礎的なコン
センサスが確立されていない状況である。




























































的には、マムルーク朝の体制、特に 15世紀後半のカーイトバーイ al-Ashraf Qāytbāy
（位 872–901/1468–96年）期の法を維持する方針をとることが『カーヌーンナーメ』








































（10）　 この 3冊の台帳については、ニコラ・ミシェルNicolas Michelが『ジスル台帳』として紹介しているが、ミカイルは『ジ
スル台帳』には全部で 5冊あると注記している。ミカイルによれば、あとの 2冊というのは、ジスルの維持管理
に関わる会計簿のようなものであるというが、本研究ではこの 2冊は見つけることができなかった［Michel 1996; 











































p. 2, p. 7-21 各スルターンのジスルについての記録
p. 22, p. 3 スルターンのジスルの維持管理についてのまとめ（日当・食糧・人員）





























































































（mudāmasa）の準備をする［Qawānīn: 235, n. 1］」。また、ジスルを切って下流域に水を流した後、水を溜めるた
めに再びジスルを閉じた。例えば、ジスル・ナシャーバー・アルカナーティル Jisr Nashābā al-Qanāirでは、「ジ
















ジスル 村名 ダラク 人数























































































クトゥニー Mīt al-Qurshīya? － 16































































































［Qawānīn: 278; Shaw 1962: 54–55; 佐藤 1986: 299–300; ‘Abd al-Raīm 2004: 50–
54］。具体的な職務は、日頃の管理の他に、ジスルを切る際の立ち会いなどであった














1 クウィースウィーナ（南半分） 4 Ibn Hijrisとして知られるAbū al-Far、‘Abd al-Qādir、Nāir al-Dīn、‘Alī b. Sālim b. Nāir al-Dīn b. Hijris
1’ クウィースウィーナ（北半分） 1 Yashnāwīとして知られるasan b. ‘Alī b. asan
2 ハルカーナ 2 Hijris家のAbū al-Farと‘Alī
3 マハッラ・アブー・アリー・アルカンタラ 1 Qanāwīとして知られる‘Imrān b. Mūsā b. usayn
4 ティーラ － 不明（No.3と同一か）
5 ディミーラタイン － No.3の‘Imrān
6 シューバル 2 Ibn Kalkalとして知られるasan b. ‘Alī、al-Ruwāsとして知られるMāī b. Shihāb al-Dīn
7 サーウィー 2 Basyūnīとして知られるYūnus b. al-khawlī ‘AlīとAbū al-Khayr akhū asan
8 アズラク 2 Ibn Kharshīmとして知られるShihāb al-Dīn b. al-khawlī madhkūr b. al-khawlī Amad、Barakāt b. al-khawlī Yūnus
9 クトゥニー 1 No.8のShihāb al-Dīn
10 ヒマール － No.8のShihāb al-Dīn
11 サルマ 1 No.8のShihāb al-Dīn
12 ブンダラーニー 1 No.8のShihāb al-Dīn
13 ナシャーバー・アルカナーティル 1 Yayā b. Abū ‘Umarと‘Īsā b. Ghānim





























































ガニー Jisr Banī Ghanīにおけるジャラーリーフとムカルキラートの供出の事例であ
（18）　 ジャラーリーフについては、［Zubda: 129; Lancret 1822: 499–500, n. 8; Michel 1995: 157, n. 16; Cf. Rabie 1981: 
64］、ムカルキラートについては、［Khia I: 102; 佐藤 1984: 110; idem 1986: 324–325］。『ジスル台帳』では、ム
カルキラートと同義で、「マハーリース（maārīth）」の語が用いられることもある。マハーリースについては、［Rabie 
1981: 63–64］を参照。































Ramālīと呼ばれるアスユートにあるジスルの 1つで、バニー・ラーフィウ Banī Rāfi ‘
村単独で維持管理を担っていた。記録を見ると、作業には若衆 24名が動員され、各
（20）　 マムルーク朝期の行政便覧である［Sub III: 444-445］によれば、スルターンのジスルの建設のために、ジャラーリー
フやマハーリース、牛が各地方の村々に割当てられ、それらはその地域のジスルのカーシフに提出されたという。
（21）　 このことは、オスマン朝期の『土地調査台帳』からも確かめることができる。前述のファイユーム県フィダイミー






































Kafr ā 1夜 空豆：7
Janāj 3夜 空豆：21
小麦：16




Bār al-amām － 空豆：16
小麦：16
Mīt Sharīf 1＋（1/2）夜 空豆：16
小麦：16












































地図2：ジスルの設置状況 ©google 2013, Map Data ©ORION-ME 2013
67
地図3：各ジスルが影響を及ぼす村々と範囲 ©google 2013, Map Data ©ORION-ME 2013
68
地図4：ジスルを利用しない村（黄色ピン）
 ©google 2013, Map Data ©ORION-ME 2013
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地図5：水の流れ（矢印が水の流れる方向を示す） ©google 2013, Map Data ©ORION-ME 2013
70
地図6：同一ハウリーが担当するジスル
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特に大規模地主により構成されており［鈴木 2005: 61; Abbas and El-Dessouky 2011: 
156-157］、農業生産性の低下は自らの財政基盤に深刻な打撃をもたらすがゆえに、
（3）　 本稿が依拠する議事録は、東京大学東洋文化研究所所蔵のものであるが、残念ながら当該時期の全ての議事録は所























バフル・アッ＝シビーン運河 tur‘at Bar al-Shibīnに挟まれた同県中部地域選出の議
員であった（8）。また、その名前が示唆するように彼らの多くはスィラゲッディーン
（5）　 当時の公共事業省が所管した業務は、灌漑および排水事業（a‘māl al-rayy wa al-arf）、堰堤（qanāir）・ジスル（jusūr）・
道路（uruq）、その他政府施設（mabānī al-ukūma）の建設・補修であった。
（6）　各議会の会期の詳細は、表 1を参照のこと。
（7）　 各議員の選挙区に関する情報は、［ubī 1939: Vol. 6, 89-208］に依拠した。また、当該選挙区の属する郡に関する
情報は［Niārat al-Mālīya 1899］に拠った。ナイル・デルタの行政区分に関しては、図 1も参照のこと。
（8）　 この条件に該当し、なおかつ 1920年代の議会において排水事業関連の質問・提案を行なった議員は以下のとおり
である。ムハンマド・タウフィーク・ハムーダMuammad Tawfīq amūda（ガルビーヤ県タンタ郡クトゥール
Quūr区選出）［Majlis al-Nuwwāb 1/1: Vol. 1, 345］、スィラゲッディーン・シャーヒーン Sirāj al-Dīn Shāhīn（ガ
ルビーヤ県シルビーン郡内ハームール al-Hāmūl区選出）、ムハンマド・スライマーン・アル＝ワキールMuammad 
Sulaymān al-Wakīl（ブハイラ県ダマンフール郡ダマンフール郡markaz Damanhūr区選出）、アブドゥル・アズィー
ズ・アッ＝スーファーニー ‘Abd al-‘Azīz al-ūfānī（ブハイラ県ディリンガート郡内ディリンガート al-Dilinjāt区
選出）、ハーリド・マフジューブ・アル＝ヒンナーウィー Khālid Majūb al-innāwī（ブハイラ県イトヤーイ・ア









ディーン・シャーヒーン Sirāj al-Dīn Shāhīn（ガルビーヤ県シルビーン郡内ハームー
ル al-Hāmūl区選出）のように当該地域を地盤とし、事業再開に強い関心を示した議
員もいた［Majlis al-Nuwwāb 1/1: Vol. 1, 346］ほか、政府も同様に事業再開を基本









遅延に関する質問［Majlis al-Nuwwāb 1/1: Vol. 1, 382］や、アル＝アフマディー・
マンスール al-Amadī Manūr（シャルキーヤ県カフル・サクル郡内タッル・ラーク
Tall Rāk区選出）による政府のバフル・ハードゥース排水路 marif Bar ādūsおよ
びバフル・アル＝バクル排水路 marif Bar al-Baqrの拡張・浚渫（tahīr）計画に関
ブラーヒーム・ハビーブMuammad Ibrāhīm abīb（ブハイラ県アブー・ホンモス郡内アブー・ホンモス区選出）
［Majlis al-Nuwwāb 3/2: Vol. 1, 382］、アハマド・ザキー・アッ＝シーシーニー Amad Zakī al-Shīshīnī（ガルビー
ヤ県マハッラ・アル＝クブラー郡内マハッラ・アル＝クブラー区選出）［Majlis al-Nuwwāb 3/2: Vol. 1, 118］、ムハ
ンマド・サイードMuammad Sa‘īd（ガルビーヤ県カフル・アッ＝シェイフ郡内カフル・アル＝ガルビー Kafr al-
Gharbī区選出）［Majlis al-Nuwwāb 3/2: Vol. 1, 214］、アブドゥッラティーフ・アブ ・ーザイド・アル＝ヒンナーウィー
‘Abd al-Laīf Abū Zayd al-innāwī（ブハイラ県イトヤーイ・アル＝バールード郡内イトヤーイ・アル＝バールー
ド Ityāy al-Bārūd区選出）［Majlis al-Nuwwāb 3/3: Vol. 2, 590］
（9）　 立憲王制時代、1万フェッダーンを超える土地を所有した家系は、エジプト王家を除けば 3家のみであり、スィラゲッ
ディーン家はその内のひとつであった［鈴木 2005: 61-62］。





する質問［Majlis al-Nuwwāb 1/1: Vol. 1, 417］のほか（11）、第 3議会第 1会期における
アリー・イブラーヒーム・ラドワーン ‘Alī Ibrāhīm Rawān（シャルキーヤ県ミニヤ・
アル＝カムハ郡内ティッリーン al-Tillīn区選出）によるイクワ排水路 marif Ikwaの




関する質問［Majlis al-Nuwwāb 3/1: Vol. 1, 630］などを確認できる。第 3議会第 3
会期には、アリ ・ーフサイン ‘Alī usayn（シャルキーヤ県ザカーズィーク郡内シャバー
ナート al-Shabānāt区選出）により砂漠と境を接するザカーズィーク郡東の郡境付近
に新規排水路建設の提案がなされている［Majlis al-Nuwwāb 3/3: Vol. 1, 214］ほか、
彼により同郡東部における別の新規排水路計画の遅延に関する質問がなされているこ
とも確認できる［Majlis al-Nuwwāb 3/3: Vol. 1, 482, 517］。また、アブドゥッラフマー
ン・アワド ‘Abd al-Ramān ‘Awa（シャルキーヤ県ヒフヤ郡内ヒフヤ区選出）はヒ
フヤ郡内よりザカーズィーク市 madīnat Zaqāzīqまでイブラーヒーミーヤ排水路
marif Ibrāhīmīya を延伸すべきとの提案に加え［Majlis al-Nuwwāb 3/3: Vol. 1, 
189］、ヒフヤ郡内のミジャッファフ村 nāiyat al-Mijaffaf周辺の土地への排水路建設




















が高い［Majlis al-Nuwwāb 3/3: Vol. 1, 318］。さらに次節にて言及する第 5議会第 3
会期におけるフサイン・ヒラール usayn Hilāl（ダカハリーヤ県ミート・ガムル郡内
ミート・ガムルMīt Ghamr区選出）の質問も、1920年代末に計画されたシャルキー
ヤ県におけるバフル・サフト排水路 marif Bar afの建設計画が進んでいないこと
に関する質問であった。彼によれば、6年近くが経過した当時においても（1933年 4





al-Nuwwāb 3/1: Vol. 1, 528-529］ほか、1927／ 1928年度の公共事業省予算案にお
ける排水事業計画の対象となっているのは、ブハイラ県東部、ガルビーヤ県全域、ダ
カハリーヤ県北西部のみであり、シャルキーヤ県は含まれていない［Majlis al-




markaz Damanhūr区選出）のイドク排水路 marif Idku（12）周辺地域の排水状況の改善
に関する質問に対する政府の回答によれば、政府は同排水路の水位を下げることによ
り排水状況を改善するとし、そのために同排水路の浚渫を行なっている［Majlis al-
Nuwwāb 1/1: Vol. 1, 374］。また、第 3議会第 2会期においてムハンマド・サイード
Muammad Sa‘īd（ガルビーヤ県カフル・アッ＝シェイフ郡内カフル・アル＝ガルビー
Kafr al-Gharbī区選出）はガルビーヤ県の基幹排水路である 6号排水路浚渫の提案を





［Majlis al-Nuwwāb 3/2: Vol. 2, 848-849］。なお、6号排水路の浚渫に関しては、ムハ
ンマド・サイードのほかに、アハマド・ザキー・アッ＝シーシーニー Amad Zakī 
al-Shīshīnī（ガルビーヤ県マハッラ・アル＝クブラー郡内マハッラ・アル＝クブラー









含まれており、第 3議会では、サアド・アル＝アンサーリー Sa‘d al-Anārī（ブハイ
ラ県ロゼッタ郡内ロゼッタ区選出）がロゼッタ郡ジッディーヤ al-Jiddīyaの住民によ
るブーサイリー al-Būaylī排水ポンプ場に接続する排水路建設の要望について政府の
見解を質している［Majlis al-Nuwwāb 3/1: Vol. 1, 520］ほか、ムハンマド・イブラー
ヒーム・ハビーブMuammad Ibrāhīm abīb（ブハイラ県アブ ・ーホンモス郡内アブ ・ー
ホンモス Abū ummu区選出）によるダマンフール郡、アブ ・ーホンモス郡、カフル・
アッ＝ダッワール郡内のマフムーディーヤ運河周辺地域における排水の不備をふまえ


























マア Abd al-Salām Fahmī Muammad Jum‘a（ミヌーフィーヤ県シビーン・エル＝コ
ム郡内バターヌーン al-Batānūn区選出）の例が初めてのことであった［Majlis al-







（14）　 第 1議会第 2会期および第 2議会第 1会期の議事録は未見のため、公共事業委員会の構成は未確認だが、両会
期は短期間で閉会したため、委員の選出自体行なわれなかった可能性もある。なお、1924年議会内規によれば








（15）　 第 3議会まで議員定数は 214議席であり、その内ナイル・デルタ各県に割り当てられた議席数は、カルユービー
ヤ県（9議席）、シャルキーヤ県（16議席）、ダカハリーヤ県（17議席）、ガルビーヤ県（28議席）、ミヌーフィー
ヤ県（18議席）、ブハイラ県（15議席）であった。しかし、第 4議会以降、議員定数は 239議席（第 4議会）、






























ス（以上シャルキーヤ県）を結んだものである［Willcocks and Craig 1913: Vol. 2, 449］。
（18）　 注 8にてあげた議員に加え、以下の議員がこの境界線より外側（もしくは境界線上）の選挙区出身であり、排水事
業関連の質問・提言を行なった者である。アブドゥル・マジード・アッ＝リバーン ‘Abd al-Majīd al-Libān（ガル
ビーヤ県ディスーク郡内イザブ・アブー・マンドゥール ‘izab Abū Mandūr区選出）［Majlis al-Nuwwāb 1/1: Vol. 
1, 848］、サアド・アル＝アンサーリー Sa‘d al-Anārī（ブハイラ県ロゼッタ郡ロゼッタ Rashīd区選出）、イブラー
ヒーム・バフガト Ibrāhīm Bahjat（ガルビーヤ県カフル・アッ＝シェイフ郡カッリーン al-Qallīn区選出）［Majlis 
al-Nuwwāb 3/3: Vol. 3, 1234］。なお、上記の条件に該当しないものの、排水事業に関心を示したナイル・デルタ
選出議員はアフマド・イスマト（ガルビーヤ県カフル・アッ＝ザイヤート郡内ナッハーリーヤ al-Naārīya区選出）




Nuwwāb 3/2: Vol. 2, 733］ほか、続く第 3議会第 3会期にはアフマド・アブドゥルガッ
ファール Amad ‘Abd al-Ghaffār（ミヌーフィーヤ県タラ郡内タラ Talā区選出）が
ミヌーフィーヤ県における排水事業の停滞に対し、懸念を示している［Majlis al-
Nuwwāb 3/3: Vol. 1, 881］（19）。また、既に述べたように同県選出議員が公共事業委員
会に参画したのも第 3議会第 2会期が最初であり、続く第 3議会第 3会期にはミヌー
フィーヤ県有数の大規模地主ラスラーン家の出身と思われるアブドゥルモネアム・ラ






















（19）　 鈴木によれば［鈴木 2011: 126］、アブドゥルガッファール家は立憲王制時代以前より続くミヌーフィーヤ県の有
力家系である。





















を表明している［Majlis al-Nuwwāb 4/1: Vol. 1, 184-185］ほか、第 5議会において
はアブドゥル・ハミード・ウマル ‘Abd al-amīd ‘Umar（ミヌーフィーヤ県シビーン・
エル＝コム郡内カフル・アル＝ムスィールハ Kafr al-Muīla区選出）がミヌーフィー
ヤ県内の排水事業に関する質問を行なっている［Majlis al-Nuwwāb 5/3: Vol. 2, 939-
940］（21）。
　一方、ダカハリーヤ県に関するものとしては、第 4議会におけるラーギブ・フォー
ダ Rājib Fawda（ダカハリーヤ県シンベッラウェイン郡内ディヤルブ・ナグム Diyarb 
（21）　 なお、ミヌーフィーヤ県の排水事業に対し、県外の選挙区を地盤とする議員が関心を示した事例が 1例確認できた。
それはガルビーヤ県マハッラ・アル＝クブラー郡内マハッラ・アル＝クブラー区選出のアブドゥッラフマーン・ア







路建設の提案［Majlis al-Nuwwāb 4/1: Vol. 1, 191］や、第 5議会におけるフサイン・
ヒラール（ダカハリーヤ県ミート・ガムル郡内ミート・ガムル区選出）によるバフル・
サフト排水路建設の遅れや、ミート・ガムル郡北部（コム・アン＝ヌール Kawm al-
Nūr・スィンブー・マカーム Sinbū Maqām（22）・ウーリーラ Ūlīla間）における排水路





Nuwwāb 4/1: Vol. 1, 191］や、アリー・フサイン（シャルキーヤ県ザカズィーク郡内
アブー・ハンマード Abū ammād区選出）による新規排水路建設に関する提案など
がある［Majlis al-Nuwwāb 4/1: Vol. 1, 548］ほか、第 5議会のムハンマド・アズィー
ズ・アバーザMuammad ‘Azīz Abāa（シャルキーヤ県ミニヤ・アル＝カムハ郡内ジュ
ダイイダ al-Judayyida区選出）によるシャルキーヤ県の排水事業の立ち遅れに関する











（22）　 議事録にはスィンブーと記されているのみだが、［Niārat al-Mālīya 1899］によれば、スィンブーという地名はガ








の排水路の浚渫に関連する質問を行なっている［Majlis al-Nuwwāb 4/1: Vol. 2, 844］
ほか、第 5議会の同選挙区選出のスライマーン・ムハンマド・アスフール Sulaymān 
Muammad ‘Afūrもディリンガート郡を流れるアブー・アッ＝ザラーズィール排水
路 marif Abū al-Zarāzīrの浚渫に関する質問を行なっている［Majlis al-Nuwwāb 5/2: 
Vol. 2, 690］。なお、アブー・アッ＝ザラーズィール排水路に関する質問は、第 1議
会に同選挙区選出のアブドゥル・アズィーズ・アッ＝スーファーニーによっても行な







うになってくる。第 5議会第 2会期の財務委員会報告によれば、1932／ 1933年度
の公共事業省予算案にはミヌーフィーヤ県の排水事業の実施に関する 16800エジプ
ト・ポンドの予算が計上されていることが分かる［Majlis al-Nuwwāb 5/2: Vol. 2, 
1012］。同委員会はこの事実を、公共事業省によりなされた評価すべき第一歩

















結論付けたという［Majlis al-Nuwwāb 5/3: Vol. 2, 915］（26）。この決定をふまえてか、
同会期において公共事業相は先述のムハンマド・アズィーズ・アバーザの質問に対し、
シャルキーヤ県における排水に不備があること（bidūn al-arf）を認め、同県の排水
事業を推進する方針を示した［Majlis al-Nuwwāb 5/3: Vol. 2, 936］。シャルキーヤ県
のバフル・サフト排水路に関する既出のフサイン・ヒラールの質問に対しても、公共
事業相は今年度予算と来年度予算案に関連予算が計上されていると回答している
















































al-Nuwwāb 6/2: Vol. 3, 1631］や、アハマド・ムハンマド・アバーザ Amad 
Muammad Abāa（シャルキーヤ県ミニヤ・アル＝カムハ郡内ジュダイイダ区選出）
による排水路建設の要望［Majlis al-Nuwwāb 7/1: Vol. 1, 318］や、ムハンマド・ア
ブドゥッラフマーン・ナスィールMuammad ‘Abd al-Ramān Naīr（カルユービー
ヤ県ベンハー郡ベンハー区選出）のバフル・アッ＝スィナイティー運河 tur‘at Bar 
al-Sinaytīを排水路に転用する計画の進捗に関する質問［Majlis al-Nuwwāb 7/1: Vol. 2, 
（27）　同排水路の建設にさいし、公共事業相は既存の灌漑用水路の一部を排水路に転用する方針を示している。
91
1367, 7/2: Vol. 1, 572］（28）、アブドゥル・ムウティー・フサイン・ムスタファー ‘Abd 
al-Mu‘ī usayn Muafā（シャルキーヤ県ファクース郡内サワーリフ al-awāli区
選出）によるファクース郡内の排水路建設の遅れに関する質問［Majlis al-Nuwwāb 
7/2: Vol. 2, 1430, 1566］など、新規排水路の建設に関するものがほとんどを占めてい
る。実際に、当該時期にエジプト全土で建設された排水路の距離を比較してみると、
1920年代（1922-1930年）には 1000キロであったのに対し、1930年代（1930-1938











なされていないことに関し、公共事業相に質問している［Majlis al-Nuwwāb 5/1: 
Vol. 1, 122］。また、第 7議会ではマフムード・リヤード・アル＝キーイーMamūd 
Riyā al-Qī‘ī（ガルビーヤ県カフル・アッ＝ザイヤート郡内カフル・アッ＝ザイヤー
ト Kafr al-Zayyāt区選出）が、デンシャワイ（29）排水路 marif Dinshawāiの建設のた
めに土地を譲渡したダルジャムーン al-Daljamūn、カスル・ナスルッディーン Qar 











ハッラ・ルーフ排水路 marif Maallat Rū建設のために所有地を譲渡した地権者に
対し 2年以上も土地代が支払われていないことに関し、支払の予定や補償金を支払う























（30）　 以上は排水路建設に関する事例だが、灌漑路建設においても同様の事例が確認される。第 7議会第 2会期において、
ファリード・ファフルッディーン Farīd Fakhr al-Dīn（シャルキーヤ県ヒフヤ郡内ヒフヤ区選出）は、ダミエッタ
分流以東の主要な灌漑路であり、ヒフヤ郡内も流れるバフル・ムウィース運河 tur‘at Bar Muwīsの流路変更のた
めに土地や椰子の木（nakhīl）を譲渡した同郡内の地権者に対し土地代の支払が 2年近くなされていないことに加
え、土地税の課税も継続（istimrār taīl al-rā’ib ‘an-hā）していることを指摘し、その理由を問い質している［Majlis 
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［加藤 2012: 21］という、まさにその景観の変化を “ 定量的に ” 把握、評価してみた








伝統的な “ 従来型 ” の居住・環境利用の様式の変革を伴い、歴史的に見れば、その結
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果新しい居住域固有の “ 型 ” を創出することになり、それとの関係により旧来の居住



























（3）　 3秒角（約 90m）メッシュデータ。このほか、SRTM-30（約 900m）や、SRTM-1（約 30m）メッシュデータなど
が公開されている。現在、ナイルデルタの DEMデータとして利用できる公的なデータはこの SRTM-3がもっとも
高分解なデータである。


































































































































落やキャッチメントエリアが “確定的 ” であることを前提としている。しかし、本来は村落境界が曖昧な場合も少
なくなく、特に古い時代の想定には予測的適応も必要となるが、本稿では手続き的再現性を重視して標本標準偏差
を用いた。



















の閾値を設定したが（図 15）、1800年代で 3パターン、1900年代で 5パターン、
2000年代には 8パターンの分布傾向があることが結果から読み取れる。このことは
単純に「多様な悪条件の環境に適応していった」と言うだけでなく、それには傾向と
して看取できるパターン、いわば “ 型 ” があるのであり、無秩序な村落や耕作域の拡
大というランダム性では説明できないという結果と言える。もちろん、これはクラス
ター分解であり系統樹解析ではないため、例えば Aから A’ や aが派生した、という
ような系統までは評価できないが、少なくともプロットだけでは判然としなかった
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